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Resumen 
El Presente Proyecto Profesional denominado "Desarrono de un Sistema para ef 
Control Bibliográfico de la Biblioteca Municipal José Gálvez de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca", es un sistema desarrollado, en el cual entre sus bondades 
permite realizar el registro del material bibliográfico, el registro de lectores, emisión de 
carné de lector, registro de prestamos, llevar un control del inventario del material entre 
otras. 
El desarrollo e implementación de este proyecto me ha permitido actualizar mis 
conocimientos investigando el UML (lenguaje de Modelado Unificado} y eJ RUP 
(Proceso Unificado de Rational). 
En el Marco Teórico detallo los fundamentos para comprender qué es el UML, 
presentando brevemente una introducción para luego dar conceptos sobre Orientación 
a Objetos, a continuación se describe 1os diagramas que usa {c1ases, objetos, casos de 
uso, estados, secuencias, actividades, componentes y distribución). 
He creído conveniente hacer uso del Proceso Unificado de Rational (Rational Unified 
Process) que es un proceso de Ingeniería de Software debido a que eJ UML no tiene 
noción de proceso, el cual es una parte importante de un método RUP entonces me 
proporciona una aproximación disciplinada para asignar tareas y responsabilidades 
dentro de una organización de desarrollo. Su meta es asegurar la producción de 
software de alta calidad que cubre los requerimientos y expectativas de los usuarios 
finales. 
Gracias al uso del RUP se desarrolla un proyecto de software exitoso que permite 
cubrir las expectativas del cliente, además me ha permitido trabajar de una forma 
económica y puntual, asi mismo permite que eJ proceso de desarroJJo sea controlado y 
medido para asegurar que el proyecto sea bien completado. 
Este proceso es bastante extenso ya que puede manejar macro proyectos, para mi 
caso he seguido algunos de los pasos del proceso total guiando el desarrollo del mismo 
a fo largo def contenido en donde detaffo fos ifujos de -trabajo: modefado def negocto, 
requerimientos, análisis y diseño, implementación y despliegue. 
Además fue necesario hacer uso de herramientas case que facilitan mi trabajo, para mi caso en 
particular he utilizado 1 BM Rational Software Architect for WebSphere Software 7 .O el mismo 
que facilita la generación de código para ciertos Lenguajes de Programación. 
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Introducción 
Actualmente en la Biblioteca Municipal "José Gálvez" eJe la MunicipalicJacJ Provincial eJe 
Cajamarca cuenta aproximadamente con 18,500 libros así mismo cuenta con revistas, 
boletines y otros. Por tal razón es de necesidad que dicha oficina cuente con un 
sistema que le permita tener un control integral de la bibliografía existente y de sus 
usuaríos. 
UML (Unified Modeling Languaje) es un lenguaje para especificar, visualizar, construir y 
documentar los elementos de un sistema software, así como para modelado de 
procesos de n~ocío u otros sistemas no software. UML reúne una colección de Jas 
mejores prácticas en la ingeniería que han sido utilizadas con éxito para modelar 
sistemas grandes y complejos. 
Dados los rápidos avances tecnológicos y las necesidades cada vez mayores de las 
organízaciones con respecto a sus sfstemas de tnformacíón. Eso quiere dectr que 
debemos desarrollar sistemas, consientes de que este va a cambiar (anticipar la 
evolución) y debemos hacer los cambios consientes de que más adelante habrá más 
cambios (administrar el cambio). Además, dado las largas vidas útiles esperadas de los 
sistemas, se debe tener presente que los que participamos en el desarrollo del sistema 
no necesariamente somos los mismos que vamos a mantenerlo. Por esto, es 
importante en el desarrollo establecer y respetar convenciones y estándares que más 
adelante van a facilitar el entendimiento del sistema. 
Cada día son más Jas actividades en las que intervienen aplicaciones de softWare. 
Así como los dominios de aplicación de software han aumentado, también ha 
aumentado la complejidad y el tamaño de los sistemas. Esto es debido, en parte, a 
que las necesidades de Jos usuarios son cada vez más exigentes, en términos de 
interacción, seguridad, retroalimentación, etc., y también, debido a los avances 
tecnológicos que hacen posible que un sistema esté compuesto de múltiples 
subsistemas en los que intervienen bases de datos, interfaces gráficas, comunicación 
entre componentes, recuperacjón ante faJJas, interacción con dJsposmvos multimedia, 
sistemas complejos de seguridad, etc. 
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CAPITULO 1. MARCO REFERENCIAL 
Sltuaelón Prob1emltiea 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca tiene como uno de sus objetivos 
institucionales principales el de incentivar la cultura y aumentar el conocimiento de su 
población de su jurisdicción, una de las oficinas que contribuye es la Biblioteca 
Municipai"José Gálvez". 
La Biblioteca desarrolla sus actividades diañas de forma manual, no cuenta con un 
Sistema de Información que le permita llevar un mejor funcionamiento más óptimo y 
confiable, que le permita brindar un mejor servicio de calidad a sus usuarios. La 
Biblioteca Municipal realiza todas sus operaciones diarias manualmente; cuando existe 
la necesidad de registrar un nuevo material blbliogréfico se registra en el libro de 
registro de la Biblioteca, luego se registra en una ficha del libro, posteriormente se 
realiza una ficha topográfica del mismo, una ficha de autor y una ficha de materia, el 
cual resulta bastante tedioso, así mismo un usuario para que consulte si existe o no un 
material bibliográfico, lo realiza a través de fichas o de catálogos, pero el hecho de no 
tener todo el conocimiento de las ubicaciones de los libros en los distintos estantes, 
causa un poco de demora, y así el descontento del usuario o lector, para registrar un 
nuevo lector, se anota manualmente sus datos, se registra sus datos en una ficha de 
lector, se les registra en un libro de lectores, 1a ficha de lector se guarda en un archivo 
físico, y con estos procesos podemos determinar que es un problema el hecho de 
realizar la búsqueda manual de un lector ya que los papeles de registro y otros 
documentos se pueden extraviar o traspapelar. Otro problema que se presenta, aunque 
no con mucha frecuencia, es el extravió de los fibras, esto se debe a que el control que 
se les da a los usuarios o lectores es muy limitado, esto trae como consecuencia el 
hecho de buscar en todo el inventario de libros de la Biblioteca, el cual es un archivo 
físico o catálogo que contiene todos los títulos, y dar de baja al libro extraviado; en este 
mismo contexto podemos mencionar el hecho de dar de baja libros demasiado antiguos 
y desfasados, o modificar su ubicación a otros estantes más específicos, para realizar 
esta acción también se recurre a la búsqueda manual del registro de libro en el 
catálogo o inventario principal, para su posterior eliminación o reubicación física, 
finalmente la consecuencia de este problema es el tiempo perdido af buscar 
manualmente en los registros del inventario o catálogo. 
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Así mismo para emitir los carné de lector lleva al personal de la biblioteca, entregar 
dentro de las 24 horas de haber gestionado el usuario, esto debido a que tiene que 
ingresar informaCión en el libro de ingreso de rectores y también de llenar un formulario 
que queda archivado en la Biblioteca Municipal. Para realizar las estadísticas 
mensuales, trimestrales y anuales sobre los lectores y del tipo de material bibliográfico 
atendido, a la secretaria se lo lleva mucho tiempo por el hecho que se lo realiza 
manualmente. 
Justlflea.ción del Problema 
la Biblioteca Municipal ... José Gálvez" de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
actualmente lleva el Control del material bibliográfico manualmente, donde cada uno 
de sus procesos no se realizan de manera informatizada, por esta razón se presenta 
una serie de inconvenientes dentro de la gestión bibliotecaria lo que lleva muchas 
veces a problemas de tipo administrativo como son: No se sabe con exactitud 
información sobre el total de material bibliográfico existente, aumento de trabajo, 
deficiencia en el manejo de información para la toma de decisiones. 
Al desarrollar el sistema nos permitirá solucionar los problemas ya mencionados, lo 
cual se reflejara con un mejor servicio de calidad en la biblioteca. 
1.1. OBJETIVOS 
A) OBJET!VO GENE-RAL 
Desarrollar un Sistema para el Control Bibliográfico dela Biblioteca Municipal 
"José Gálvez" de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que permita 
brindar un mejor servicio bibliotecario. 
B} OBJETIVOS ESPECíFICOS 
• Realizar un análisis general del funcionamiento actual de la biblioteca 
municipal. 
• Agilizar v _sistematizar el .traba!o dentro de _Ja Biblioteca Municipal 
"José Gálvez", permitiendo contar con información veras y oportuna 
con reportes de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
• Investigar sobre el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) y el 
Proceso Unificado de Ratíonal (RUP) y aplícarlo. 
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• Sistematizar los procesos de la Biblioteca Municipal, permitiendo tener 
información de manera consistente, fiable y oportuna para la toma de 
decisiones. 
• Identificar los requerimientos y especificaciones del sistema. 
• Diseñar un sistema a medida acorde a sus necesidades y realidad. 
• Construir e implementar el sistema para el control de la Bibnografía de 
la Biblioteca Municipal. 
1.2. ANTECEDE-NTES 
A) RESEÑA HISTÓRICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAJAMARCA. 
La Municipalidad de Cajamarca no cuenta con datos a cerca de su 
creación, su labor como distrito integrante de Trujillo fue imperceptible por que 
en la documentación de sus archivos se registran escasas obras. En 1855 fue 
creado el departamento de Cajamarca, a partir de allí la Municipalidad inicia 
una labor notable en el progreso de la localidad orientado a un civismo 
elevado y patriótico y con un profundo respeto a la dignidad y derechos del 
vecindario. 
En 1864 el Consejo hace ante los Poderes Públicos las gestiones 
pertinentes para la implantación de alumbrado de gas en la ciudad y se dictan 
las medidas preliminares para la licitación administrativa de los Baños del 
Inca; además se organiza el mejor servicio de los mercados de abastos y 
sobre todo se mantiene estricto control sobre la educación pública. 
En 1866 en históricas sesiones municipales se da cuenta de la 
alianza defensiva y ofensiva que celebramos con la República de Chile, para 
proteger nuestra independencia y así mismo se informa al pueblo sobre la 
declaratoria de guerra a España hecha el14 de enero de 1866; la colectividad 
cajamarquina recurrió al Municipio y por intermedio de su Alcalde hizo saber al 
Supremo Gobierno que estaba c:fispuesta a prestar todo su apoyo en defensa 
de la libertad. 
La municipalidad de Cajamarca tuvo un estrecho contacto con el 
puebJo y de manera soJidaria, tanto la multitud como Jos dirigentes, derivaban 
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hacia un civismo pujante y proficuo. Esta armonía se nota en todas las 
decisiones públicas de los comienzos departamentales y es por que la primera 
medida que se toma en aquellos albores es la organización del "Censo 
Departamental" para conocer la verdadera cifra de la población. 
A continuación se llevan a cabo numerosas obras públicas, como la 
edificación del camal, organización de los servicios de agua y luz, la súper 
vigilancia de los establecimientos públicos, especialmente los locales 
escolares y se crean impuestos municipales que gravan a las bodegas y 
billares , se organizó el registro de comerciantes y conductores de cantinas 
que debían pagar, como contrataría muntcipat, ftnatmente se dispuso que tas 
deudas pendientes que hubieran a favor del Municipio pasaran en 
asignaciones a formar fondos destinados a terminar el puente de la 
independencia. El Municipio súper vigilaba la distribución del dinero en las 
obras de ooucadón púbfica, acondic10flado $tabfec1mientos y rocafes como 
se desprende de las actas referentes a las obras escolares en distritos 
alejados y de la presentación de un plano con su respectivo presupuesto para 
reparaciones del frontis del convento de la Merced que hace el director de la 
Escuela Normal de Cajamarca ante el Concejo, por cuanto la Escuela 
funciona en dicho Convento. 
La organización urbana de la ciudad, nomenclatura de calles, numeración 
de jirones y factura del plano de la ciudad, los hace el Municipio para los fines 
de baja policía y para conocer los puntos en que debían colocarse las 
lámparas de gas del alumbrado público. Se observa en estos comienzos 
municipales de Cajamarca una inquietud Cultural, auspiciando el Municipio 
espectáculos que significan cuttura y sotaz det puebto, contribuyendo de tal 
manera a su perfeccionamiento espiritual, puesto que los viejos libros de actas 
registran sesiones en los que hace referencia a los acuerdos de conceder 
licencia para 16 funciones de la Compañía Dramática Americana siempre que 
~a úttima representación sea dedicada a favor de {as municipa{idades y 
Beneficencias de Cajamarca. 
Parece que durante 1868 desaparecieron algunos documentos de la 
Corporación, a causa de la ocupación de sus oficinas que funcionaban en una 
parte del local de fa Prefectura, por ras tropas del Coronel José Balta, aunque 
el Alcalde de esa época manifestó no haber tenido conocimiento inmediato de 
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tal pérdida, lo que hace sospechar que no se solidarizó con lo que se podría 
llamar un descuido institucional. 
En 1868 se produjeron dos entredichos jurisdiccionales, una se refiere af 
Prefecto de dicho año en que pide que el Concejo lo considere como 
Presidente de la Junta de Registro, contestándosele que no puede ser 
admitido sino como simple ciudadano y que en caso de insistir se suspendería 
los actos electorales mientras dirima la cuestión el Supremo Gobierno. La otra 
es relativa a la exigencia del Prefecto para que la Municipalidad entregue el 
instrumental perteneciente a la columna de gendarmes y no habiéndolo 
conseguido usó la fuerza pública para intimidar al Alcalde. Como resultado 
final de este entredicho el Supremo Gobierno reconoció como legal el cuerpo 
edilicio de esa época, resolución que se transcribió al Prefecto y se comunicó 
al pueblo por bando público. 
En 1879, se ve interrumpida y opacada la labor municipal con la 
ocupación de Cajamarca por las fuerzas chilenas, sembrando un trastorno 
social que dio como resultado una gran pérdida de documentos y archivos y 
por otra parte el resurgimiento de la voluntad municipal para continuar su obra 
y superarla. 
En 1934, cuando era Alcalde el Dr. Aurelio Zaldívar, se adquiere el 
Palacio Municipal, que es una bella casa de factura semi colonial ubicada a 
media cuadra de la plaza de Armas, que consta de amplios y cómodos 
departamentos donde funcionaba el Concejo Provincial de Cajamarca. la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca está ubicada dentro de la Región 
Cajamarca y rige por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y por 
la Ley de Presupuesto del sector Público, teniendo domicilio legal a la 
actualidad en Av. La Alameda Qhapac Ñan s/n. 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA "JÓSE GÁLVEZ" 
Antecedentes 
La ley N° 4506 del 24 de marzo de 1920 estableció bibliotecas populares en 
todas las capitales de provincias bajo la dirección inmediata de los respectivos 
concejos provinciales. Ordenó que en el Jocal ocupado _por el Concejo, se 
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designase una habitación debidamente arreglada para que en ella se 
estableciera la biblioteca y encomendó al secretario municipal, se encargue de 
su organización y dirección, en cuanto a la parte económica de la institución, 
se limitó a prescribir que los concejos provinciales consignaran en sus 
respectivos presupuestos, partidas especiales para el establecimiento y 
sostenimiento de las referidas bibliotecas. 
Sin embargo, la ley 4506 no se aplicó. Después de expedida, ni el Congreso 
ni el Poder Ejecutivo se preocuparon de su cumplimiento. 
Situación que causó honda preocupación en algunos ciudadanos notables de 
Cajamarca, _pues habian transcurrjdo a!go más de 20 años desde Ja 
desaparición de la Biblioteca Popular de Vicente Pita y Cajamarca pese a su 
numerosa población estudiantil no contaba con un centro cultural de esta 
categoría. 
En 1~8, Nazario Chávez Afiaga desde fas cofumnas def diario MEf Perú", 
inicio una intensa campaña en favor de la creación de una biblioteca. 
"Su fundación decía en uno de sus artículos, no requiere si no buena voluntad 
deJ elemento dirigente y de Jos que viven con intensidad eJ momento actual. 
medios indispensables para alimentar ideales como éste que constituyen, a 
decir verdad, el termómetro de la cultura de las poblaciones. En cuanto al 
nombre con que se podría bautizar a la biblioteca no sería otro que el de 
"Biblioteca Amalia Puga", por móviles inherentes a la fama de esta insigne 
cajamarquina ... De este modo, no sólo se ganaría para Cajamarca un centro 
representativo de ilustración, sino que la juventud de los distintos círculos 
encontrarían en ella, un sitio de recreo y formación espiritual ... " 
los articuJos que con cierta r~guJaridad aparecían en "EJ Perú". rápidamente 
impactaron en un grupo de estudiantes del Colegio San Ramón, quienes 
agrupados bajo la dirección de don Aurelio Bazán Peralta, fundaron la 
asociación " Pro Biblioteca popular", integrada por Nicolás Chávarri, Luis 
Sousa, Victor Sousa, Renán Arce y AureJio- Vásquez quienes, amparados en 
el decreto dado por Leguía que instituía el " Día del Libro", organizaron una 
serie de actividades, cuyo fondos recaudados servirían para la creación de la 
anhelada biblioteca popular. 
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Con los pocos recursos económicos obtenidos por erogación, y con la 
donación de algunos libros, en mayo de 1929, en una tienda del mercado la 
Merced, cedida por el alcalde muniCipal, Alejandro Ortiz Pérez, fa biblioteca 
abrió sus puertas al público. Sin embargo, y pese a la incomodidad que 
ofrecía el local, por falta de luz y el inapropiado mobiliario que utilizaba, la 
biblioteca funcionó dos años con notable incremento de libros y gran 
afluencia de lectores. Situación que obligó al Comité a pedir a la Municipalidad 
un nuevo local más céntrico y con mejores condiciones que el anterior. El 
alcalde cedió entonces una de las tiendas de la Municipalidad, ubicada en el 
jirón Junín, local que a la postre, tampoco resultó adecuado. 
Habían transcurrido ocho anos desde su inauguraCión y ra biblioteca no podía 
funcionar adecuadamente por problemas de local, de mobiliario y, sobre todo, 
no contaba con una subvención determinada para atender sus necesidades 
más apremiantes. EL Comité "Pro - Biblioteca" decidió, finalmente, entregar a 
la Municipalidad, para su administración, los libros y los pocos enseres que 
poseían. 
Comprendiendo las necesidades de organizar una biblioteca municipal, el 
aJcaJde gestionó ante Ja Junta Pro - Desocupados para realizar Jas obras de 
enlucido y pavimentación de los salones destinados a la futura Biblioteca 
Municipal. Por su parte, Leoncio Alva(miembro de la mencionada sociedad), 
reforzó la gestión edilicia presentando, el 28 de junio de 1937, un proyecto al 
presidente de Ja Junta Pro -Desocupados, donde entre otras cosas proponia 
" que la Junta acuerde la ejecución de la obra en referencia con fondos Pro -
Desocupados, con arreglo a los estudios y presupuesto del señor Ingeniero 
Teófilo Córdova Muñoz, y recabe del Ministerio de Fomento la aprobación 
respectiva". 
Fundación. 
El 29 de octubre, cuando el nuevo local ubicado en la Calle Cajamarca (hoy 
Cruz de Piedra N° 627) se hallaba expedito, el alcalde invitó a su apertura 
oficial en los términos siguientes: 
" Debiendo tener Jugar, el día de mañana, a las 11 a.m la bendición e 
inauguración de la Biblioteca Municipal " José Gálvez", en uno de Jos 
departamentos de este Municipio, arreglado expresamente por la Junta 
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Departamental Pro - Desocupados, tengo el honor de invitar a Ud. a dicha 
ceremonia, la que será apadrinada por el señor Prefecto del Departamento, 
don Enrique Ayulo laos y la seliora Elvira de Vivas Serra, en representación 
del señor Presidente de la República, General Osear R. Benavides, y la 
señora Amalia Puga de losada, respectivamente" 
Su inauguración, con el nombre de Biblioteca Municipal "José Gálvez " se 
efectuó el domingo 30 de octubre de 1938, con la asistencia del alcalde 
provincial, representantes de lo poderes públicos, clero, cabildo y los demás 
centros de cultura y público en general. 
La bendición corrió a cargo del Administrador Apostólico, Monseñor Federico 
Pérez S. quien antes, pronunció un elocuente discurso en el que agradecía al 
Gobierno, miembros de la Junta Pro - Desocupados, padrinos y personas que 
han ayudado en diversas formas a esta obra así como a los que han enviado 
libros. Remarcó la importancia para Cajamarca de tan primordial necesidad, 
esperando que ha de prestar los importantes servicios a que está llamada a 
desempeñar en nuestro medio. 
la concurrencia fue numerosa v d;stinguJda; notándose a Jas autoridades 
políticas, militares, del Poder Judicial, del Clero, empleados públicos, 
caballeros de nuestra sociedad y públicos en general. También a los 
miembros del Concejo casi en pleno y empleados. 
1nsta1ada 1a Sib1ioteca, se fe adjudicó para su sostenimiento, parte de1 
presupuesto del concejo Municipal y se nombró como bibliotecario a don Job 
P. Chávarry, que permaneció en el cargo hasta su muerte, ocurrida en 1945. 
OBJETIVOS 
El objetivo principal de la biblioteca es prestar servicios a Jos lectores y público 
en general, facilitando información. 
Fomentar y capacitar al Personal de la Biblioteca Municipal y B.B. de la CCB. 
Fortatecer ~t Desarr-aUo tnst-ituckmat .de ta Biblioteca Mun{cfpaf. 
Difundir los servicios de la Biblioteca Municipal. 
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Promover el uso efectivo y permanente de los servicios que ofrece la 
biblioteca, en las actividades inmanentes a la cultura, la investigación y 
programas de extensión. 
Promover el desarrollo de Redes de información y fortalecimiento de la 
organización y servicio bibliotecario. 
Organizar -las <Jn4dades <le servicio que convengan para -hacer ak:anzable a 
los usuarios el conjunto de recursos disponibles. 
Fomentar y apoyar las actividades culturales en Cajamarca. 
Coadyuvar el objetivo de _la _MPC _para _fortalecer e _increme_ntar el turismo en 
Caja marca. 
Concertar una Agenda para el trabajo Cultural de Cajamarca. 
Mejorar el local de la biblioteca Municipal, la seguridad y la implementación 
bibliográfica y de equipos. 
SERVICIOS 
Consulta y Lectura en Sala. 
Préstamo de libros a Domicilio (En casos especiales de estudio o 
investigación, previa acreditación documentada), actualmente esta 
suspendida todo tipo de prestamos) 
Hemeroteca. 
la Hemeroteca otra alternativa de consulta a disposición del público. 
Servicios de Internet 
Servicio a Investigadores (Salas Especiales con servicio documentado en la 
lineas -a -investigar) 
Formación del área bibliográfica de Cajamarca. 
- Colección Bibliográfica 
- .Publfcackmes -per-tódicas, 
- Información Turística. 
- Biblioteca infantil. 
- Encuadernación y -empaste. 
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F-Wldones de Jos Trabajadores deJa Biblioteca MunicipaJ. 
DEL JEFE DE BIBLIOTECA 
t.- Programar y coordinar los diversos aspectos del procesamiento técnico del 
material bibliográfico y documental. 
2.- Procesar e incrementar material especial (hemeroteca, fotografías, mapas, 
partituras musicales y otros. 
3.- Absolver consultas bibliográficas que requiera investigación especial y 
eJaborar bibliografias breves sobre temas y _personas. 
4.- Participar en la elaboración de políticas sobre bibliotecología. 
5.- Participar en la formulación del presupuesto y del Plan General de la 
Biblioteca, preparando informes técnicos. 
6.- lntegrar el equipo de investigación, estudios y publicaciones de la 
Biblioteca. 
7.- Propiciar el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e 
internacionales. 
8.- Elaborar y revisar el Boletfn Bibliográfico y otras publicaciones de la 
Biblioteca. 
9.- Asesorar en asuntos de su especialidad. 
10.- Proponer -normas y -dif.ect~vas .que t4endan a reguardar et patr.;mon~o 
bibliográfico y mejorar el funcionamiento de la Biblioteca. 
11.- Controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y 
documental de acuerdo al sistema y/o métodos científicos. 
12.- Supervisar el ingreso y egreso de material bibfiográfico. 
13.- Propiciar campañas de utilización de las bibliotecas. 
14.- Capacitar a los técnicos y auxiliares de la Biblioteca. 
15.- Otras funciones afines al cargo que le asigne el Sub Gerente de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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DEL TÉCNICO DE BIBLIOTECA 
1~- -Efectuar ~a dasfficación y catalogación del mater.ta~ bibltogr.áftco. 
2.- Realizar estadísticas mensuales sobre nuevas adquisiciones. 
3.· Ejecutar y supervisar la realización anual del inventario de la Biblioteca. 
4#- Colaborar en Jas acíjyjdades de extensión cultural 
5.- Supervisar la alfabetización de las fichas. 
6.- Absolver consultas simples y proponer bibliografía sobre materias 
especmcas. 
7.- Ofrecer servicios de información a Jos usuarios mediante préstamos de 
material bibliográfico. 
8.~ Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico. 
9.- Participar en ~ elaboración del Boletfn BibUográf«:o. 
1 0.- Confeccionar el Registro de las suscripciones. 
11.- Otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe de Biblioteca. 
DEL TÉ"CNICO ADMIN1STRAT1VO 
1.- Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e 
investigaciones de procesos técnicos. 
2.- Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 
consideración. 
3.- Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 
4.- Participar en la programación de actividades técnico administrativas) 
reuniones y comisiones de trabajo. 
5.- Otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe de Biblioteca. 
DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
1.- Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y 
archivo de los documentos. 
2.- Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos 
técnlcos ne Ja BlbJloteca. 
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3.- Coordinar actividades administrativas sencillas. 
4.- Colaborar con la .programación de .actjvidades .técnicos administrativas v 
en reuniones de trabajo 
5.- Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
6.- Otras funciones afines al cargo que se le asigne el Jefe de Biblioteca. 
DEL AUX1L1AR DE BlBUOTECA 
1.- Recibir e ingresar la colección bibliográfica y documental. 
2.- Acomodar en estantes y anaqueles libros y/o revistas, catálogos y ficheros. 
3.- Orientar a los lectores en el uso de catálogos y/o ficheros de biblioteca. 
4.- Mantener registro de los libros y documentos presentados así como la 
renovación 
de .tos .plazos vencidos. 
5.- Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación 
del material bibliográfico. 
6.- Colaborar con _labores auxmares de .reprografía, {Xe.rox, microfichas, 
películas etc. 
7.- Ordenar, clasificar y encuadernar las Normas Legales del Diario Oficial el 
Peruano. 
8.- Distribuir a las Unidades Orgánicas indicadas el Diario Oficial el Peruano. 
9.- Otras funciones afines al cargo que le asigne el Coordinador de Biblioteca. 
8) GIRO DEL NEGOCIO. 
La Bibtloteca -Murnc\pal .. José Gáwez." -de ta -Munictpatidad flrovindat de 
Cajamarca es considerada una de las más importantes de Cajamarca, por el 
invaluable patrimonio bibliográfico y documental que su acervo contempla en 
el área de Cajamarca. 
la Biblioteca Municipal "José Gálvez" de la Municipalidad Provincial éle 
Cajamarca tiene como una de sus funciones de proporcionar el conocimiento 
y el sustento documental para la consulta de sus usuarios. 
Actualmente Ja BibJioteca MunlcipaJ "José GáJvez" cuenta con más de 1 a.ooo 
volúmenes y dentro de su acervo se contemplan varias áreas. Entre las áreas 
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están de: Cajamarca, Historia del Perú, Ciencias Sociales, Medicina, 
Agropecuaria, Derecho, Publicaciones Periódicas, Temas Generales, Libros 
de Consulta. 
En el área de Cajamarca se encuentra la Colección Especial, que son obras 
valiosas publicadas que data del siglo XVIII. 
E~ área <le Publicaoiooes .Periódicas es -de ~mportancia vitat para ~s .usuarros, 
ya que les permite mantenerse actualizados. 
Existe, además, la sección de Libros de Consulta donde se encuentran los 
diccionarios, enciclopedias, atlas, etc. 
En resumen, entre las materias incluidas en el acervo bibliográfico de la 
biblioteca se encuentran de Cajamarca, Historia del Perú, Ciencias Sociales, 
Medicina, Agropecuaria, Derecho, entre otras. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. CONCEPTOS 
2.1.1. ASPECTOS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 
El reciente aumento de aplicaciones en donde se utiliza la computadora ha sido 
posible debido gracias a que el hardware tiende a la tendencia de bajar su costo, 
por lo cual la demanda de software ha crecido de forma exponencial. 
Esto implica que son necesarias las técnicas y tecnologías eficientes de 
Ingeniería de Software para resolver los múltiples problemas que se derivan de 
Jas apJicadones en donde se desarrolJan sistemas de jnformadón. 
La Ingeniería de Software tiene como principal objetivo servir como base para la 
producción de software de calidad, lo cual se logra definiendo el proceso del 
software, el cual comprende las actividades involucradas en la producción del 
software. 
La Ingeniería del software se refiere a la producción de sistemas de software 
desarrollados por grupos y no solo por individuos. Utiliza distintos principios de 
Jngenjerja en eJ desarroJJo de estos sjstemas e jncJuye aspectos técnjcos y no-
técnicos. Además de contemplar aspectos de computación, los Ingenieros deben 
ser capaces de comunicarse con otros miembros de su grupo de desarrollo. Cada 
Ingeniero debe comprender la importancia de la gestión del proyecto y deben de 
apreciar los problemas que los usuarios del software podrían encontrar en su uso. 
De la misma forma, se debe tener en cuenta la calidad del software y su 
confiabilidad, ya que no es igual producir software para un sistema de matrícula, 
que un sistema de software para et -control de un reactor nuclear. -( 1) 
La Ingeniería de Software implica seguir en cualquier proyecto de software una 
metodología de desarrollo y la utilización de distintas técnicas y herramientas. 
La Ingeniería de Software es una disciplina de la Ingeniería en donde se 
resuelven problemas relacionados con el desarrollo de sistemas de software. Esta 
disciplina no es solo programación ni computación. Los Ingenieros deben de ser 
profesionales que deben de utilizar la teoría de otras disciplinas y aplicarlas de 
forma efectiva en la solución de problemas complejos de sistemas de software. El 
software no solo significa ""programas de computadora.. asociados con una 
aplicación o producto. Además de esto, implica la documentación necesaria para 
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dar seguimiento, la instalación, el uso y el mantenimiento del software. En 
sistemas complejos de gran tamaño, el esfuerzo necesario para escribir esta 
documentación es a menudo tanto como lo es el desarrollo del softWare. No es 
posible presentar una solución global o precisa a todos los problemas de la 
Ingeniería de software o presentar una solución única para resolver los problemas 
de la Ingeniería de software. Cada proyecto de software presenta distintos 
problemas en su de~arroUo, los cuales involucran personas, equípo, usuaríos del 
software y ambiente de la aplicación. Por estas razones, cada proyecto debe 
resolver el problema de la producción del software teniendo en cuenta las 
distintas metodologías y técnicas de desarrollo, pero sin descuidar el aspecto 
humano, del usuario del softWare y del ambiente para el cual se pretende 
desarrollar el software (2). 
2.1.2. LAS TENDENCIAS EN LA INGENIERIA DE SOFTWARE. 
Cambio de enfcque de la prcgramackln -de pequeña escala hada ~a 
programación a gran escala. 
Evolución de lenguajes de programación de alto nivel. 
2.1.3. ASPECTOS DE LA TECNOLOGÍA ORIENTADA A OBJETOS. 
2.1.3.1. Breve Resefta Histórica. 
La tecnología de objetos data de los años 60 cuando surge la necesidad de 
describir y simular fenómenos como sistemas de comunicación, redes neuronales, 
sistemas administrativos, etc. 
En 1961 l<rystin Nygaard con la idea de desarrollar un lenguaje de doble propósito 
(descripción de sistema y simulación programable), crea SIMULA l. Los usuarios 
descubrieron que también proveía de nuevas y poderosas facilidades cuando era 
usado para otros propósitos, aparte de la simulación, tales como el prototipo y 
otras aplicaciones. 
En 1967 se creo SIMULA 67 y en él se implementaron por primera vez los 
conceptos de clase, objeto y herencia, que en adelante serían elementos 
centrales en los Lenguajes Orientado a Objetos. SIMULA 67 es una extensión del 
lenguaje ALGOL60 y diseñado en 1967 por Ole Johen Dahi y Krystin Nygaard, 
de la Universidad de Oslo y del Centro de Computación Noruego (Norsk 
Regasentra ). 
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En 1968 se crea el lenguaje Simula 68 como contribución pragmática a la 
exploración del significado de la noción de tipos de datos. Transcurrió casi una 
década para que ese lenguaje escandinavo inspirara a ros investigadores de 
Xerox Pare a inventar al lenguaje y ambiente de programación Smalltalk. 
En 1970 se crea el SMALLTALK, éste fue el mayor desarrollo de los lenguajes 
Orientados a Objetos. El proyecto de investigación se realizó en la Corporación 
Xerox, Centro de Investigación de Palo Alto (PARC - Palo Alto Research Center) 
y fue dirigido por Allan Kay. Empezó en la década de los 70's y tuvo como meta, 
mas que el lenguaje de programación, una completa interfaz gráfica y una 
-henamtenta de desa.rroUo -integrada. 
Xerox PARC fue la pionera en el desarrollo y utilización de los componentes 
estándar de las modernas interfaces gráficas, como ventanas, iconos, mouse, etc. 
SMALLTALK fue el primer Lenguaje Orientado a Objetos y fue el mas importante 
por las herramientas de desarrollo disponibles en su ambiente, éstas incluyen 
visualizadores de clases (class browsers) que permiten editar el código del 
programa e inspeccionadores de objetos (Objects inspectors). 
SmalltaJk encendló eJ interés académico por Ja orientación a objetos 
aprovechando un cierto agotamiento en los trabajos que buscaban un mecanismo 
matemáticamente más sólido basado en los llamados tipos abstractos de datos. 
Para los investigadores en semántica de tipos abstractos de datos, las nociones 
orientadas a objetos carecian de claridad conceptuaJ; para Jos programadores que 
buscaban sistemas más flexibles, sobre todo para desarrollar interfaces gráficas 
más amigables, Smalltalk mostraba un potencial extraordinario si su velocidad de 
ejecución podía ser mejorado. Se suscitó una intensa competencia por casar tos 
nuevos conceptos con C, el lenguaje imperativo más e11c1ente y ·barato para la 
programación de sistemas de software de infraestructura (systems programming 
en la jerga de la época, en contraposición a applications programming) de la 
época. Así nació C++ que pasó a ser un éxito tanto en el mundo académico como 
en el mundo comercial. la aparición de Java {1), que puede considerarse como 
una versión de C++ simplificada, depurada y orientada a las necesidades del 
mundo interconectado de internet en general y el W\NW en particular, terminan de 
despejar las dudas; la programación orientada por objetos se establece 
firmemente como er paradigma de preferencia para ros nuevos desarrollos en 
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interfaces gráficas, aplicaciones multimedia, paquetes de simulación, 
herramientas de análisis estadístico, manejadores de bases de datos, paquetes 
integrados y aplicaciones como comercio erectrónico. 
2.1.3.2. Fundamentos de la Tecnologra Orientado a Objetos. 
A) Objeto: 
Es una entidad del mundo real que posee determinados atributos e identidad. 
Objeto es un agregado de datos y operaciones que manipulan esos datos (objeto 
representante) 
Un -objeto~: 
- Una cosa tangible y/o visible. 
- Algo que puede ser entendido intelectualmente. 
- A4go sobre lo <¡ue puede ser -dfrigfdo «R pertsam1ento o urta aoc.fón. 
Un objeto representa un ítem, una unidad o una entidad individual e identificable, 
sea real o abstracta, con un papel bien definido en el dominio del problema (3). 
Un objeto tiene estado, comportamiento e .identidad~ .la estructura v el 
comportamiento de objetos similares son definidos en sus clases; los términos 
instancia y objeto son intercambiables. 
El estado de un objeto incluye todas las propiedades del objeto (usualmente 
estáticas), más los valores actuales de cada una de estas propiedades 
(usualmente dinámicos). 
El comportamiento es la forma como un objeto actúa y reacciona, en términos de 
sus cambios de estado y del _paso de mensajes. 
El comportamiento de un objeto representa su actividad visible y comprobable 
externamente. La actividad puede ser realizada por un objeto sobre otro o sobre 
él mismo. 
tos objetos del mundo real son las únicas clases de objetos que son de interés 
durante la especificación de requerimientos del software. 
Otras importantes clases de objetos son invenciones del proceso de desarrollo de 
software, cuyos relacionamientos con otros objetos sirven como mecanismos para 
obtener comportamientos de mayor complejidad. 
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B) Identidad 
.Es .independiente .de .las .propiedades .del :Objeto, .Jo cual .impUca .independencia de 
valor y de estructura. 
No cambia durante toda la vida del objeto. Además, un oid no se reutiliza aunque 
el objeto deje de existir. 
No se tiene ningOn control sobre los oids y su manipulación resulta transparente. 
Sin embargo, es preciso contar con algún medio para hacer referencia a un objeto 
utilizando referencias del dominio (valores de atributos). 
Los mensajes navegan por los enlaces, a priori en ambas direcciones. 
Estado y comportamiento están relacionados. 
Ejemplo~ oo €S posfb#e atemzar uo avtón si oo está velando. Está volando oomo 
consecuencia de haber despegado del suelo. 
O) Comunicación 
Un .sistema .informático .puede verse oomo un .eof'liunío de objetos 
autónomos y concurrentes que trabajan de manera coordinada en la 
consecución de un fin específico. 
El comportamiento global se basa pues en la comunicación entre los objetos que 
la componen. 
E) Clasificación 
El concepto de clasificación permite agrupar objetos con la misma estructura de 
datos -o-atributos y -e\ m1smo -comportam\en\o -u-operac\ones -en -etases. 
Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un 
comportamiento común. 
F) Encapsulamiento. 
El encapsulamiento (llamado también data hiding) consiste en la separación de 
los aspectos externos de un objeto, accesibles por otros objetos, de los detalles 
internos de la implementación de aquel objeto, que quedan ocultos de los demás. 
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Significa también que los datos y el código que los manipula son definidos juntos, 
y que los datos no pueden ser separados de o accesados separadamente del 
código asociado. 
La encapsulación esconde los detalles de la implementación de un objeto. 
Polimorfismo es cuando objetos de clases distintas, pero con una superclase 
común, .pueden responder de manera <1krente a un mismo mensaje. 
Al proceso de colocar en un compartimento los elementos de una abstracción que 
constituyen su estructura y comportamiento se le llama encapsulación. 
_Aquellas _pordooes de uo _programa que _oo sao _parte de una dada defloJdón no 
pueden accesar cualquier dato dentro de la definición. 
El dato se considera así encapsulado junto con el código. 
La encapsulación se logra a través del ocultamiento de información, que consiste 
en esconder todos los secretos de un objeto que no contribuyen a las 
características esenciales de éste. 
La encapsulación sirve para separar la interfaz (parte pública) de una abstracción 
de su JmpJementación (parte _privada). 
G) Herencia 
Heredar significa compartir los atributos y las operaciones entre las clases con 
base en un relacionamiento jerárquico. 
Una .clase puede ser def«lida at forma amplia y después ser refmada en 
sucesivas subclases. 
Cada subclase incorpora o hereda, todas las propiedades de su superclase e 
incrementa sus propias y exclusivas características. 
Las propiedades de la superclase no necesitan ser repetidas en cada subclase. 
Permite factorar las propiedades y operaciones comunes a las diferentes clases 
y colocarlas dentro de una superclase común, para poderlas utilizar después sin 
necesidad de volverlas a crear. 
Una clase comparte la estructura y comportamiento definidos en una (herencia 
simple) o más (herencia múltiple) clases. 
La clase que recibe la herencia se le llama sub-clase o clase derivada. 
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La clase de la cual se hereda se le llama super-clase o clase base . 
. la .herencia sirve para .definir .una jerarquía de tipo es un .entre dases .en donde 
una clase derivada hereda de una o más clases base generalizadas. 
Típicamente, una clase derivada especializa su(s) clase(s) base incrementando o 
sobreponiendo el comportamiento y estructura existente. 
H) Abstracción 
Abstracción (en orientación a objetos) consiste en la concentración en los 
aspectos esenciales, propios, de una entidad, ignorando sus propiedades 
accidentales. 
La abstracción se enfoca en ras caracterfstícas esenciales de algún objeto, 
relativo a la perspectiva del espectador. 
Significa concentrarse en lo que un objeto es y hace, antes de decidir cómo él 
debe ser implementado. 
El uso de la abstracción durante el análisis, significa lidiar apenas con los 
conceptos del dominio de la aplicación, y no tener que tomar decisiones sobre el 
diseño y la implementación, antes del problema ser comprendido. 
La abstracción denota las caractertsticas esenciales de un objeto, que lo 
distinguen de las otras clases de objetos, permitiendo reconocer claramente sus 
fronteras conceptuales, con relación a la perspectiva del observador. 
1) Polimorfismo 
Polimorfismo es cuando objetos de clases distintas, pero con una superclase 
común, pueden responder de manera diferente a un mismo mensaje. 
Es la característica que permite en la 00 tener operaciones con el mismo nombre 
asociadas a diferentes objetos {clases), pero actuando de forma diferente. 
Polimorfismo significa también que el remitente de un mensaje a otro objeto {al 
hacerse un paso de mensaje), no necesita conocer la instancia (objeto) de la 
clase receptora. El objeto receptor puede pertenecer a una clase arbitraria. 
El receptor del estímulo es quien determina como un estímulo deberá ser 
interpretado, no el remitente. El remitente solamente necesita saber que otra 
instancia puede desempeñar un determinado comportamiento y no a qué clase la 
instancia pertenece y, por lo tanto, que operación realmente efectua la acción. 
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J) Concurrencia 
-la -concurrencia _permite _a distintos _objetos-actuar _af mismo _tiempo. 
Significa que en el dominio de la aplicación (sistema referente), los objetos 
pueden actuar de forma independiente y al mismo tiempo, es decir, que puede 
haber concurrencia. 
La concurrencia de objetos reales es un hecho que existe, y su representación en 
software es realizada de forma adecuada usando la técnica de orientación a 
objetos. 
K) Persistencia. 
La persistencia almacena el estado de un objeto a través del tiempo y/o espacio. 
Significa que un objeto creado y operado durante el tiempo de ejecución de un 
programa, puede continuar existiendo inclusive después de que el programa que 
lo creó dejó de operar. 
La persistencia de un objeto en 00 está relacionada con aplicaciones de bases 
de datos, donde los objetos creados son almacenados en la base durante largos 
periodos de tiempo. 
La persistencia de los objetos designa la capacidad de un objeto transcender en 
el espacio/tiempo. 
Un objeto persistente conserva su estado en 
almacenamiento permanente 
Podremos después reconstruirlo (materialización del objeto). 
Por defecto no los consideramos persistentes 
L) Simulación. 
un sistema de 
La simulación orientada a objetos se refiere a la construcción de modelos de 
simulación usando herramientas de diseño y programación orientadas a objetos; 
donde el diseño se refiere específicamente a la construcción del modelo del 
sistema usando entidades que son naturales en el sistema real; y, la 
programación se refiere al uso de las herramientas (librerías de clases) y 
estructuras de datos, proporcionados por algún lenguaje de programación 
onentado a -objetos, que -pennita \mptementar -et -modeto de stmutación. 
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M) Reutilización. 
la reutUizadón .no depende esendalmente de .aspectos .tecnológicos .sino .también 
de los organizativos y otros. No obstante la orientación a objetos ofrece un 
conjunto de particularidades que facilitan el desarrollo de la reusabilidad, en tres 
niveles de reutilización desde el punto de vista arquitectónico que pueden ser 
~levados a cabo teniendo en .ot~enta .Jos pr~noipios <le 1a orientadón a objetos. 
Estos niveles son las bibliotecas de clases, los patrones de diseño y las 
arquitecturas. 
2.1.3.3. Ventajas del Paradigma Orientado a Objetos 
Gestionar la Complejidad. 
Ofrecer mecanismos de abstracción permitiendo modelizar un sistema a 
-d~ferentes niveles y tJtilizar el mismo formalismo en <Jfferentes etapas del ciclo <le 
vida del sistema (4) 
Facilitar la reutilización de modelos ya existentes . 
.Producir _modelos fáciles de .leer y validar auto.rizaodo _,a descripción de 
interfaces de alta nivel entre componentes. 
2.1.3.4. Desventajas del Paradigma Orientado a Objetos 
La curva de aprendizaje requiere educación y entrenamiento constante. 
la tecnología esta en continua evolución. 
La gente necesita tiempo para cambiar de paradigma. 
La gente no desea cambiar porque todavía cree en el paradigma estructurado. 
2.1.3.5. Tecnologfa Orientado a Objetos en el Futuro 
· Estructuración de sistemas de una manera eficiente. 
·Fácil de gestionar. 
- Para prueba, para adaptaCiones, para reuso. 
- Componentes poco acoplados y altamente coherentes. 
· Fácil de comprender. 
- Datos y acciones juntas, protección de la información. 
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- Correspondencia inmediata con los objetos del mundo real. 
· sm embargo. 
- La estructura de un sistema esta distribuido entre los objetos. 
- La concurrencia de un objeto es distribuida en objetos más pequeños. 
2~ 1~3~4~ PROCESO D.E DESARROllO .D.E SOFTWARE 
QUE ES UN PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 
Describe un conjunto de actividades que deben realizarse en un 
determinado orden (5). 
Define Que hacer, como hacerlo, Cuando hacerlo y el Motivo por el cual 
debe ser hecho. 
Quién debe hacer Qué, Cuándo y Cómo debe hacerlo. 
Debe ser: 
Reproducible 
Definido 
Medible en cuanto a rendimiento 
Optimizabte. 
Requisitos nuevos 
o modificados Proceso de Desarrollo 
.de $oftware 
Sistema nuevo 
o modificado 
• • 
Ilustración 1: Proceso de desarrollo de software 
No existe un proceso de software universal. Las Características de cada proyecto 
(equipo de desarrollo, recursos, etc.) exigen que el proceso sea configurable. 
2.2. METODOLOGfA 
una metodologla es un proceso para producir software de forma 
organizada, empleando una colección de técnicas y convenciones de 
notación predefinidas. 
(James Rumbaugh._) 
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Conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte 
documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software 
{Mario Piattini.) 
El desarrollo de un sistema se puede explicar también como: 
Una secuencia de modelados que ayuda a construir, a partir de la realidad, 
.uno e varlos modetos, -derivados unos de atr.os, eon el objet{vc <le 1ograr un 
modelo final o sistema. 
Y entonces: 
Un método es una guia que define las reglas de paso de un modelo a otro 
para evolucionar progresivamente hasta el modelo final. 
Para explicar mejor El Proceso Unificado {5) observemos las diferencias 
importantes entre un método y un lenguaje de modelaje. Un Método es una 
manera explícita de estructurar nuestro pensamiento y acciones. Un método le 
dice a un usuario ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿cuándo hacerlo?, y ¿por qué 
fue hecho? {el propósito de una actividad específica). Los métodos contienen 
modelos, y estos modelos son utilizados para describir algo y comunicar los 
resultados del uso de un método. La pñncipar diferencia entre un método y un 
lenguaje de modelaje es que el lenguaje de modelaje carece de un proceso o de 
las instrucciones para ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿cuándo hacerlo?, y ¿por 
qué fue hecho? 
Cuando construimos modelos, también estructuramos nuestros pensamientos. un 
modelo siempre se refiera a algo y tiene un propósito. Si un modelo no tiene un 
propósito específico, causará problemas, porque nadie sabrá ¿cómo?, ni ¿por 
qué usarlo?. Un modelo es expresado en un Lenguaje de Modelaje. 
Cabe mencionar que ésta no es fa única metodoJogra existente en eJ mercado, 
pero para el desarrollo del presente proyecto he creído conveniente tomar como 
base "El Proceso de Desarrollo Unificado" (Rationaf Unified Process) por ser una 
de las más difundidas y aceptadas, teniendo en cuenta además que cada 
desarrollador es libre de plantear su propia metodologTa. 
A) EL PROCESO UNIFICADO 
Un proyecto de software exitoso satisface o excede las expectativas del 
cUente, es desarroJJado en una forma económica y puntual, y es resistente al 
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cambio y la adaptación. El ciclo de desarrollo debe promover la creatividad e 
innovación. Al mismo tiempo, el proceso de desarrollo debe ser controlado y 
medido para asegurar que ef proyecto sea bien completado. Un ciclo de vida 
iterativo e incremental bien manejado proporciona el control necesario sin 
afectar la creatividad (5). 
B) CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO UNIFICADO 
El proceso Unificado es un proceso óe desarrollo de software que es un 
conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un 
usuario en un sistema software. Sin embargo, el Proceso Unificado es más 
que un simple proceso; es un marco de trabajo genérico que puede 
especializarse para una gran variedad de sistemas software, para diferentes 
áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de 
aptitud y diferentes tamaños de proyecto (5). 
El Proceso Unificado está basado en componentes, lo cual quiere decir que el 
sistema software en construcción está formado por componentes software 
interconectados a través de interfaces bien definidas. 
El Proceso Unificado utiliza el UML para preparar todos los esquemas de un 
sistema de software. No obstante los verdaderos aspectos definitorios del 
proceso unificado se resumen en tres frases clave: dirigido por casos de uso, 
centrado en la arquitectura, e iterativo e incremental. 
a) Desarrollo basado en componentes. 
Un componente de software puede ser definido como una pieza de 
software no trivial, un módulo, paquete o subsistema, que llena una función 
clara, tiene una frontera clara y puede ser integrado en una arquitectura 
bien definida. 
b) El Proceso Unificado esta dirigido por Casos de uso. 
En resumen, dirigido por casos de uso quiere decir que el proceso de 
desarrollo sigue un hilo, avanza a través de una serie de flujos de trabajo 
que parten de los casos de uso. Los casos de uso se especifican, se 
diseñan, y los casos de uso finales son 1a fuente a partir de la cual los 
ingenieros de prueba construyen sus casos de prueba. 
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e) El Proceso Unificado está centrado en la arquitectura 
El Proceso Unificado proporciona una forma metódica y de sistema para 
disefiar, desarrollar y validar una arquitectura. Ofrece plantillas para 
descripciones de arquitectura alrededor de conceptos de múltiples vistas 
de arquitectura, y la captura de estilo de arquitectura, reglas de diseño y 
restricciones. 
El concepto de arquitectura software incluye los aspectos estáticos y 
dinámicos más significativos del sistema. La arquitectura surge de las 
necesidades de la empresa, como la perciben los usuarios y los inversores, 
y se refleja en los casos de uso. Esta arquitectura en un sistema software 
se describe mediante diferentes vistas del sistema en construcción. 
El componente del proceso de diseño contiene actividades específicas 
dirigidas a identificar restricciones de arquitectura y elementos 
significativos, así como guías sobre como tomar decisiones de 
arquitectura. El proceso de administración muestra como la planeación de 
iteraciones tempranas toma en cuenta el diseño de una arquitectura y la 
resolución de los riesgos técnicos mayores. 
d) El Proceso Unificado es iterativo e incremental 
Se afirma esto en el sentido de que el software no es liberado de una sola 
vez al final proyecto, sino que es desarrollado por partes, en cada una de 
las cuales se construye software de calidad de producción, probado e 
integrado que satisface los requerimientos del proyecto. 
¡ 
Riesgo 
ición 
Iter. 1 
Tiempo ---• 
JJustracJón 2: Comparación deJ tiempo de desa.rroJJo con eJ riesgo 
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C) LAS MEJORES PRÁCTICAS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 
El Proceso Unificado es el producto final de 3 décadas de desarrollo y por lo 
tanto agrupa 6 de fas mejores prácticas de ra ingeniería de softWare, que 
pasaremos a describir brevemente: 
a) Desarrolle iterativamente 
Las primeras iteraciones tienen por finalidad reducir los principales riesgos, 
produciendo cada una, una versión ejecutable, un incremento adicional al 
sistema. Cada iteración incluye integración y prueba. 
Revis ar el Plan Total del Proyecto 
• Costo 
• Progframación 
• Ambito /Contenido 
Re ........ ru..g ... del Proyod<> 
• Voll'ef a Priorizar 
Ilustración 3: CIClo de vida del desarrollo Iterativo 
b} Administre requerimientos 
Riesgos Eliminados 
Los dos elementos clave detrás de un proceso iterativo controlado son la 
administración de requerimientos y el control del cambio. La administración 
de requerimientos es una aproximación de sistema para obtener, 
.organizar, -comunicar y administrar -tos .requerimientos .cambiantes de un 
sistema intensivo de software. 
e) Use arquitectura de componentes 
Las buenas arquitecturas cumplen sus requerimientos, son adaptables al 
cambio y basadas en componentes. 
d) Modele visualmente 
Muchos proyectos hoy utilizan lenguajes de programación orientados a 
objetos _para obtener sistemas estables, reutilizables y tolerantes aJ cambio. 
Para obtener estos beneficios, es aún más importante usar tecnología 
orientada a objetos en el diseño. 
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e) Verifique calidad 
Esta práctica permite medir la calidad en forma oportuna y frecuente ya 
que es un proceso iterativo. Resolver ros problemas antes de que er 
software sea liberado permite un gran ahorro tanto económico como de 
trabajo. 
f) Controle cambios 
Permite administrar el trabajo eJe múltiples desarrolladores, equipos eJe 
trabajo, localizaciones, iteraciones, versiones. El Proceso Unificado es 
incremental solo si se controlan los cambios efectuados. 
0) ELEMENTOS PRINCIPALES DEL MODELADO 
El RUP es representado con el uso de los cuatro principales elementos de 
modelado. 
Workers (actores, trabajadores): El quién 
Acttvltfes {act~v4dades): E~ .cómo 
Artifacts (artefactos): El qué 
Workflows (flujos de trabajo): El cuándo 
·E) llES"CR1PClÓN DEl.. PROCES{) 
Como ya se explicó anteriormente este proceso es un proceso de desarrollo 
iterativo e incremental, en el sentido de que el software no es liberado de una 
sola vez al final proyecto, sino que es desarrollado por partes. 
Las primeras fases son Inicio y elaboración. Durante el inicio, se establece la 
razón del negocio para el proyecto y se decide el alcance del proyecto. Aquí 
es donde se obtiene el compromiso del patrocinador del proyecto para seguir 
adelante. En la elaboración, se obtienen requerimientos más detallados, se 
hace análisis y diseno de alto nívef para establecer una arquitectura base, y se 
crea el plan para la construcción. 
De manera particular mostramos iteraciones solamente en la fase de 
construcción. En realidad, puede tener iteraciones en todas las fases, y es a 
menudo una buena idea hacerlo en una fase larga. Sin embargo, la 
construcción es la fase clave sobre la cual iterar. 
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Fases 
Disciplinas Fase inicial Elaboración Construcción Transición 
• Modelado empresarial 
D Requisitos 
e Anilisis y disel\o ---~-1 1 ' 1 . - .. ®t-- iijiiRxKr 
' 1 1 
... 
o Implementación 1 1 ~ 1 1 ...._. 
• Prueba 
• Despliegue 
• Gestión de cambios 
y configuración 
• Gestión de proyectos 
a Entorno 
Cb 
¡,-· 
1 
-~ i 1 rt 
-
• • ' • 
Ilustración 4: Dimensiones del Proceso Unmcado 
El Proceso Unificado puede ser descrito en dos dimensiones: 
S 
f 
~ 
1 
1 
, . 
1 -
• A Jo Jargo deJ tiempo, Jos aspectos deJ cicJo de yjda deJ proceso y cómo 
se desarrolla. 
• A lo largo de los componentes del proceso, que agrupa las actividades 
lógicamente por naturaleza. 
La primera dimensión representa el aspecto din~mico del proceso, como es 
promulgado, y como es expresado en término de ciclos, fases, iteraciones e 
hitos. 
La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso: como es 
descrito en términos de los componentes del proceso, actividades, flujo de 
trabajo, artificios y trabajadores. 
F) FLUJOS DE TRABAJO FUNDAMENTALES 
a} Captura de Requeñmientos 
Llamamos captura de requisitos al proceso de averiguar normalmente en 
circunstancias difíciles lo que se debe construir. 
La meta de la captura de requerimientos es describir qué es lo que el 
sistema debería hacer y permite a los desarrolladores y al cliente ponerse 
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de acuerdo en esa descripción. Para alcanzar esto, se debe delimitar el 
sistema, definir sus alrededores y el comportamiento que debe presentar. 
Los clientes y usuarios potenciales son fuentes importantes de información 
así como cualquier otro requerimiento del sistema que pueda existir. 
la captura de requerimientos resulta en un modelo de casos de uso y 
algunos requerimientos suplementarios. El modelo de caso de uso es 
esencial para el cliente, quien necesita el modelo para validar que el 
sistema se transformará en lo que esperaba, y para los desarrolladores, 
quienes necesitan el modelo para obtener un mejor entendimiento de los 
-requerimientos del sistema. 
[Ea-ly ' ~~lnoqfionj¿ 
--=' 
ASS61SS 
BI.S ne status 
·i 
, ____ ) 
Describe Cu!Tent 
Bus· ess 
~~ ~-------·--- :.; l:lentlfy Business [¡ 
Oesign Busín ess 
Fl'-ooess R eelizaions 
~1 
.Refine Rdes <nd 
Respon sibili ti es 
Ex pi ere Proc ess 
Auom<tion 
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b) Análisis 
Aquí analizamos los requisitos refinándolos y estructurándolos para 
conseguir una comprensión más precisa de los requisitos y una descripción 
de los mismos que sea fácil de mantener y nos ayude a estructurar el 
sistema entero. 
la fase de análisis trata con Jas abstraccJones primarias {clases y objetos) 
y los mecanismos presentes en el dominio del problema. Las clases que 
modelan estos son identificadas, con las relaciones de las unas con las 
otras, y son descritas en el diagrama de clases del UML. La colaboración 
entre Jas clases para re.a.liz.ar Jos casos de uso también es descrita 
mediante cualquiera de los modelos dinámicos en el UML. En el análisis, 
solamente las clases que están en el dominio del problema (conceptos del 
mundo real) son modeladas, no las clases técnicas que definen detalles y 
soluciones en el sistema de software, tales como clases para ínterfaces de 
usuarios, bases de datos, comunicación, concurrencia, y así 
sucesivamente. 
e) Diseño 
En el díseño modelamos el sístema y encontramos su forma para que 
soporte todos los requisitos que se le supone. Una entrada esencial en el 
diseño es el resultado del análisis, quien proporciona una descripción 
detallada de los requisitos y lo que es más importante, impone una 
estructura del sistema que debemos esforzarnos por conservar cuando 
demos forma al sistema. 
El diseño resulta en un modelo de diseño que sirve como una abstracción 
del código fuente; esto es, el modelo de diseño actúa como un plano de 
cómo el código fuente está estructurado y escrito. El diseño también 
resulta en unas descripciones internas de los casos de uso, o realizaciones 
de los casos de uso, que describen como los casos de uso son realizados 
en términos -de -tas dasesfobjetos -participantes. 
El modelo de diseño consiste de clases de diseño estructuradas en 
paquetes de diseño; también contiene descripciones de como los objetos 
de estas clases de diseño colaboran para ejecutar los casos de uso. 
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d) Implementación 
Aquí empezamos con el resultado del diseño e implementamos el sistema 
en términos de componentes, es decir ficheros de código fuente, scripts, 
ficheros de código binario, ejecutables y similares. Los propósitos de la 
implementación son: 
• Planificar las integraciones de sistema necesarias en cada iteración 
• Distribuir el sistema asignando componentes ejecutables a nodos en el 
diagrama de despliegue. 
• Implementar las clases y subsistemas encontrados durante el diseño. 
• Probar los componentes individualmente, y a continuaCión integrarlos y 
compilarlos para luego ser enlazados en uno o en más ejecutables, 
antes de ser enviados para ser integrados y llevar a cabo las 
comprobaciones del sistema. 
En la implementación las clases de la fase de diseno son convertidas a 
código actual en un lenguaje de programación orientado a objetos (la 
utilización de un lenguaje procedural no es recomendada). 
~) Prueba 
En el flujo de trabajo de la prueba verificamos el resultado de la 
implementación probando cada construcción, incluyendo tanto 
construcciones internas como intermedias, así como las versiones finales 
del sistema a ser entregadas a terceros. 
G) .FASES 
Estas conforman la organización dinámica del proceso a lo largo del tiempo. 
El ciclo de vida del software está dividido en ciclos, cada ciclo trabaja en una 
nueva generación del producto. El Proceso Unificado divide un ciclo de 
desarrollo en cuatro fases consecutivas: 
• Fase de Inicio (lnception Phase). 
• Fase de Elaboración (Eiaboration Phase). 
• Fase de Construcción (Construction Phase). 
• Fase de Transición (Transition Phase). 
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Cada fase es construida con hitos (un punto en el tiempo en el cual ciertas 
decisiones críticas deben ser tomadas), bien definidos, y por lo tanto metas 
claves han sido alcanzadas. Cada fase tiene un propósito específico. 
a) Fase de Inicio 
Durante la fase de inicio se trabaja en el caso del negocio para el proyecto 
(cuánto costará y cuánto traerá de beneficio) y también se establecen los 
casos de uso del negocio y se delimita el alcance del proyecto. Para lograr 
esto debe identificar todas las entidades externas con las que el sistema 
interactúa (actores) y definir la naturaleza de esta interacción a un nivel 
alto. Esto involucra identificar todos los casos de uso y describir unos 
cuantos significantes. 
b) Fase de elaboración 
En este punto desea obtener un mejor entendimiento del problema. 
• ¿Qué es ro .que .realmente se va a oonst.ru{.r? 
• ¿Cómo se va a construir? 
• ¿Qué tecnología se va a usar? 
En ·tas decisiones de qué situaciones deben ser vistas durante esta etapa, 
se debe guiar primero y sobre todo por los riesgos del proyecto. ¿Cuáles 
son las cosas que podrían salir mal? Mientras mayor el riesgo, debe ser 
mayor la atención que se le debe prestar. 
e) Fase de ConstrucclOn 
El propósito primordial de esta fase es dejar listo un producto de softWare 
en versión su versión operativa inicial, a veces llamada "versión beta". El 
producto debería tener la calidad adecuada para su aplicación y 
asegurarse de cumplir ros requisitos. La construcción debería tener lugar 
dentro de los límites del plan de negocio. 
Durante la fase de construcción, iterativamente e incrementalmente se 
desarrolla un producto completo que está listo para pasar a su comunidad 
de usuarios. Cada iteración es un mini-proyecto. Hace análisis, diseño, 
codificación, pruebas, e integración para los casos de uso asignados a 
cada iteración. 
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Finaliza la iteración con una demostración al usuario y se realizan pruebas 
del sistema para confirmar que los casos de uso han sido construidos 
correctamente. 
d) Fase de Transición 
Durante la fase de transición se hace la transición del software a la 
comunidad de usuarios. Una vez que el producto ha sido puesto en las 
manos de los usuaríos, a menudo surgen problemas que requieren 
desarrollo adicional para ajustar el sistema, corregir errores no detectados, 
o finalizar algunas de las características que hallan sido pospuestas. Esta 
fase típicamente inicia con una versión "beta" de los sistemas. 
El proyecto usualmente recibirá información de los usuarios para: 
• Determinar si el sistema hace lo que demandan sus usuarios y el 
negocio. 
• Descubrir riesgos inesperados. 
• Anotar problemas no resueltos y encontrar fallos. 
• Eliminar ambigüedades y lagunas en la documentación del usuario. 
• Centrarse en áreas en las que Jos usuarios muestren deficiencias y 
necesiten información o formación. 
2.3. MODELADO 
El modelaje y la programación están altamente integrados. Los sistemas se han 
vuelto más grandes y distribuidos a través de muchas computadoras a través de 
arquitecturas Cliente/Servidor (con Internet como la última arquitectura 
Cliente/Servidor). La necesidad de integrar sistemas complejos en un ambiente 
distribuido requiere que los sistemas tengan algunos modelos comunes. Construir 
modelos de los sistemas antes de implementarlos se volverá tan normal y 
aceptado en la comunidad de ingeniería del software como lo son en las otras 
disciplinas de la ingeniería (4). 
Un modelo es básicamente una abstracción que incluye lo esencial de un 
problema complejo o estructura, filtrando los detalles no esenciales, de forma que 
el problema se hace más comprensible. No se trata, por tanto, de una 
representación alternativa del sistema. Idealmente, una "representación" de un 
sistema deberia mantener toda ta información -de -ta -entidad que -representa; por 
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contra, una abstracción deliberadamente simplifica, quedándose con las 
características más sobresalientes. 
2.4. UML 
Lt:ngwjc de 
Programación 
•. ·Los mxielos son representadones semánttcas 
simplificadas de Ln sistema para analizarlo v 
.comprenderlo a fin -de diseñarlo mejor. 
nustrac16n 1»: l»roceso de Modelado. 
A) INTRODUCCIÓN AL UML 
UML es un lenguaje para especificar, visualizar, construir y documentar los 
componentes de los sistemas (software, modelos de negocio y otros sistemas 
diferentes al software) (5). 
Es importante incidir en el hecho de que UML se trata de un lenguaje de 
modelado, no un método de Anátisis y Diseño Orientado a Objetos (ADOO). 
Un método está compuesto de un lenguaje de modelado y de un proceso. El 
lenguaje de modelado aporta los elementos de modelado, es decir, los 
-conceptos y -ta semántica, -ta notación {normalmente -gráfica) y una serie de 
recomendaciones sobre cómo usarlo. Por otro lado, la parte de proceso de un 
método de ADOO indica los pasos a seguir para realizar un diseño. 
El UML es un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y las reglas· 
para combinarlas palabras de ese vocabulaño para la comunicación. 
8) OBJETIVOS DE UML 
)> Ofrecer a tos usuarios un lenguaje visual de modelado expresivo y listo 
_para ser utilizado~ de esta forma. Jos usuarios :Pueden desarroJJar e 
intercambiar modelos con significado. 
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)- Ofrecer mecanismos de extensión y especialización para ampliar el 
conjunto de conceptos clave: UML puede ser extendido para cubrir nuevas 
necesidades o dominios especfficos. 
)- Ser independiente de los lenguajes de programación y los procesos de 
desarrollo. 
» Cootribuk iil.crecimiento <lel mercado de -herr-amientas: la -herramienta <(ue 
soporta el lenguaje de modelado más utilizado y considerado como 
estándar sale beneficiada al tener más cuota de mercado. 
)- Da soporte a conceptos de alto nivel de desarrollo: Tales como patterns, 
frameworks o componentes. La inclusión de estos conceptos beneficia a ra 
orientación al objeto y, en especial, a la reutilización del software. 
C) BREVE RECORRIDO POR EL UML 
UML puede ser utilizado para el modelaje del negocio, software en todas las 
fases de desarrollo y para todos los típos de sístemas, y modetaje en general 
de cualquier construcción que tenga una estructura estática y un 
comportamiento dinámico. Ahora daremos un vistazo a las diferentes partes 
del UML: 
a) Vistas 
Una vista no es un gráfico, pero es una abstracción que consiste en una 
serie de diagramas. 
b) Diagramas 
Son los grAficos que describen los contenidos en una vista. El UMl tiene 
nueve tipos diferentes de diagramas que son utilizados en combinación 
para proporcionar todas las vistas del sistema. 
Are a VJsta Diagramas Conceptos Principales 
Clase, asociación , 
Vista estática Diagrama de generalización, 
clases dependencia, realización, 
interfaz 
· Estructura1 . Caso de uso, actor. Vista de casos Diagrama de asociación, extensión, 
de uso casos de uso inclusión, generalización de 
casos de uso. 
Vista de Diagrama de Componente, interfaz, 
JmpJementación componentes d~pendencia. reaJjzación 
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Vista de Diagrama de Nodo, componente, 
despliegue despliegue dependencia, localización 
Vista de Diagrama de · Estado, evento, transición, máquina de acción 
estados estados 
Vista de Diagrama de Estado, actividad, transición de terminación, división, actividad actividad iJníón 
Dinámica Diagrama de Interacción, objeto, 
secuencia mensaje, activación 
Vista de 
interacción Diagrama de Colaboración, interacción, 
-.cofabor.actón rol de colaboración, 
mensaje 
Vista de Diagrama de Paquete, subsistema, Gestión del modelo 
modelo clases 
Extensión Tooas T-Odos Restricción, estereotipo, del UML valores etiquetados 
Tabla 1: Vistas y diagramas del UML 
A continuación mostramos cuáles son los diagramas del UML y cuál es su 
estructura: 
·:· Diagrama de casos de uso 
•!• Diagrama de Estructura Estática 
~ Diagramas de Clase 
~ Diagrama de Objetos 
•!• Diagramas de Comportamiento 
~ Diagrama de Estados 
~ Diagrama de Actividad 
~ Diagramas de Interacción 
• Diagrama de Secuencia 
• Diagrama de Colaboración 
•!• Diagramas de implementación 
~ Diagrama de Componentes 
~ Diagrama de Despliegue 
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D) CONCEPTOS PREVIOS 
Estos conceptos definen características que permiten al UML organizar y 
extender sus diagramas 
a) Paquetes 
En algunas ocasiones se encontrará con la necesidad de organizar los 
elementos en un grupo. Se representa por una carpeta tabular como se 
muestra en la figura: 
b) Notas 
1 
lmplementation 
Model 
nustrac10n 7: RepresentactOn UML de un paquete 
La nota es un rectángulo con una esquina doblada, y dentro del rectángulo 
se coloca la explicación. La nota se adjunta al elemento conectándolos 
mediante una línea discontinua. 
01\li_BIEN 
(from OM_dbo) 
¡Notas 
Ilustración 8: Representación de una nota 
2.5. DIAGRAMAS DE CLASE 
Un diagrama de clases describe la vista estática del sistema. Aunque tiene 
similitudes con un modelo de datos (entidad-relación), recuerde que las clases no 
solo muestran la estructura de la información, sino que describen también el 
comportamiento. Un propósito de los diagramas de clases es definir una base 
para otros diagramas donde otros aspectos del sistema son mostrados (tales 
como los estados de los objetos o la colaboración entre ellos mostrados en los 
diagramas dinámicos). 
A) CLASES 
Podemos decir que una clase es una descripción de un grupo de objetos con 
propiedades (atributos), comportamiento (operaciones), relaciones a otros 
objetos, y semántica comunes. Por lo tanto, una clase es una plantilla para 
crear objetos. 
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• Identificación de las Clases 
Clases de entidad. Las clases de entidad típicamente son clases que 
son necesarias por el sistema para realizar alguna responsabilidad. Las 
clases de entidad típicamente son encontradas temprano en la etapa 
de elaboración. Son llamadas a menudo clases de dominio porque 
usualmente se refieren a abstracciones de entidades del mundo real. 
Clases de frontera. las clases de frontera manejan la comunicación 
entre el entorno del sistema y el interior del mismo. Pueden 
proporcionar la interfaz a un usuario u otro sistema (la interfaz a un 
actor). Constituyen la parte dependiente del entorno. Las clases de 
frontera son usadas para modelar las interfaces del sistema. 
Clases de control. Las clases de control coordinan los eventos 
necesarios para realizar el comportamiento especificado en el caso de 
uso. Puede pensar de una clase de control como la que "corre" o 
"ejecuta" el caso de uso. Las clases de control típicamente son clases 
dependientes de la aplicación. 
OM_BIEN 
(from OM_dbo) 
~escripcion : String 
~od_bien : String 
~naturaleza : String 
~scalizado : String 
Qeod_anterior: String 
é1'5tockMin : Double 
~totkMax: Double 
~stado : String 
6-0wner: String 
~n_plan : String 
<loopreacian1() 
<>operacion2{) 
Ilustración 9: Representación UML de una clase 
B) RELACIONES 
Una vez que ya se han identificado las clases y han sido plasmadas en un 
diagrama, es necesario que estas muestren la forma como se relacionan o 
comunican, para ello hacemos uso de las relaciones. Si no afladimos estas 
relaciones lo único que habremos descubierto es tan sólo una lista de 
elementos, en lugar de una representación de un área de conocimiento 
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a) Asociaciones 
Cuando las clases se conectan entre si en forma conceptual, esta conexión 
se conoce como asociación. 
Una asociación entre clases significa que hay un enlace entre objetos de 
las clases asociadas. El número de objetos conectados depende de la 
multiplicidad de la asociación, la cual es discutida posteriormente. En el 
UML, las relaciones de asociación son mostradas como líneas sólidas que 
conectan las clases asociadas, como se muestra a continuación. 
1 Equipo 1 
Ilustración 10: representación de una asociación entre dos clases 
Los nombres son añadidos si son necesarios para agregar claridad al 
modelo. 
Patticipa en 
1 Equ~ 
nustraclón 11: Nombranao a una asoclaclón 
La asociación podría funcionar en dirección inversa, y pueden aparecer las 
dos asociaciones entre clases en el mismo diagrama. 
Participa en 
Emplea 
Ilustración 12: Cómo representar dos asociaciones entre dos clases 
Cuando una clase se asocia con otra, cada una de ellas juega un papel 
dentro de la asociación. 
El extremo de una asociación donde se conecta a una clase se llama el rol 
de la asociación. Los nombres de roles pueden ser usados en vez de los 
nombres. Un nombre de roJ_puede ser _puesto en uno o ambos extremos de 
la línea de asociación. No es necesario tener ambos un nombre de rol y un 
nombre de asociación. 
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~ Participaen 
~ Empleado Empleador 
Figura 1: Representación de los roles 
b) Clases de Asociaciones 
La clase en asociación no está conectada a ninguno de tos extremos de la 
asociación, sino a la asociación misma. La clase en asociación es una 
clase normal; puede tener atributos, operaciones y otras asocíacíones. 
Cada enlace de la asociación está relacionado con la clase en asociación. 
En otras palabras podríamos decir que se puede concebir a una clase de 
asociación de Ja misma forma que Jo haria con una clase estándar, y 
utilizará una línea discontinua para conectarla a la línea de asociación. Así 
también. ésta puede tener asociaciones con otras clases. 
1 .. * 
1 ..• 
nustraeíón 1"3: Clase de asoCiaCión 
e) Asociaciones reflexivas 
En ocasiones múltiples objetos pertenecientes a la misma clase pueden 
tener que comunicarse entre si. Esto es mostrado en el diagrama de clase 
como una asociación o agregación reflexiva. 
OeupanteDeAutomollil +pasajero 
1 .. 4 
+conductor 1 
Ilustración 14: Asociación reflexiva 
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d) Agregaciones 
Una agregación es una forma especializada de asociación, en la cual un 
todo está relaCionado a sus partes. La agregación es conoCida como una 
relación "parte de" o de contenimiento. La notación del UML para una 
relación de agregación es una asociación con un diamante cerca de la 
clase que denota el agregado (todo). 
nustraci6n 15: Representación ele una agregación 
e) Composiciones 
Una composición es un tipo muy representativo de una agregación en 
donde cada componente puede pertenecer tan solo a un todo. Ef 
contenimiento por valor llamado composición, indica que las partes viven 
dentro del todo y por lo tanto serán destruidas con el todo. La composición 
implica una restricción sobre el valor de la multiplicidad en el lado del 
agregado: sólo puede tomar los valores o o 1 y se representa en los 
diagramas por un rombo de color negro. 
Ilustración 16; Representación de una composición 
f) Dependencia 
Este tipo de relación se da cuando una clase utiliza a otra. La dependencia 
imp1ica una conexión semántica entre dos e1ementos, un cambio en e1 
elemento independiente afectará al dependiente. Una relación de 
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dependencia es mostrada por una flecha punteada apuntando del 
dependiente al independiente. 
---1 GrupoBD 1 
nustración 17: RelaciOn de dependencia 
2.6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
Los Casos de Uso son una técnica para capturar información de cómo un sistema 
o negocio trabaja actualmente, o de cómo se desea que trabaje. (5) 
El objetivo de estos diagramas es definir el comportamiento de una entidad sin 
especificar su estructura interna; una entidad en este contexto puede ser un 
sistema, un subsistema, o una clase. 
No pertenece estrictamente al enfoque orientado a objeto, es una técnica para 
captura de requisitos 
En el modelaje de casos de uso, el sistema se mira como una "caja negra" que 
_proporciona casos de uso. la forma en que eJ sistema trabaja, cómo son 
implementados los casos de uso y cómo trabajan internamente no es importante. 
De hecho, cuando el modelaje de casos de uso es hecho temprano en el 
proyecto, los desarrolladores no tienen idea de cómo los casos de uso serán 
impJementados. 
En un diagrama de casos de uso se representa la relación entre los actores y los 
casos de uso de una entidad. Por lo tanto, está formado por actores, un conjunto 
de casos de uso encerrados en un sistema acotado, asociaciones comunicativas 
entre los actores y ros casos de uso, y generalizaciones entre los casos de uso. 
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e_::: 
/--
~ Planificaci~ 
Presupues1o "-'\ 
~mm Act~A) (~-~-) 
:l>dminis'lrar periodo presupues'ta1 
Ilustración 18: Diagrama de Casos de Uso 
A) ACTOR 
Un actor es un rol de un Objelo u objetos externo a ·ta entidad y que interactúa 
directamente con ella. Es el encargado de modelar las partes externas de la 
entidad. Si la entidad es un sistema los actores pueden representar tanto 
usuarios humanos como otros sistemas (6). 
Usuario 
Ilustración 19: Notación UML de un actor 
B) CASOS DE USO 
los casos de uso modelan un diálogo entre un actor y el sistema. 
Representan la funcionalidad proporcionada por el sistema; es decir, qué 
capacidades serán proporcionadas a un actor por el sistema. La colección de 
casos de uso para un sistema constituye todas las formas definidas en que el 
sistema será usado. 
(~ 
Administrar periodo presupuestar 
Ilustración 20: Notación UML de un caso de uso 
C) RELACIONES ENTRE LOS CASOS DE USO 
Entre casos de uso pueden haber dos tipos de relaciones: ínclude y extends. 
Mediante la relaciones "include" (generalizaciones con el estereotipo 
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«include» ), la secuencia de comportamiento descrita en un caso de uso se 
incluye en la secuencia de otro caso de uso. Mediante las relaciones "extends" 
(generalizaciones con er estereotipo «extends»), un caso de uso se puede 
ampliar con el comportamiento definido en otro caso de uso. La relación 
"extends" incluye una condición para la ampliación y una referencia a un punto 
de extensión del caso de uso con el que está relacionado. Un punto de 
extenslón es una ubicación dentro de un caso de uso en el cual se pueden 
insertar secuencias de acciones de otros casos de uso. 
2.7. DIAGRAMA DE ESTADOS 
Es un elemento de comportamiento. muestra Ja forma en que Jas partes de un 
modelo UML cambian con el tiempo. un diagrama de estados es tfpicamente un 
complemento de la descripción de una clase. Muestra todos los estados posibles 
que los objetos de la clase puedan tener, y qué eventos causan un cambio de 
estado. 
los diagramas de estado capturan el cíclo de vida de objetos, subsistemas y 
sistemas. Describen los estados que un objeto puede tener y cómo los eventos 
(mensajes recibidos, tiempo que transcurre, errores, y condiciones que se vuelven 
ciertas) afectan esos estados a lo largo del tiempo. 
un evento puede ser otro objeto que envfa un mensaje - por ejemplo, que el 
tiempo especificado se ha terminado - o que alguna otra condición ha sido 
cumplida. Un cambio de estado es llamado transición. Una transición puede tener 
también una acción conectada a él para especificar qué sería hecho en conexión 
con el estado de transición. los diagramas de estados no son dibujados para 
todas las clases, solamente para aquellas que tienen una serie de estados bien 
definidos y en donde el comportamiento de la clase es afectado y cambiado por 
los estados diferentes. Los diagramas de estados pueden también ser dibujados 
para el sistema en su totalidad. 
2.8. DIAGRAMA DE SECUENCIAS 
La idea primordial es que las interacciones entre objetos se realizan en una 
secuencia establecida y que la secuencia se toma su tiempo de ir del principio al 
fin. Al momento de crear un sistema tendrá que especificar la secuencia, y para 
ello, utilizará el Diagrama de Secuencias. 
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Un diagrama de secuencia muestra una colaboración dinámica entre una serie de 
objetos. El aspecto importante de este diagrama es mostrar una secuencia de 
mensajes enviados entre tos objetos. También son mostradas las interacciones 
entre los objetos, algo que sucederá en un punto específico de la ejecución de un 
sistema. Los diagramas consisten en una serie de objetos mostrados con líneas 
verticales. El tiempo pasa descendentemente en el diagrama, y el diagrama 
muestra el intercambio de mensajes entre los objetos a medida que pasa el 
tiempo en la secuencia o función. Los mensajes son mostrados como líneas con 
flechas de mensajes entre las líneas verticales de los objetos. 
EJ Dia_grama de Secuencias consta de objetos que se representan deJ modo 
usual: rectángulo con nombre (subrayado), mensajes representados por líneas 
continuas con una punta de fecha y el tiempo representado como una progresión 
vertical, necesarios para realizar la funcionalidad del escenario. 
o o 
· AdmjnjCmdgr · Adm!Oj!!I;!Jrdlptncja UO Ed1~1t1n · Otpendtmg!g 
n "'"'""··~~"""'1 '"'"'~ ... ~oo.... 1 
1 E,ige dependencia a elimin+r 
[Existe registros relacionado en 
n--·1-imi_n•r_o --?>r-1 otmslablas?] 
Muestra mensaje indicandd que no puede eliminar 
t 
f 
11 
Rpta=NO 
1 Rpta=SI 
Ilustración 21: Ejemplo de un diagrama de secuencias mostrando el conjunto básico de simbo los 
La relación de los diagramas de secuencias con los de casos de uso, se pone 
de manifiesto a través de los diagramas de secuencias de instancias y 
genéricos. 
2.9. DlAGRAMA DE COMUNJCAClONES 
Un diagrama de comunicación (antes de colaboración) muestra una colaboración 
dinámica, como el diagrama de secuencia. Es a menudo una elección mostrar 
una colaboración ya sea con un diagrama de secuencia o un diagrama de 
colaboración. Además de mostrar el intercambio de mensajes (llamado 
interacción), el diagrama de colaboración muestra los objetos y sus relaciones (a 
veces referidos como el contexto). 
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"Ambos sistemas son similares. De hecho son semánticamente equivalentes. Esto 
significa que representan la misma información, y podrá convertir un diagrama de 
secuencias en un diagrama de colaboración equivalente y viceversa" (7). 
Los diagramas de secuencias destacan la sucesión de las interacciones, y los 
diagramas de colaboración destacan el contexto y organización general de los 
objetos que interactúan. Además en los diagramas de colaboración, aparece las 
relaciones entre los roles de los objetos. 
~ 1oMm~ 
: Admlnls rdepe~ '"·'r~ 
1 ' ""-
1 5: Muestra mensaj dlcando que no puede eliminar 
:AdminiStrador 
0----,11;.~---.""-.. ~--~-, .-... -... ;-.... ,-----~'0 
4:ellmlnar() : Oé!)éódel'oOia : UO_Edlclon 
11ustraci6n 22: 'Diagrama de colaboraciones 
2.10. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
"Los diagramas de actividades son una parte inesperada de UML. Los diagramas 
son particularmente útiles en conexión con el flujo de trabajo y para describir 
comportamiento que tiene una gran cantidad de procesamiento paralelo." (4) 
Un diagrama de actividades muestra el flujo secuencial de las actividades. El 
diagrama de actividades es utilizado típicamente para describir las actividades 
realizadas en una operación, aunque puede ser también utilizado para describir 
otros diagramas, tal como un caso de uso o de interacción. 
"Un diagrama de actividades ha sido diseñado para mostrar una visión 
simpJifjcada de Jo que ocurre durante una operación o proceso" {6) .Este diagrama 
de actividades es un caso especial de diagrama de estados, en el cual los 
estados en cuestión, representan actividades que esta realizando el objeto al que 
se refiere el diagrama. 
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M::~r~nl M::.mn? 
[ Condlclon 2] 
nustraciOn "23: 'Diagrama de ActiVidades 
2.11. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
Este diagrama representa una entidad real: un componente de software, además 
muestra la estructura física del código en términos de los componentes de código. 
Un componente puede ser un componente de código fuente, un componente 
binario, o un componente ejecutable. Un componente contiene información sobre 
la clase lógica o las clases que implementa, creando un mapeo de la vista lógica a 
la vísta de componentes. las dependencías entre los componentes son 
mostradas, haciendo fácil de analizar cómo los otros componentes son afectados 
por un cambio en uno de los componentes (6). 
EJ diagrama de componentes descrlbe Jos componentes de software y sus 
dependencias entre sí, representando la estructura del código. Los componentes 
son la implementación en la arquitectura física de los conceptos y la funcionalidad 
descrita en la arquitectura lógica (clases, objetos, sus relaciones, y 
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colaboraciones). Los componentes son típicamente los archivos de 
implementación en el ambiente de desarrollo. 
PAAC.MDF 
PACC.LDF 
Ilustración 24: Diagrama de Componentes 
2.12. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 
Los diagramas de componentes, que tratamos en el punto anterior, y los de 
distribución o distribución conforman las vistas físicas o de implementación. Estas 
vistas modelan la estructura de la implementación de la aplicación por sí misma, 
su organización en componentes y su despliegue en nodos, como se verá en este 
punto. Estas vistas proporcionan una oportunidad de establecer 
correspondencias entre las clases y los componentes de implementación y nodos 
(6). 
El diagrama de distribución presenta la arquitectura de tiempo de ejecución de los 
procesadores, dispositivos, y los componentes de software que se ejecutan en 
esa arquitectura. Es la descripción física última de la topología del sistema, y 
describe la estructura de las unidades de hardware y el software que se ejecuta 
en cada unidad. En una arquitectura así, debe ser posible mirar un nodo 
-específico de -ta topología, ver -qué ,componentes se -ejecutan -en -et nodo, ver -qué 
elementos lógicos están implementados en el componente, y finalmente trazar 
esos elementos al análisis de requerimientos inicial del sistema. 
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Ilustración 25: Diagrama de Despliegue 
2.5. PRUEBAS DE SOFTWARE. 
2.5.1. Pruebas de Caja Negra 
También conocidas como Pruebas de Comportamiento, estas pruebas se basan 
en la especificación del programa o componente a ser probado para elaborar los 
casos de prueba. El componente se ve como una "Caja Negra" cuyo 
comportamiento sólo puede ser determinado estudiando sus entradas y las 
salidas obtenidas a partir de ellas. No obstante, como el estudio de todas las 
posibles entradas y salidas de un programa sería impracticable se selecciona un 
conjunto de ellas sobre las que se realizan las pruebas. Para seleccionar el 
conjunto de entradas y salidas sobre las que trabajar, hay que tener en cuenta 
-que en todo -programa existe wt oonjunto de entradas -que arusan un 
comportamiento erróneo en nuestro sistema, y como consecuencia producen 
una serie de salidas que revelan la presencia de defectos. Entonces, dado que la 
prueba exhaustiva es imposible, el objetivo final es pues, encontrar una serie de 
datos -de -entrada -cuya -probab\Udad -de --pertenecer at -conjunto -de -entradas que 
causan dicho comportamiento erróneo sea lo más alto posible. Al igual que 
ocurría con las técnicas de Caja Blanca, para confeccionar los casos de prueba 
de Caja Negra existen distintos criterios. Algunos de ellos son: 
1. Part1c1ones de 'Equ1valenc1a: la partición de equivalencia es un método de 
prueba de Caja Negra que divide el campo de entrada de un programa en clases 
de datos de los que se pueden derivar casos de prueba. La partición equivalente 
se dirige a una definición de casos de prueba que descubran clases de errores, 
reduciendo así el numero total de casos de prueba que nay que desarronar. En 
otras palabras, este método intenta dividir el dominio de entrada de un programa 
en un número finito de clases de equivalencia. De tal modo que se pueda asumir 
razonablemente que una prueba realizada con un valor representativo de cada 
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clase es equivalente a una prueba realzada con cualquier otro valor de dicha 
cJase. Esto quJere decir que sJ el caso de prueba correspondiente a una clase de 
equivalencia detecta un error, el resto de los casos de prueba de dicha clase de 
equivalencia deben detectar el mismo error. Y viceversa, si un caso de prueba 
no ha detectado ningún error, es de esperar que ninguno de los casos de prueba 
correspondientes a la misma clase de equivalencia encuentre ningún error. El 
diseno de casos de prueba según esta técnica consta de dos pasos: 
1. Identificar las clases de equivalencia. 
2. -Identificar-los casos de prueba. 
2 .Análisis de Valores Límite: La experiencia muestra que los casos de prueba 
que exploran las condiciones límite producen mejor resultado que aquellos que 
no -Jo nacen. las oondfoione Hmlte son aquellas que se hayan en .Jos márgenes 
de la clase de equivalencia, tanto de entrada como de salida. Por ello, se ha 
desarrollado el análisis de valores límite como técnica de prueba. Esta técnica 
nos lleva a elegir los casos de prueba que ejerciten los valores límite. 
Por lo tanto, el análisis de valores lfmite complementa la técnica de partición de 
equivalencia de manera que: 
- En lugar de seleccionar cualquier caso de prueba de las clases válidas e 
inváfidas, se efigen fos casos de prueba en tos extremos. 
- En lugar de centrarse sólo en el dominio de entrada, los casos de prueba se 
diseñan también considerando el dominio de salida. 
Las pautas para desarrollar casos de prueba con esta técnica son: 
- Si una condición de entrada especifica un rango de valores, se diseñarán casos 
de prueba para los dos límites del rango, y otros dos casos para situaciones 
justo por debajo y por encima tfe fOs extremos. 
- Si una condición de entrada especifica un número de valores, se diseñan dos 
casos de prueba para los valores mínimo y máximo, además de otros dos casos 
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de prueba para valores justo por encima del máximo y justo por debajo del 
minimo. -Aplicar Jas reglas anteriores a Jos datos de salida. 
- Si la entrada o salida de un programa es un conjunto ordenado, habrá que 
prestar atención a los elementos primero y último del conjunto. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO METODOLOGICO 
3.1.~ tNTRODUCCtON 
3.1.1. GESTION DE LA CONFIGURACION 
a) Documentación 
Toda la documentación sobre el Sistema de Biblioteca de la Municipalidad 
ProvmciaJ de Cajamarca está .recogida en este documento, desarroUando 
cada fase del proceso (inicio y elaboración) en un subcapítulo distinto dentro 
de este capítulo. Por otro lado, los resultados de cada flujo de trabajo 
realizado se documentan como sub ítem en cada subcapítulos dentro de cada 
una de las dos fases ejecutadas. 
• Modelos Construidos 
Los modelos que se generan como resultado de la aplicación del proceso de 
desarrollo, se va construir utilizando la herramienta Rational Software 
Architect de 181111. tos modelos lo voy a estructurar siguiendo el esquema 
propuesto por Rational. Los modelos se organizan en cuatro vistas según el 
aspecto del sistema que pretenden representar: 
• Vista de casos de Uso. Comportamiento visible del sistema y del entorno. 
En esta vista se separa en dos paquetes, el primero es el paquete de 
modelo de casos de uso del negocio, el cual incluye un paquete por cada 
proceso que, a su vez, contendrá los diagramas de actividades para 
describir eJ Dujo de tareas .det proceso. a segundo paquete contiene el 
modelo de casos de uso del sistema, donde incluiremos un paquete por 
cada proceso de sistema y su correspondiente diagrama de casos de uso. 
• Vista Lógica. Entidades del entorno y del sistema (clases); estructura 
lógica y comportamiento interno. Esta vista se divide también en paquetes, 
uno para cada flujo de trabajo que opera sobre la lógica del sistema: 
Modelo del Dominio, Modelo del Análisis y Modelo del Diseño 
o El Modelo del Dominio incluye el diagrama de clases del dominio. 
o El Modelo del Análisis incluye un paquete por cada subsistema del 
análisis que se haya identificado y un diagrama con todas las clases 
de entidad identificadas (clases persistentes). Internamente, cada 
subsistema incluye su modelo de clases (interfaces, controladores y 
entidades utilizadas) en uno o varios diagramas. Dependiendo de la 
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complejidad del subsistema, éste puede estar dividido en 
subsistemas más pequeños, cada uno en su paquete. 
o El Modelo del Diseño incluye un paquete con ros diagramas UML 
necesarios para describir la arquitectura, aunque la descripción 
completa de la arquitectura se especificará en un documento 
separado. 
• VIsta de Componentes. Software del sistema (estructura y relaciones con 
elementos lógicos). En esta vista se deben enumerar los componentes 
software desarrollados en el flujo de trabajo de implementación, pero dado 
que este trabajo cae fuera del ámbito de este proyecto, no se abordara. 
• VIsta de Despliegue. Equipos ftsícos y redes que ros conectan (estructura 
y relaciones con componentes software). La vista de despliegue consiste 
en un único diagrama que especifica la arquitectura física del sistema. 
La siguiente figura muestra la estructura de los modelos desarrollados. 
A S SistemaBibliotecaWeb 
!> ~ Diagramas 
' ~ S SirtemaBíbfiotecaWeb 
~ ~ Diagramas 
A (:!J Modelos 
:> $ Modelo de análisis RUP 
1> ~ Modelo de diseño de tecnologfas de la informació ~ 
" E:! Paquete en blanco 
,; EJ Logical View 
1§¡ Modelo del Dominio 
A E:! Use Case View 
A E:! Business Use Case Model 
¡:. E:! CUN Administrar Material Bibliográrico 
t> E:! CUN Atención de Presta m o y O~oluci~ _n 
¡;. E:J CUN Consultas de Material Bibliográfic 
A~ Modelos 
~ EJ Paqueteen blanco 
A fSl Moddo de anali!iÍS RUP 
A EJ 'lnodfiUbrafY,. AllJ!ysl.i Súúding Slocki _ .
,; EJ Sistema Biblioteca Web 
• EJ ArquitedlJra e:n Capas 
~ EJ Control 
~ EJ Entidd 
p E:! limite: 
A E:J Rt:fatiul15tre Cm di: Uso 
~~Eventos !> E:J CUN Inscripdón al lector 
1> E:! Process Model ,; ~ «Subsyrtem•l.lnscripción a! L :dor 
" E:J Use Case Model 
l> E:J Actor 
!> E:J Use Case 
A E:! Use Case System 
1> E:! 1. Inscri¡Kión al Lector 
!> EJ 2. Consulta Material Sibliográfico 
1> E:! 3. Atención de Préstamos y Devoluc enes 
11. f!," lllMII>rímitivP T..,,..) 
Ilustración 26: Modelo de Vistas 
Fuente: Elaboración Propia 
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"lfJt~arrotúJ áe un Sittema tPam é( t'lmtrofCJJi6fwgrafoo áe fa (]Jihltoteta '.Mtutü:fpafJose qáfvez áe fa '.Municipafidaá <l'tfi11incfafáe Cajamarca" 
3.2.· FASE 1: INICIO 
En la fase de inicio se realiza las actividades del RUP y la planificación inicial del 
sistema. En la Biblioteca de la Municipalidad Provincial de Cajamarca donde se 
administra la circulación de Material Bibliográfico entre la comunidad ciudadana 
se analizaron los distintos problemas vigentes. 
3.2.1. MODELADO DEL NEGOCIO 
El negocio se inicia a partir de cuestionarios y entrevistas con el personal 
implicado en el sistema. En principio, he recogido la información a partir de mi 
conocimiento sobre el funcionamiento del proceso de Consulta y Préstamos de 
Material Bibliográfico, validando los resultados con personal de las diferentes 
Areas implicadas en este proceso, como personal que labora en la atención de la 
Biblioteca. 
El Proceso del Sistema de Control Bibliográfico de la Biblioteca Municipal "José 
Gálvez" de la Municipalidad Provincial de Cajamarca se ha visto que está 
compuesto de varios subprocesos, siendo estos el Proceso Inscripción al Lector, 
Consulta de Material Bibliográfico y el Proceso Atención de Préstamo y 
Devoluciones del Material Bibliográfico y el Proceso de Administración del 
-Materia\ -Bib\\ográñco y -e\ -Proceso -de -\ngreso-de -Materia\ -B\b\\ográfico. 
a) Proceso de Inscripción al Lector 
La persona que se acerca a inscribirse como lector lo puede hacer bajo 
dos modalidades. Los que vienen por primera vez y los que renuevan 
carnet o piden duplicado por perdida. 
Los que vienen por primera vez, estas personas se acercan a la ventanilla. 
Tendran que nenar una ficha con sus respectivos datos, para tuego hacer 
un pago si son niños (as) menores de 5 años no pagan, si tienen entre 6 
años y 15 años de edad realizan un pago SI. 1.90 Nuevos Soles y los 
que tienen mas de 16 años de edad realizan un pago de S/.4.1 o Nuevos 
Soles en caja, después de llenar la ficha con sus datos se presenta a la 
ventanilla de inscripción para de esta manera hacer el registro y emitir el 
carnet y luego registrar la ficha en el padrón de lectores de la Biblioteca 
Municipal. 
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Los lectores que vienen a renovar carnet o piden duplicado por pérdida se 
deberán acercar a la ventanilla y solicitar que el encargado busque sus 
datos en el padrón para verificar que no tenga ningún antecedente(maltrato 
de libro, hurto u otra infracción en contra del servicio de biblioteca), sino 
tiene ningún antecedente se le dará orden para que haga el pago en caja 
por la renovación o duplicado de carnet y así emitir el nuevo carnet. 
1. Actores del Negocio 
Artor 
Figura No 1, Actor del 
Negocio, Persona 
- ' ' 
\ 
.......... ! 
Actor 
Figura No 2, Actor del 
Ne_g_ocio, Bibliotecario 
/ 
,, ' ( 
·.._. •'-. 
j 
1 ~ 
Actor 
Figura No 3, Actor del 
Negocio, Cajero 
· Es fa persona que realiza solicitud de inscripción 
para poder ser Lector de la Biblioteca Municipal. 
"' 
Es el trabajador de la Biblioteca Municipal, que 
atiende la solicitud de inscripción. 
Es el trabajador del Area de Tesorería Municipal, 
" que w ·enca1ga úe hace~ ef 'CObro por -concepto 
de Inscripción. 
Tabla 2: Actores del Negocio en el Proceso de Inscripción al lector. 
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2. Casos de Uso del Negocio 
Emitir C1rnet 
H1cec Pago 
o [ll¡·. 
1 '¡J 
1' 
.i 1 
t.._.AJ 
C~jero 
nustraCi6n 27: Caso de Uso del Negocio,1nscripci6n al Lector. 
Fuente: Elabotación Propia 
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Bibliotecario 
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3. Diagrama de Actividades Proceso de Inscripción al Lector 
t ~::w~ip;ió~ -.. ILe~t~ -- --- --·--- -- - --- - -- -- --- - -----·------ ------------¡ ¡ 
1 
' 
¡ 
¡ 
~ 
Penon1 1 
"" r/ 
Solicita 
Ginscripción 
de lector 
w 
Hacer 
C..) Pago por 
Primera 
Vez 
Hacer Pago ~ Q por 
Ren4vadón 
o Duplicado 
0 cametde l. lector j 
¿ 
Bibliotetllfio 
Recibe la 
Gsofidtudde 
lector 
~ Si 1 
Búsqueda ( Q Llenar Ficha 
de Datos 
"'"" 
para 
Renovar o 
Duplicado 
·lt r~' Registrar O Ficha en Padrón 
Orden Q Rechaza Q de 
Pago Inscripción 
{ Q Emitir Carnet '¡_ 
_f' 
c.jefo 
_( Q emite 
-\._ Comprobante 
Q Emite J l Comprobante 
1 
1 
1 
- J 
Ilustración 28: Diagrama de Actividades, tnscnpci6n al Lector 
Fuente Elaboracion Propia 
b) Proceso de Atención Consultas de Material Bibliográfico 
El proceso de atención al lector se inicia cuando se acerca a la ventanilla 
de consulta, en donde se encuentran las fichas de los materiales 
bibliográficos clasificadas por materias y nombre de Autores. Cuando el 
lector ya encontró el material bibliográfico de su requerimiento toma nota 
-de -tos datos de ta pubticación y -extrae -una ficha -de -pedido -para ttenar -tos 
datos y posteriormente entregarla al bibliotecario. 
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1. Actores del Negocio 
Artor 
"·Es ·la persona que atiende ·las consunas 
referentes al material Bibliográfico, Además 
actualiza información de fichas de los Materiales 
Bibliográficos. 
Figura .ftr 4, Actor deJ _. 
Negocio, Bibliotecario 
Figura No 5, Actor del 
Negocio, Lector 
Es quien realiza la consulta del material 
bibliográfico según su requerimiento. 
Tabla 3: Actores del Negocio en el Proceso de Atención Consultas de Material Bibliográfico. 
2. easos de Uso de1 Negocio 
Ledor 
,------0 ~ _. _ J<ilJllphar• 
~~":/ Por Mileríi /2-----------------~ --~ «amollar» (__ 
Ver f1é ~~eriil ' . · / 
Bibliogrbico --
1' • ' 
__ • !~!'l..P. ~'!r ... ___ • : Por Autores 
o:ampl!ar» 
:__ ___ CJ 
----~ 
ReiliZif fichi de Pedido Actu•tiz.v ficha de 
M•terial Bibliográfico 
Bibliotecilio 
Ilustración 29: Caso de uso del Negocio, Consulta de Material Bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. Diagrama de Actividades Proceso de Consultas de Material 
Bibliográfico 
cf~) Proceso de Consultas de Material Bibliográfico , 
Lector 
¡' 
. ~h''"" 1 ; J Material ~
- ....... :,· <_jíT 
Busca por ! l 
; ; Materia o 
por Autores 
,1, 
·.~Encuentra SI J 
llenar 
Jficha de 
Pedio 
¡ 
l 
1 
1 
¡ ! 
t 
Bibliotecario 
Actualiza 
( ; Fichas Material 
Bibliográfico 
1 
·--- ··-· _____ .j 
nustracíón 30: Diagrama efe ActMefaefes, 'Proceso Consultas efe Material Bibliográfico 
Fuente Elaboracion Propia 
C) Proceso de Atención de Préstamo y Devolución de Material 
Bibliográfico. 
El bibliotecario recepciona ra fiCha de pedido préstamo y camet, e irá a 
buscar en los estantes de las publicaciones el material bibliográfico 
solicitado en la ficha, para Juego entregar al lector y retener el carnet 
conjuntamente con la ficha. En caso que el material bibliotecario se 
encuentre en la sala eJe lectura, el bibliotecario comunicará al lector y en 
ciertas ocasiones el bibliotecario le brinda al lector material bibliográfico 
alternativos para el tema de búsqueda. De aceptar el material bibliográfico 
alternativa le hará llenar los datos de la misma propuesta, en caso 
contrario se entregará el camet para abortar el proceso atención al lector. 
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Cuando .el .lector entregue .el .material bibliográfico ya sea .por dias 
establecidos o haya concluido la lectura, se deberá devolver el material 
bibliográfico al bibliotecario, éste revisará la publicación y de estar en 
buenas condiciones entregará el carnet al lector y concluirá el proceso de 
atención a~ ~ector. En <:aso el 111ateriat mbl4ográf«XJ este -deteriorado se le 
aplicará la sanción correspondiente. También indicar si ha pasado la fecha 
límite de devolución, se tendrá que pagar multa. 
1. Actores del Negocio 
Figura No 6, Actor del 
Negocio, Bibliotecario 
;• 
' 1 
~-
-· 
~-
Actor 
Figura No 7, Actor del 
Negocio, Lector 
Actor 
Figura No 8, Actor del 
Negocio, Cajero 
· · Es ·la persona que atiende ·los préstamos 
y devoluciones, sanciona al lector 
incumplido. 
Es quien hace la solicitud del material 
bibliográfico mediante la entrega de ficha 
de pedido, y luego devuelve el material 
·.·,~.tOO. 
Es el trabajador del Area de Tesorería 
··· •Munleipa1, ·que -se encarga -de hacer -e1 
cobro por concepto de Multa. 
Tabla 4: Actores del Negocio en el Proceso de Atención de Préstamo y Devolución 
de Material Bibliográfico. 
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2. Casos de Uso del Negocio 
~---C-J 
' ..._ ___.-
r-_ )-·.ampliar.. V- -if . ...._' er 1co1 lubDido~d del , Le.ctor 
~··---llec: QolW fída de Peá10 estt11110 y Ctlrnet 
Comunk•r 1• no disponibilidild 
del Mo~terial Bibliogrifico 
~-~ 
1 r--------------J 
"" 
----( ') Retiene Ficho~ r Carnet 
'-----------------------------------"--""'-- ·-- ,----- --------.....,,. _____ ,. 
Entrego~ de Mo~terlo~t Bibliográfico 
/-
(---) 
~----
Aplic•r So~ndón 
' . 
' 
' e=~ 
1Justraeí6n 31: Caso de uso ctel Negocio, Proceso Atención de Prestamos y Devoluciones del 
Material Bibliográfico 
Fuente : Elaboración Propia 
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3. Diagrama de Actividades de Proceso de Préstamo y Devolución de 
Material Bibliográfico 
,----------- -·--- -------------- -----,-----------------l 
1 @ PrCKeso Atención ck PréstAIIIO y Duoludón M.ten.!BiblloQrifko 1 
~--- ---- ~ ----·--~-------- ---· 
ledot ! lllllllotu..to CJjelo 
el -
Q Entrega Ficha dt J Vtnfica la ~habilidad del Pedido y Camtt ) Lector 
J, 
Busqueda de 
~ Material 
Bibllogriflco 
No ¿ 
l ~ SI 
Brinda 
informadón de 
Q Mrterial 
"Bionogmco 
Alternativo 
Retiene Ficha ~ Q de Pedio y Camtt 
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nustraclOn 32: Diagrama de ActMCiades Proceso Atenclon de Pmstamo y Devolución del Material 
Bibliográfico. 
Fuente: Elaboración Propia 
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d) Proceso de Administrar el Material Bibliográfico. 
El proceso de Administrar el Material 13íbfíográfíco, comienza por 
adquisición, aquí se elaboran los pedidos de material Bibliográfico, luego 
de pasar por el área de Abastecimiento de la Municipalidad y luego darse 
el proceso de adjudicación según ley, se recepciona el material de lectura. 
O también se puede adquirir el material bibliográfico por donación de 
alguna entidad externa. 
Para elaborar estos pedidos, se consulta el inventario y estado del material 
bjbJiográfjco, eJ cuaJ es actualizado _por Jos bJbUotecarJos. para saber cuáles 
deben ser remplazados, ya sea porque son ediciones pasadas y se 
requiere de nuevas ediciones o porque el material ya está demasiado 
deteriorado. 
Cada cierto período, 1a bit>iloteca es imp1ementada de a poco con 
materiales bibliográficos más modernos y nuevas ediciones, con los que 
los lectores utilizan como consulta para sus trabajos o investigaciones. 
Todo material bibJjográfico que ingresa debe quedar registrado en la 
biblioteca para que fuego pueda ser prestado a Jos lectores para su uso. 
Después de ser adquirido el material, se pasa hacer la catalogación y 
registro en las fichas de cada material bibliográfico. 
El material bibliográfico que se adquiere debe ser catalogado antes de ser 
registrado, la catalogación consiste en agregar una nueva entrada en el 
sistema decimal Dewey de la biblioteca. Este sistema es parecido a un 
índice del material bibliográfico (libros), en el que se encuentran 
clasificados por categoría o materia, y dentro de cada materia, esta se 
encuentra subdividida de acuerdo af tema def fibro. Para catalogar se 
utilizan los datos del material bibliográfico y el sistema Dewey. 
Después de que se cataloga el material bibliográfico, éste pasa a ser 
registrado, para lo cual se llena un formulario llamado "Hoja de Ingreso", 
que contiene los datos del material bibliográfico. 
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1. Actores del Negocio 
Es quien tiene la administración de la 
' ·biblioteca y el control de altas 
(catalogación y registro) y bajas del 
Material Bibliográfico. 
. Figura No 9, Actor del Negocio, .. 
Es capaz de realizar cambios en las 
fichas de Materiales Bibliográficos. 
Jefe de Biblioteca 
' ..... .t 
htor 
Figura No 10, Actor del 
Negocio, Bibliotecario 
Actor 
Figura No 11, Actor del 
Negocio, Entidad Externa 
Actor 
Figura N" 12, Actor de1 
Negocio, Unidad Logistica 
Actor 
Figura No 13, Actor del 
Negocio, Lector 
Actor 
Figura No 14, Actor del 
Negocio, Editorial 
Informa el inventario y estado del 
material Bibliográfico. 
Entidad que realiza Donaciones del 
material bibliográfico. 
·. Uniaad que se encarga de reafizar et 
proceso de compras de bienes y 
servicios de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca. 
Realizan las sugerencias de la 
adquisición de nuevos materiales 
bibliográficos de acuerdo a sus 
-.necesidades y mundo actuaL 
Envía catálogo de Material 
o .Sibl~áflCO .actualizados .a solicitud . 
de la administración de la biblioteca 
Tabla 5: Actores de Negocio 
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2. Casos de Uso del Negocio 
(-) 
""-.r- -' 
Atender Demnd.l 
deMate~i•l 
__________ ~!_l)llogJjfico 
«ampliar" 
-----:.C 
---_,..--
Eiiborilt Pedido 
de Co111pra 
«inclusión» 
Jefe Bibf ecil ____:!.t--... 
•aw.p!Wl'.----?:{ ~ f:iiiñpñar» 
. \ / . 
; ~ ...... ·-~- ~~-" : 
Selecdollif Ediciones 
Pi!Sildas 
Consultir 
Jmtentilrio y est•do 
del Miltetiil 
---...._ 
' 
' 
' 
rJ .... __ ... _...,-' 
Lector 
Do~ión de Materi•l ··¡ 
·BitJiogcao "1;:::::============~l ___ E_nt_,idjd Exlern. (.~ -~-------- . ~---------l r r' ~ ... _ .......... 
, ____ •. _-~- _ . _ _.-/ .. indusión" 
ocinflusióna Recepdon• : 
' MOiterYI : 
BibUOgrjfito _... ~ 
/. -" 
~-~ 
Registro o Actu•líz•dón 
Jmtent;~rio y fichis 
nustraeiOn 33: Caso de uso del Negocio, Proceso de Administrar el Material BibUogrMíco 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. Diagrama de Actividad del Proceso Administrar el Material Bibliográfico 
<!!;') Ptoceso de Adlllinislr.t ~~et~ BIIIUoor.lfico 
r------- ~ ~· -r--~ - -------~---.- -~--- ·-· ---- -- ------......- -----------,--- -- -
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1 U Material Bibliográfico 
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u Material 
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:O Flchasy j 
; lnvrntario d• lo~ 
1 Materiales 
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' .-1 
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llwtración 34: Diagrama de Actividádes Proceso de Administrar el Material Bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
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e) Modelo de Objetos 
•Entidad• 
•Entidad• (". Q Ledor 
~1 s~·~~~~ QBiztlrdec-. o l.; •L J 
1 ; ¡ 
_h, r:-~ U.J «Entidad• ' ~ : Q P.rtdronlertor '1 
Persontt ¡ ' 1 ' ' 
Registrill l .:) 
,_.,J 
' i Jefe lbllotec• 
«Entidad• •Entidad• 
..... ,_... Q M.lterl• Q Autor Bibllc tCillfÍO Regtstr ~r/o 
() ¡ Adualiz• r~ 
' . 1 "' 1 ) ~,d. 
r- 1-i Consullill Q MillteriaiBibliogrMko 
vi..--. 1 AdualiZill 
·ector 
«Entidad• •Entidad• Q PedidoPrestu1o Q Prest•mo 
ReQistl• 
•Entidad• 
Devuelve Q RegistroDnoludón GF'leta 
e / 
·" 
--, 
'! 
'' ~ !V 
~'~ 
Cillje o 
Gener• 
r·, 
'/ r '· 1 
,,i 
11 
' ~' '--' i 
,, 
' l 
J-
Editorial 
Solidta 
•Entidad• 
0-W-m~SoQmdo 
redbe 
•Entidad• 
Q Silll'ldones 
r:mue 
Gmer• 
•Entidad• •Entidad• 
Q RegistroP•goJnscrlpdon Q Registro de Domción 
•Entidad• Q Muft.as 
Emiten •Entidad• Q M<lteriiiBiblioQJMicoAdualiz•do 
1 
cEntidad• 
Q -&liloriat 
Ilustración 35: Modelo de Objetos del Negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
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Adu liZill 
•Entidad• 
QJmmtilfiO 
) 
J Elaboril 
•Entidad• 
Q PedidoCompra 
!Allende 
,.., 
,_., 
,. \ 
1 ,, ;u 1,¡ 
.._.,~ 
1 
1 
\.)._; 
Logistlca 
o 
r-·) 
,¡ " 
1 ' 
~ 
Entreg.-. 1 1 
¡ 1 
>..~·'J 
En ti ,.Extem• 
•Entidad• Q Entiüd Externil 
f) Proceso General de Consulta y Atención de Material Bibliográfico 
-, ~·~·,.- .. - -- --r- ~ ~ ~- ~- - - ~ 
-~ ~-~-- --- ~~- ---~·- .~~~~ ~~--
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nustracíOn 36: Proceso General de Consuna y Atencí6n de Mateñal Bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
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b} Visión Statement 
1. Introducción 
1.1. Propósito del documento 
Esta especificación de requisitos del producto establece los requisitos 
funcionales y no funcionales para el diseño y desarrollo del Sistema de 
Control Bibliográfico para la ciudadanía de Cajamarca. 
1.2. Ámbito deJ documento 
Este documento especifica todas las características operacionales y físicas 
del Sistema de Control Bibliográfico. 
2. Descripción General 
2.1. Descripei6n -generat·Ge\ proyecto 
Este proyecto tiene como objetivo final realizar el análisis y diseño de un 
Sistema de Control Bibliográfico, para mejorar la integridad de la 
información que se genera en el proceso de Consulta y Atención en los 
Préstamos y Devoluciones del Material Bibliogréfico de la Biblioteca 
Municipal "José Gálvez" de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Sin 
embargo, no se pretende llegar a la idea de una Biblioteca virtual sin 
Papeles. 
Durante el proyecto se seguirá, aefemás efe los procesos efe gestión 
habituales, un proceso de desarrollo basado en UML (definido 
precisamente en este proyecto). 
2.2. Descripción general del producto 
El producto será un sistema que permita automatizar la información del 
proceso de Inscripción Lector, Consulta, Atención de Préstamos y 
Devoluciones, así como la Administración del Material Bibliográfico, que 
ofrecerá una mejor atención de calidad a fos usuarios y seguridad en los 
datos. 
3. Requisitos del producto 
3.1. Requisitos de seguridad física 
Los equipos servidores encargados de prestar los servicios del Sistema de 
Control Bibliográfico, deben permanecer en una habitación 
específicamente reservada para ellos y cuyo acceso esté restringido al 
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personal autorizado. Los equipos cliente deberán de recibir un 
mantenimiento preventivo y correctivo tanto de hardware y software. 
3.2. RequisUos de segundad 16gica 
En caso de permitir control remoto de los servidores de Sistema de Control 
Bibliográfico, éste deberá hacerse sobre un protocolo seguro que 
garantice, al menos, la autenticación del administrador (único usuario con 
acceso permitido al servidor), la prívacidad y la integridad. 
Por otro lado, cualquier usuario que quiera acceder al Sistema de Control 
Bibliográfico deberá identificarse frente al sistema. 
T-odas 1as acciones que modifiquen de -alguna manera e1 -estado -de1 
Sistema de Control Bibliográfico, quedarán registradas con la identidad del 
usuario autenticado en la entrada al sistema, evitando de esta manera el 
repudio. 
Un usuario s61o podrá realizar una operación si se le ha asignado el rol que 
le autoriza a ello (es decir, cada operación tendrá asociada una lista de 
roles autorizados). 
Un usuario sólo podrá consultar una información si presenta eJ rol que Je 
autoriza a ello (es decir, cada información tendrá asociada un conjunto de 
roles autorizados). 
3.3. Requisitos de la interfaz externa 
3.3.1. ReqU1s1tos ele la lnterfaz de usuarlo 
La interfaz de usuario se presentará en una Interface Web. La navegación 
deberá ser intuitiva, presentando en todas las páginas web, menús 
desplegables para acceder a los distintos módulos del Sistema de Control 
Bibliográfico. 
3.4. Características del producto 
3.4.1. Arquitectura de desarrollo del Sistema 
La arquitectura que tendrá el sistema es una arquitectura en capas, en esta 
arquitectura la carga se dí\líde en tres partes o capas con un reparto claro 
de funciones: una capa de presentación (interfaz de usuario), otra capa 
empresarial (donde se encuentra modelado el negocio) y otra capa de 
datos (persistencia). Una capa solamente tiene relación con la siguiente. 
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C.PM de pr111entaeion 1 
c:.p..a-.. 
l J 
Or1a-t dt dltoa S!Hvicíoe 
Cñ @ 
nustracíOn 37: Arquitectura en Capas 
La Arquitectura en capas es una de las más usadas actualmente, esta 
arquitectura permite muy fácilmente cambiar la vista de presentación de tos 
usuarios, así se presenta la posibilidad de desplegar la solución en Web. 
La ventaja principal de este estilo es que er desarrollo se puede llevar a 
cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se 
ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 
3.4.2. Lenguaje de programación, herramientas de desarrollo y 
administración de base de datos. 
};> El lenguaje de programación a emplear será PHP 5, este lenguaje 
de programación es de uso libre, además es una tecnología que es 
-utitizada en el-desarrollo de todo tipo de apHcadones, y -permite su 
despliegue en diferentes plataformas de sistemas operativos, a 
través de la ejecución del compilador al lado del Servidor. Este 
lenguaje ha sido escogido ya que presenta muchas ventajas y 
principafmente por -qué S"8 viene utilizando para ros 'demás sistemas 
y no implicaría costos para la institución. (8) 
)o> La herramienta para el desarrollo del sistema es Eclipse con 
Plugin para PHP, es un entorno de desarrollo integrado que permite 
desarrollar aplicaciones en php, es uno de los más usados en el 
mercado y es de uso libre por lo que lo he escogido. 
};> La Herramienta para la Administración de la Base de Datos es 
MySQL Server 5.1, éste es un sistema administrador de base de 
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datos relacionales, multiusuario, multihilo, además actualmente es 
empleado en muchas instituciones, así mismo en la Municipalidad 
-Provincia! de .Cajamarca. Esta herramienta se utilizará ya .que para 
todas las dependencias de la municipalidad viene funcionando como 
motor de base de datos, por sus ventajas propias que presenta, 
como la de ser de uso libre, lo que no implicaría costos para la 
~nstitudón además de poder desplegarse en diferentes plataformas 
de sistemas operativos. 
3.4.3. Plataformas soportadas 
-la .{nterfaz .oon el-usuario va a .ser _presentada en Web, PHP se .ejecuta en 
un Compilador con el Servidor Web Apache, y ésta se puede ejecutar 
sobre varios sistemas operativos, así el sistema podrá ser ejecutado en 
varias plataformas. Por otro lado como la arquitectura elegida es en capas, 
ésta permite ~ue hl presentación -del sistema pueda darse en el futuro 
dependiendo de las necesidades que se tengan, vía Móvil, permitiendo así 
desplegarse el sistema sobre un navegador Web Móvil. 
1.4.4. Funcionalidades del Sistema 
1.4.4.1. Inscripción al Lector 
• El bibliotecario permitirá registrar o dar de alta a un nuevo lector (por 
primera vez). 
-. Ei btbfiotecario o ef iector podrá actualizar datos personares def 
lector. 
• En caso que el lector solicite renovar carnet ya sea por perdida o por 
no habilidad de lector, eJ sistema verificará eJ estado actuaJ y 
mostrará un aviso visual si el Jector esta hábil o no. 
• El bibliotecario podrá actualizar el estado de hábil de un lector por 
alguna sanción y/o multa. 
• E1 sistema emitirá un formato -dtgitat para 1mpr1m1r et -camet -def 
lector. 
1.4.4.2. Consulta de Material Bibliográfico 
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• Buscar Material Bibliográfico por título, autor, editorial; y/o Materia. 
• Buscar que el Material Bibliográfico esté Disponible al menos con un 
Ejemplar. 
• Los lectores podrán solicitar Material Bibliográfico, a través de un 
registro de Pedido de Préstamo, dependiendo de la existencia y 
disponibilidad del Material Bibliográfico 
1 .4.4.3. Atención de Préstamos y Devolución de Material 
Bibliográfico 
Este proceso se subdivide en dos como es lo de Préstamo y Devolución: 
Prestamos: 
• El sistema presentará todos los pedidos de préstamo en cola y 
volverá a verificará la existencia de al menos un ejemplar del 
Material Bibliográfico antes del registro de préstamo. 
• El lector podrá solicitar una cantidad limitada de Material 
Bibliográfico. 
• ·La disponibUidad o no disponibilidad del ·Material Bibliográfico será 
comunicado al usuario a través de un mensaje visual. 
• El periodo de préstamo puede ser en horas dentro de la sala de 
lector o un máximo de préstamo es de n días(n cantidad de días 
variable). 
• En caso de que el periodo de préstamo expire un día no lectivo, se 
asumirá que finaliza al día siguiente. 
• El ·usuario deberá portar "Carne\ óe ·Lector ·y debe estar ·hábn como 
lector para retirar Material Bibliográfico. 
• No podrán retirar Material Bibliográfico los usuarios con sanciones 
en vigor. 
• tos bibliotecarios tendrán un reporte de devolución para conocer la 
fecha de expiración. Y a los lectores se le comunicará vía correo 
electrónico, un día antes de la fecha de vencimiento. 
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• El listado de Material Bibliográfico en préstamo será administrado 
por el Sistema de Control de Material Bibliográfico. 
Devolución: 
• El lector deberá devolver el Material Bibliográfico antes de la 
expiración del periodo de préstamo y tendrá que registrar la 
devolución. 
• En caso de retraso en la devolución de Material BibliogrAfico, el 
sistema mostrara un reporte de alerta. 
• El bibliotecario podrá actualizar el estado de no hábil de un lector 
_por alguna sanción y/o multa, así como eJ registro de !as mismas. 
• El sistema de control de Biblioteca permitirá exportar y consultar el 
comprobante de Pago por efecto de Sanción. 
• Solo el Sistema de Control podrá anular la sanción. 
3.4.4.4. Admlnlstraclón del Matel1a1 B1b11ogrAfico 
• El administrador podrá registrar altas ya sea por orden de compra o 
donación. 
• El sistema emitirá reporte de!llnventano Actualizado. 
• El bibliotecario podrá actualizar el estado del material Bibliográfico. 
• El administrador podrá consultar el estado actual del material 
Bibüográf~. 
• El administrador podrá generar una Orden de Compra. 
• El administrador podrá bajas al material bibliográfico por motivo de 
.pérdida _o el_estado está deteriorado. 
1.4.5. Otras funciones del sistema 
El sistema debe proporcionar funciones para la creación, modificación y 
eliminación de los roles del sistema y así los encargados de cada función 
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podrán autentificarse, así como para la asignación y modificación de dichos 
roles a los usuarios del sistema. En el sistema existirán aplicaciones que 
contienen -módufos, fos cuales, -a su vez, tienen una serie de operaciones 
disponibles. las aplicaciones, servicios y operaciones dentro de estos 
servicios tendrán asignados un conjunto de roles autorizados, de modo que 
sólo los usuarios que presenten alguno de dichos roles podrán hacer uso 
<fe la aplicación, servicio « -ope.-acfón. Así mismo, el sistema debe impedir 
que un usuario consulte información que no le concierne, es decir, un 
usuario sólo puede consultar los datos que le corresponda. Por supuesto, 
el sistema debe proporcionar funciones para la creación, modificación y 
eliminación de usuarios del sistema. Todas estas funciones sólo podrán ser 
realizadas por Jos administradores del sistema. 
b) · Modelo de Requisitos 
El modelo de requisitos lo presento a continuación. 
Casos de uso Inscripción al Lector. Estos casos de uso son. 
______,] '----RegistrM Nuewo Ledor 
-----1 ______ ___, 
1
1 "- ______ ) 
Biblio e_ Cilrio Adu.atizM Diltos Personales del 
Ledor 
------~ 1'-----i( ) 
-- ..... __ _ __ _A-·--:~~piÍ~r,. 
Verificil estildG\Je Ho~bílidild ; 
. 
1 
l 
t 
Lector 
~inclusión• 
(-) 
-----Adu.atiza Estildo del Lector en 
'-0 Ht~bD 
Imprime C.net 
llustraclón 38: Casos (fe Uso lnscl'fpclón al t.ector 
Fuente: Elaboración Propia 
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Casos de uso Consulta Material Bibliográfico. Estos casos de uso son. 
o 
' 
o 
1 
.-------··---'Portitulo o 
-----v.t; «ampliar• 
----------------·-------~·-
«ampliar» 
'Por AUtor 
o:indusión» 
------'~~~!!!~e.:!~' ~~~~~p~i~-~~------~o;~p¡;;,;,;---------0 
: Por Editorial ~ : ) p ¡\ '-' ____ ___, o Uf ,¡ .' . . . M•teña 
L~J 
lector Verifica la 
Disponiblidad 
RegiStra Pedlo de Prestamo 
Ilustración 39: , Casos de Uso Consulta Material Bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
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Casos de Uso Atención de Préstamos y Devoluciones. Estos casos de 
uso corresponden al proceso de atención de Préstamos y Devoluciones de 
.Mater.iaf .Bibliográf-ico. 
«inclusión., 
. 
. 
o 
Verificar Existencia y 
Disponibilidad Material 
Bibliográfico 
Atender Pedido de 
Préstamo 
Registra Préstamo 
Genera Reporte de Sanción r /o Multa 
Adualiza Estado de Material Bibliográfico 
«in~usión» 
Ilustración 40: Atención de Préstamos y Devoluciones 
Fuente: Elaboración Propia 
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Casos de Uso Administración. Estos casos de uso corresponden al proceso 
de administración del Material Bibliográfico. 
() 
r-·--, 
1 i i f-
1 
----->.,. Li U ¡ti 1 o : 'l' : L. ' 
.t.--edos 
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Casos de Uso Seguridad. Estos casos de uso corresponden a la seguridad del 
sistema. 
o 
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e) Especificación de Casos de Uso 
Detalle de caso de uso expandido 
Un caso de uso expandidO describe un proceso más a fondo que er de alto niver. la 
diferencia básica con el caso de uso de alto nivel consiste en que tiene una sección 
destinada al curso normal de los eventos que los describe paso a paso. 
> ., 
Caso de Uso: Registrar Nuevo Lector 
Actores: Bibliotecario, Lector 
Propósito: Obtener información exacta del Lector 
El lector se acerca a una de las terminales de la biblioteca, se 
Resumen: le muestra por pantalla un formulario donde se le piden los 
datos personales (nombres, apellidos, fecha Nacimiento) 
. Tipo: · Prindpaf 
REFERENCIA CRUZADA 
N° Ref. Condición 
1 Lector accede al sistema de Biblioteca. 
Se le muestra un formulario donde se le pide todos 
2 los datos personales, de manera obligatoria cada 
uno. 
3 Lector o Bibliotecario llena el formulario. 
4 Lector o Bibliotecario "ENVIA" el formulario llenado. 
CURSO DE ·LOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
1.- El usuario introduce sus datos 3.- Respuesta del ingreso es 
personaJes satisfactorio 
2.- Si el lector no paga inscripción no 
puede realizar ninguna solicitud 
Curso AJternativo 
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4.- Actualiza la ventana de inicio para siguiente lector, si opera el bibliotecario. 
Tabla 6: Caso de Uso Expandtdo: Registrar Nuevo Lector. 
Caso de Uso: Verifica estado de Habilidad 
Actores: Bibliotecario 
Propósito: 
Confirmar que el lector no tiene restricciones de ningún tipo, 
sanción o multa 
El Bibliotecario realiza una búsqueda del lector y verifica si 
· · no existen sanciones vigentes o muna, caso contrario se -re 
Resumen: comunica al lector o través de un mensaje por email se le 
notifica al lector su estado y la cancelación de solicitud de 
re inscripción. 
Tipo: Principal 
REFERENCIA CRUZADA 
N° Ref. Condición 
1 
El Bibliotecario usa los datos personales del Lector 
y comienza la búsqueda. 
2 Verifica el estado del Lector. 
Realiza un reporte del estado del lector, y se lo 
3 muestra a través de un mensaje por pantalla al 
Usuario y por correo electrónico. 
CURSO DE LOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
1.- El bibliotecario consulta al posible 2.- búsqueda terminada 
iector. 4.- muestra estado de sanciones y 
3.- bibliotecario verifica si tiene multas 
sanciones o multas. 
5.- bibliotecario permite.fa.acción. de .. fa.. 
siguiente búsqueda 
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j Curso Alternativo 
Tabta 7: Caso de Uso Expandido: Verifica estado de Habilidad. 
Caso de Uso: Registra Pedido de Préstamo 
Actores: lector 
Propósito: Realizar la solicitud del Material Bibliográfico. 
El lector llega a la Biblioteca y accede a una de las 
terminales de oonsulta, .en el .sistema .realiza el .llenado del 
Resumen: formulario, en el que se le solicita el Titulo y Autor del Material 
Bibliográfico, Tipo de Material Bibliográfico y el Código del 
Material Bibliográfico. 
Tipo: Principal 
REFERENCIA CRUZADA 
N° Ref. Condición 
Se le nuestra al lector por pantalla otro formulario 
1 de llenado con los datos precisos del Material 
Bibliográfico, una vez consultado. 
El iectOr #ena et fofmularro oon todos ios '<tatos <fet 
2 Material Bibliográfico (título, autor y tipo del Material 
Bibliográfico) y el código del material Bibliográfico. 
3 El usurario "ENVIA" el formulario llenado. 
CURSO DE LOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
2.- El lector introduce datos del ___ 1.- genera el_ identifi.cador de pedido 
material bibliográfico. de Préstamo donde se registran los 
4.- El lector visualiza el estado de datos del usuario. 
existencia. 3.- Envía reporte a lector mostrando 
estado de existencia 
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1 Curso Alternativo 
Tabla 8: Caso de Uso Expandido: Registra Pedido de Préstamo. 
Caso de Uso: Verifica existencia y disponibilidad de Material Bibliográfico 
Actores: Bibliotecario 
Confirmar la existencia y disponibilidad del Material 
Propósito: 
Bibliográfico. 
El Bibliotecario de Material Bibliográfico usando los datos de 
·ta pedido de préstamo realiza la -búsqueda del Matertal 
Resumen: Bibliográfico, con esta confirmación realiza un reporte que se 
le muestra por pantalla al Usuario el detalle (existencia y 
disponibilidad). 
Tipo: Principal 
REFERENCIA CRUZADA 
N° Ref. Condición Categoría 
El Responsable del Material Bibliográfico realiza la 
1 búsqueda del Material bibliográfico usando los datos 
especificados en el formulario. 
2 Verifica el estado del Material Bibliográfico. 
Realiza un reporte detallado, envía el reporte de 
3 estado al Usuario a través de un mensaje por 
panta«a. 
CURSO DE LOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
1.- Ef bibfiotecario setecciona 'ef 2.- Brinda reporte ue fas· 
pedido de préstamo. disposiciones de los materiales 
bibliográficos 
3.- Envía notificación a usuario 
mostrando estado de existencia 
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1 Curso Alternativo 
Tabla 9: Caso de Uso Expandido: venlfca existencía y dísponíbilídad de Mateñar Bibliográfico. 
Caso de Uso: Gestionar Préstamo 
Actores: Lector, Bibliotecario 
Propósito: Generar el préstamo del Material Bibliográfico 
El Bibliotecario ubica el material solicitado por el pedido de 
préstamo. El bibliotecario le solicita al lector su carnet, el 
Resumen: Bibliotecario verifica los datos del rector, ruego realiza el 
préstamo entregando el Material Bibliográfico al lector. El 
usuario se marcha con el material. 
Tipo: . Principal 
REFERENCIA CRUZADA 
N° Ref. Condición 
1 
Et Sibtiotecario ·reatiza ta búsqueda ·det ·Materiat 
Bibliográfico en estantes. 
2 El Bibliotecario pide documento personal y Carnet. 
3 El. Lector hace entrega de los documentos. 
4 El Bibliotecario Recepciona los documentos. 
El Bibliotecario hace la entrega del Material 
5 
BibJiográfico. 
El Bibliotecario ingresa los datos del Material 
6 Bibliográfico prestado a través del pedido de 
préstamo. 
CURSO DE LOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
1.- El bibliotecario consulta pedido de 2.- Búsqueda de material y ejemplar 
préstamo. según tipo 
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3.- Envía reporte de a lector 
mostrando estado de existencia, 
código de libro y titulo 
Curso Alternativo 
Tabla 10: Caso de Uso Expandido: Gestionar Préstamo 
Caso de Uso: Registrar Préstamo 
Actores: Bibliotecario 
Propósito: Realizar un registro detallado del préstamo. 
El bibliotecario registra a través de un formulario, usando los 
datos de la solicitud pedido de préstamo de Material 
Resumen: 
Bibliográfico, realiza un registro minucioso con los datos 
obtenidos. 
Tipo: Esencial 
REFERENCIA CRUZADA 
NQ-Ref. - -Condición 
1 El bibliotecario accede al sistema. 
El bibliotecario cambia el estado del Material 
2 Bibliográfico con Jos datos .obtenidos (titulo o autor o 
materia). 
3 
Con la fecha actual genera automáticamente una 
fecha exacta de devolución. 
4 Realiza un reporte con la fecha de devolución. 
CURSO DE LOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
1.- El lector entrega garantías al 3.- El sistema genera la fecha de 
bibliotecario. devolución del material bibliográfico. 
2.- El bibliotecario registra que 4.- El sistema actualiza en el estado 
garantías está recibiendo y 
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paralelamente confirma el pedido de del material bibliográfico a prestar 
. préstamo. 
Curso Alternativo 
Tabla 11: Caso de Uso Expandido: Registrar Préstamo 
caso de uso: Gestionar Dev.oJución 
Actores: Lector, Bibliotecario 
Propósito: Finalizar el proceso de préstamo. 
EJ Jector JJega con ~J Ataterw BibJiogtáfJCO prastado a Ja 
Biblioteca, el Bibliotecario verifica el préstamo y registra la 
Resumen: 
devolución en el sistema, el sistema verifica las reglas de 
préstamo para el usuario, si existen faltas genera un reporte 
automáticamente, dependiendo de esta acción el Bibliotecario · 
devuelve las garantías o no. 
Tipo: Principal 
REFERENCJA CRUZADA 
N° Ref. Condición 
1 El lector entrega el Material Bibliográfico prestado. 
2 ·et Bibtrotecatio recibe etMatetialBibliográfico 
3 
El Bibliotecario verifica la fecha de préstamo y la 
fecha devolución anteriormente asignada. 
Dependiendo ~e ,Ja fecha 00 oovmución asigRada y . 
4 la actual, se realiza la entrega de los documentos 
dejados como garantía. 
5 El bibliotecario ingresa los datos del Material 
Bibliográfico devuelto, en base al registro de 
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1 préstamo. 1 
CURSO OE lOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
1.-EI bibliotecario recibe la entrega 2.- el sistema imprime un reporte 
palpable del material biblio_gráfico donde se encuentra nombre de lector .. 
prestado. código del material bibliográfico, titulo, 
3.- El bibliotecario hace la entrega del fecha de préstamo y fecha de 
reporte impreso al lector. devolución. 
Curso Alternativo 
Tabla 12: Caso de Uso Expandido: Gestionar Devolución. 
Caso de Uso: Verificar fecha de Devolución 
Actores: Bibliotecario, Lector 
Confirmar que la fecha de devolución coincide con la fecha de 
Propósito: devolución asignada por el sistema o está dentro de los 
límites. 
El Bibliotecario realiza la búsqueda de la fecha de devolución 
Resumen: 
asignada al Usuario, al confirmar la coincidencia o no de las 
fechas realiza un reporte y se lo muestra por .pantalla al 
bibliotecario. 
Tipo: Esencial 
REFERENCJA CRUZADA 
N° Ref. Condición 
1 Bibliotecario accede al sistema. 
2 
Realiza Ja búsqueda .de Ja techa asignada ,por . 
sistema al lector 
Confirma la coincidencia o no coincidencia de 
3 
fechas. 
4 Realiza un reporte de sanción o multa y se lo 
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1 muestra por pantalla al Bibliotecario. 
1 
· ·CURSO OE lOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
1.- El bibliotecario pide al sistema el 3.- el sistema responde con la 
reporte de préstamo del lector. . siguiente información: fecha de 
4.- El bibliotecario realiza la préstamo y devolución y/o el estado 
devolución de las garantras y gestiona generado en el atributo de sanciones 
la sanción, que puede o no realizarse o multas. 
Curso Alternativo 
Tabla 13: Caso de Uso Expandido: Verificar fecha de Devolución. 
caso de Uso: A'Ctuafizar estado de Materiaf '81bffográffco 
Actores: Bibliotecario 
Propósito: 
Mantener el control detallado y la información del Material 
· -Bibtiográfico 
Resumen: 
El Bibliotecario accede al listado de material Bibliográfico y 
cambia el estado de este. 
Tipo: Esencial 
REFERENCIA CRUZADA 
N° Ref. Condición 
1 
El Responsable de Material ·BfuUográffCO accede al 
sistema 
2 Ingresa al listado de Material Bibliográfico 
3 
Cambia m estado .deJ Mater.iaJ BjbJjográflco .de · 
prestado o ya devuelto como corresponde. 
CURSO DE LOS EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
1.- El bibliotecario envía al sistema 2.- el sistema informa al responsable 
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código de libro 
Curso Alternativo 
de material bibliográfico que ha 
actualizado al estado actual del 
material bibliográfico prestado o 
devuelto 
Tabla 14~ Caso de Uso Expandido: Actualizar estado de Material Bibliográfico. 
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3.3. FASE 11: ELABORACION 
3.3.1. ANÁLISIS 
3.3.1.1. Diagrama de Análisis d~ Clases. 
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Ilustración 43: Diagrama de Interfaces 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 44: Oiagrama de Controles 
Fuente: El~boración Propialt 
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3.3.1.2. Diagramas de Secuencia 
a) Inscripción al Lector 
1. OS Registrar Nuevo Lector 
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nustraclón 45: Diagrama de Secuencia, Inscribir nuevo lector 
Fuente: El.boración Propia 
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2. OS Actualizar Datos Personales del Lector 
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Ilustración 46: Diagrama de SeCuencia, Actualitar Datos Personales del Lector 
Fuent•: Elaboración Ptopia 
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. --------·- ----·.-- ·-- --------·-· --~----·--···-·-·----·-
• 1.1.3.3: [E~b:rdO• Mulgtodo) . 
~ .· 
f. j 1 ; í 
1 
;1 
11 
. 1 
1.1.3.4: registro de multas 
~--·------------4·-·----~--------
f 1
1 
1.' ; E)ldUu, )cfllt.iurtt:) u mulle! 1 1 
Reporte Multas o Sanélones'l ! 
l: Visuali:u~ estado Lector y/o!~"---'--• --~ •..•. -·-- .••. U 1 1 
~------ ---------·~-----· 1 
llustracióll 47: Diagrama de Secuencia, VeHficar Estado de Habilidad 
Fuente: Elaboración Propia 
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"(])esanvtro áe un Sisttmil rPam e{ Contro( I]Ji5EiDoráfico át Úl rBi5EiDteca 9r{utticípaf José (]á(vez áe Úl9rtunicipatiáocf ll'nrvitu:ia( efe (;ajatTUlrr:a" 
b ~~~- ·J. .- - ·-· . ---- • 
b) Atención de Consulta de Material Bibliogtáfico 
1. OS Buscar Material Bibliográfico 
~~~t~~~ t'ft'UieiU.l4 lir.nf..ooll M.de1W S&lrh;qÑI'ku i 
[r,..~ 1~-.Lut:... ~ 1-0 ltthftU).t .... uM.rl~ri•IBJf.JiitAJrdnt.um ] J Ó bu~f.C'ItM•L~ri•IISU.rUut~t411w·,.~ [O lttdl~ti,.R!IIbllu.t:Jttfth..u ... J [ O .tulur• ... J ;--C);-al~ ~ utllcrf~ ~l---- ,__ -----1-- -~- ---- ~----- ~-xr-- ___ :::_¡ " ---~-,-- --~ ------r~- '-~1:::::;.:.:._¡ -- r~ 
l 
i ) ¡ 
., 
l 
l· 
1 1: Iug'••Jo•• Utulu u A4.rl.ut u 1 1 1 1 1 Mnurlo o ecntomu t'} 
1 1 l,lJt"lmr 1 1 1 J 
1 ¡ ·l 1 1 1 
1 ! u.:!.:l ,!'''nt ''..,""'muo(; 1 1 J t 1 1 1..j,,1; Cotuuti»por'flb.llo 
: l 1-+~t·~~~-~~~~ ~·-~~:~ -~ ~:·-"-~~n""d 1 1 
1 ' . 1 1 1 i 1 l u•nb• .. ulu• j : 
J i J...L2 . .ll Rnorna r:r.eQrnro: dt con;ptca cO_~ ~CIIQ• =•1\Uto, 1 
¡ ¡ . - 1 1 
1 1! ¡·i 1 1 1 1 
1 ¡k 1 1 1 
1 ! ,¡~ 1 1 1 
r 1 ~ .•. ,.1~t't~onwJll't,;.nrnnmhl"l'~""'"",.""' t 
1 
J..J.. VC:ftnCO ll e:' )otcrta 
1
' _l. 1 ¡ ~. _______ ~-~-~~,~:~~~·:~:~~:·-~~'"-"-~~~·~~~l_._~~~·::-.d~~:-:~r~-':~~·~~-----jl l 
1 
'j ¡¡:¡_,,,:('nntult•~.,.M~I¡¡nm•t.rl: l . ·'-! 
1 1 1 .1..1..3 ... notomo A~g,tro• do l 1 l . r t e"t'm,llltl'l)t nltptij-llhllltiftti f 
1 ¡ ..•. 4·~·.-Hir ....... ,,.,. ... ¡ 1 1 
1 1 ¡¡ J 1.1.¿~: <"~n1u .... pnl N""'kr• df rdltnrl•l 1 
1 . 1' l 1 ¡ .1 ¡ ¡ 11 ~..1....,2: ,.,,.,.....,¡'""':n:ro' a<: ccmuom con
1
c6ooao do caltlOnql 
l r t tfi.4..:J: c~mun.... pul ~t,1dlyv !'"dtlotl.tl 1 'i ' l 1 t l · L.~~ ltdt•.m•.~•gl<tt~trnr.~.Jtnt ... l 
1
1 1 
1 ¡ ~~ 
1
¡ · voo,ponlboo~•• 1 j 
¡ . . ¡1 "-~~:~~-l:~-~:·-~~:~::.~::~~:~~ .. u r : : 1:' RnYitado• •• Bu•«>uodol 1 ¡ 1 1 
1 1 
Ilustración 48: Diagrama de Secuencia, Con;sultar Material Bibliográfico 
Fuente: Eiaboración Propia 
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·coesam>!~~ áe un Sistema fl'ara e!: Contm( (]Jiófiognifico át Úl cBiólioteca ~unicipaf José qáC11e:; de Úl ~m1kipafidátf fPrr!11ill.ciJJUe Caja111nrra • 
2. OS Registra pedido de Préstamo 
, 0 Dlagr.11 .. a de Secuencia Regl!tron Pedido Pti!tilmo 
O ~.:-.·- :- -··~--· ~.-T·-~ ""< • ....-,.:-- -- p- :-- o ·~ ··~· - :'•• 
:"~-~1 r~ ,m,..ui'~"··":·: J [? ""~"'T":'~·, -J [<>. ~~~"'t~"~·;J Ló·.,··~·~r--~·~J [ ~~~~·r~~~.J 
1 1: Selecdona Material 1 1.1: Nuevo Pedido 
1 Bibliográfico Disponible 
1 
1 
1 1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
j 2: mensaje de grabado 
~--------------------
1
1.2: Genera Campos de Nuevo Ptd}d 
~--------------------------lJ 
ctiva C;mcelar y Grabar : 
1.3.1: si Cancela 
1.3.2: ampos vados 
1 
1 
1 
.;:: ---·-... ---------------. --r. ------------ --·- ------------¡ l 1 
;J t.4: datos dtl material bibliográfico disponible 1 [ 
. ' l ~ 
J l 1 ªlida datos j 
1 1 
1¡ 1.14.1.1: Consulta ultimo id ~tdldo 
. t 1.4.1.2: retorna ultimo 1d ~ 
l 1 'J~----------·------------
1 l Í.~~ Ge~era Id Pedido Nuevo 
' 1.4.3: Registra Pedido 
1 1 . f1 
1 1 :~·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-u ¡ 1.5: muestra mensilje de grabado j . 1 
·--------·----------------·-r·-----------------------------r·---------------------------- ,. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
llustractón 49: Diagrama de Secuencia, Registra pedido Préstamo 
Fuente: Elaboración Propia 
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"iJJtsannlfD áe un Sistema Cl'ara tl (pntro{ 1/Jilillográfico ár fa (~i6lloteca 5J(unicipa( Josi C]áCve:; áé fa [Murliripafidáá Cl'rrJ'VIiiCia{ áe Cajatnarr:a » 
e) Atención de Préstamos y Devoluciones 
1. os Atender pedido de Préstamo 
fe]~ .. ~de;ec~n~I;Attn~~dkto~Pr~~to.mol- -- --
t-------- --- -· ---· ---------! ~~ ''j''' 11"'~ blbllotonrio \\r--K)-f-rtn_C_o_n_s-ult_a_P_e-dí-d-oP-r-es_ta_m_o_:-... --,11 Ó buscarPedídoPrestamo: ... 
1 1: Ingresa a Cohsultar _j 1 
1 1 1.1: etwla estado • pendiente J 
1 1 !l..l.l:.rnt«lonueg,ls.traUQ] 1 estado pendiente 
1 
1
1 1.1.1.1: Retorna Resgistros Pendient. s 
1 ~ 11 1 1 r 1 1.1.1.1.J.; selecciona registro segun estado 
1 1 
,~ ............. T 
1 1 
1 l 
1 1 
1 1 
e-l..l...l.:..m.ues.trl.Qed.id.CI.~tendientu 
disponiblidild del material 
1 k~~~~~~~-~~~~~~~ ~~~~~~~~~lT 
1 1 
- ••• -· ·-~···'~':~.~~-~~~~hlbl~ .. d ~~-~''"·-- -· .. : 
1 
1 
1 
1 
Ilustración 50: Diagrama de Secuencia, Atender pedidO de Préstamo 
Fuente: Elaboración Propia 
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"CDesanv!~ áe un Sistema rPara e{ Contro( fBióliográfico tú, (a rBiólioteca 'Municipd_f José (já(1Je:; áe (a 'Munlcipafiáaá ri'ttmiu:itlCáe CajamtJn:a" 
2) OS Gestionar y Registro dé Préstamo 
: eJo~~ ama de su~~. ~tlan• P;bta,;;; j .. 
'•• ·-·- ~~-" ---~~·~~·-- --·~ - -~ ·~·-~ 
~~~;;;;L;rt~7J 
'-~-------¡---~~ 
1 
~-~ibliot~rio ... j ;·to;mBu~;;~t-ct~r:::] [10,;;8.;.-;..~P-;dld~¡,;.;~~o"."::"]! fQtr;;~rta-;;;;;:::J L'c)b;;,;;Lertor ... J í~Ó~~"'rabarPrestaO:o::J ¡· g----;;~:--1 r Q prZ::::l· 
----·-r·---~· ..... -~-~-r- -~~-- ---~---~~----~--· -----~~-- -----··r·---~ ~~-----;---- ~ ---¡ __-_:___] ~ -~--~-----~ 
1: Ubl~ Moi},riol BlbiiWóflco ¡ ! j 1 / 1 ! 
2: Solicitáearnet 1, 1 1 1 1 Í 1 1 
2.1.: entr•o• c .. n8t 1 1 ¡ ¡ l í 1 
lll 1 1 1 J ! l 1 
,, •• Q .. , ........ ~. • "·"·"··· 1 n 1 - 1 , l ¡ ¡ l 1 ¡ 3.1.1: 8AISC3r Reghtr~ por códl go Ltrtor ~ l 
l ¡ l 1 ., ¡ , 3.1.1.1< n<torno lleg;;trc. Bu•codo 1_ j! 1 
1 i '' ¡ ¡l l l j 3.l.ll Muestra RtOistro Buscado ¡u ! ; j l 
1 ¡ ; \ 1 1 1 i J 1 ¡ \ 1 
1 ; :' J l 1 '1 i 1 lll: Obs@r\13 ettol~o dtl ltétQ; I l ; J 
1 ¡ Fli ; 1 ] 1 t 1 ¡ 
4: [Estado,. rnhabllltaac) no at ende ·~-J ' f l 
O 1 ):Antnael'ea¡ao ~ j 1 J ; 1 ! 
1 1 ¡ ¡ 1 1 
_ 6: o ato' del Pt!lldo,lertoryMattrJal l lj.l 1 
1: In gre•• Feé~a de Devoru ció l _ 
1 1 1 i: , atos dtiPI!diclo, lector,! Material y Ficha DevohJc¡6n . j j 
j j j j ~- 8.:1: Grrnha Fe a de Prestam) 1 
1 1 1 ! 1 l;' . . ¡ . l 
¡ ¡ l j . 1 l¡ 1 1 
j 1 ! J 1 8. :Actualiza Estido Pre~1do _ l j 1 l t 1 1 R.~: R~or<tii Pro<hlmn 
1 ' ¡ 1 j 1 8,$: Registro de +e¡tarno Grabado L < •••• --~~~-~:~:~~t. ~~~~s~~ .... cJ 
J 1 9: lmp•iln< ;1<1•• Pl<>ldJIIU 1 J1 1 Í ! 1 
10: ~ntrtga Mate~ol Bibliográfico 1 ¡ d 1 ¡ j ¡ 1 . . 1 1 1 
! ·l 
Ilustración 51: Diagrama dé Secuencia, Gettionar y Registn Préstamo 
Fuente: Elaboración ProJ)Ia 
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"C[)esarro{[o áe un Sútema cpara el, Contro( (]Ji5/iográ.fico ~ (a cJJi5lioteca 'Municipdf José qá(ve:; iÚ (a 'Murtícipal'ulácfrPruviru:iJJCáe Cajaman:a • 
3) OS Gestionar Devolución 
l 0'---------. _;:.>..J~ ---~----- ---- ----
~ lj0~ bibllotemio. .. 
1 
1: Entrega Materlil Blbliogríflco 
. L. 
; llJ·If.edfiCJ Material 
¡2: BusCJ Material Blbllo~rifico por Codlgo Prutamo 
2.1: código Premmo 1 1 1 
l :1:.1.1: Consulta Registro de Prertlmo J 
1 1 
1 ..._ 
2.1.1.1: Registro Pristtmo 
1 
3: Muestra Reglfo de Prestarno t 1 1 1 (eM Fechas Entrega estt5rrtrtl 1 1 
1 1 1 
3.1: Oti 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
....... """'"~""' .. ""]"'"'"' .. '""' "'"'"' ''"'' •mf•· ,¡.. ,..., .... ,....,, •• .J.~... . 1 1 1 1! ~6'n 1 l ¡ 4.1.2: mehnje de ArtuauzadÓ 
: 1 1 lt;:~~~:::~t ... ~,,.,, J 
1 j 1 1 6: Mensaje de!Guar~~~~----------Y 7: Envla mensaje de Guardado de Devoludón j<(·----·--------------r----
1 1 1 
Ilustración 52: Diagrama de Secuencia, Gestionar Devoluciones 
Fuente: Elaboración Propia 
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"rDesarro/Io áe uft Sistema cPaTlJ e( ContnJ{ (]Jwtiogró..fico áe fa tJJibliotem 5Jfunicipa{ José gáf'lle::. áe fa 5Jftmicipatid'4á fl'rrrvitu:ia( áe Caja marra· 
d) Administración de Material Bibliográfico. 
1. OS Elaborar Pedido de Compra 
0B;~borilf PecldodeCo-a 
2:' Consultl M•terlal Blbllogritlco S~gerl~o 
1 J 3 RegiStro de M•ter111 Bibllogrttlco ~ugetldo J 
~- -- -- ---------... .... ... . . •.. ---· -----•......•....... J.-···-- ... ·----·-···.---.... J.-------··--·-------------.- --- ------.. --.. --- ------.. -----
1 1 4: Consul~ M¡teriaiBibllogtitlc~ en Esta de: Perdido o Mil Emdoj 1 
¡ 1 S: Registros M1terial Blbliogriflco Pertlldo o Mil Es~dc l 
"(·. -----------... ----·-- -- -- -· --.------ .... ----.... --J..-.----.······---------.---- . ----..... -------------... 
• 1 
6: fjecut1 nutllll Pedid~ de Compra 
1 
1 
t) 
i: Invocar m~todo nuevo 
1 k~~~~:~~-~~~~~~-~~~-~~~-
9: ln!jrenr Datos dt pedillo de compra 
; . ·~ 
lD: SI Cancelar d GulrdWdo de Datos 
L 
13: SI Gnob1los datos r:¡:r 
1 
11: lnvcca método can colar 
t2: Umpll entroda de datos 
1 
14: invoar meto do Gr1b1r 
1 
1 1 lS: mennje de grabado j 
o(¡------ •• ---- •• -------.···------------ .•• ------- •• ------- .••• -· •. 
1 1 1 
1 
1 1 
14.1: Jnvla datos de pedido de compra par¡ grabar 
__ .......... _ ... _ ... _ ... .J. -~~-2~~~~~~~-~-e_n_s~~~ _d_e_~~~~~~J.. ••• _. __ •••••••• _ ····- ••• ··-
Ilustración 53: Diagrama de Secuencia, Elaborar Pedido d~ Compra 
Fuente: Elaboración Propia 
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,1 
11 
:¡ 
1 
1 
"(/)esam>~ló áe un Súttma cFam e{ Contro( (]Ji6liográfoo di( Ca c1Ji5lioteca 'MuniciptiJ José f¡á('JJe:; áe Ca 'M.unú:ipatufaá Cl'rtrvitu:iafáe {!njamaraz" 
2. OS Recepcióna y Registra Material Bibliográfico. 
1 0 ~;~.;.~$;.~;K;;;~.;¡.;,. r ;-.;¡,~ ~;,¡.¡ .;.,~--,;;;;-- -~- -·-~--- ·-- ·· 
r··-···- ---- ·--· --- --- -~------------~---- -- ..... -- .•. j ~~-- ¡rm.... rr.:,.... 
1 
r· 
1 
1 
J 
t 
1 j 
1 ¡ ¡ 
1 
i 
! 
1 
pra 
3.i: [l'otm;c.J_ -snsuscor Mmrl!~~lbllográffco por Código 
·3.2.1: onvla código Matfrlal BlbUograffcJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
U.t.l.: Consu!ta Por codlgo Material Blblló~flco 
1 U ?-2.l.Lli R.toma Roglstro Consultado 
· j G:J.l: VortilCII si hoYli~ RtOistro '· 
L; ¡.,~.~-... ·~·- ~- ... ~:-~~·~~·~~~~-~r : 
. <1.1.1: tnvlo1drgo oxlsttntt Y númoro do E)omplar.} do Mattrial .,.!¡ l 
j 1 t.t.U: Rosputm do Actualltallón 
1 r r? 1 
,¡¡-.¡m. Mat.rioll no!Rti>l!zÍI CatlllogJón. 
1 1 
. . : · l 4.1.LU~ all:o por codlgo, o1 numo ro~· ~ mplart> 
14.L2:envlamlnsajodoActuall:od6n 1 ............................. ll ~ -------------------·---·r·--------·-----------····------r----
s.t: !n~r<sa datos dol nul-o ~llttriol Bibliográfico -~ •• ·----·~ 5.1.11 !fl>la nuevo datos~· material blbrlcg<aflco . -l S.t.i.l:_Ejocutolnsorttón do Roglstros. J 
y . . 
. l 
5.1.1.1.1: r<tama rísp~osta dolnmd6n 
f.J.l: o""'ia reiputrto delnwtlllh 
............................ : .... L .......... · .................... . 
Ilustración 54: Diagrama de Secuencia, Recepcioha y Registgra Material Bibllográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
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d. Seguridad 
1. OS- Acceder al Sistema: Ingresar, Cancelar 
1 1 
1: lngres• 11 formu11r1o web 1 
1 
1 
1 
1 
Ll: ejecuta Cincelar 
1.1.1: Cierra el formularlo 
l 2: lngresumail y el- 1 1 1 
2.1:'l:,gren 11 slst~m• em1fl y cl-
2.1.1: Busco Usuario en bue 11 emall y el- t 
2.1.L1: Retoma Registro bUSCado 
1 
1 
un Registro de retama 
1 
2.1.4: (Verítia • Sij acude 11 slrtem1 
Ilustración 55.: Diagrama de Secuencia. Acceder al. Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
2. OS - Auditoría 
. . 
' 0m.orilltu de Se<uencü Audltilll Slstetu ' 
. ~--------~--~----
... 
0 ~ administrador BO:AdminirtradorBD Q auditoria: ... 
1 2: Informe de lwditorl1 de D1tos r·-- ------------------------
' 
nustraclón 56: Dlagrama de Secuencla, Aud1torla 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.3. 
"cDesanvfló áe un Sí.stetrUl Cl'am J Control IJJilifiográfico Jt (a cBilifioteCil :Municipd( José (]áfve:; áe (a :Mun(cipatUlaá Cl'ro·vüiCia{ áe Cuja11zarr.a" 
·. --··· -~- ·•- ------ -~ - ···-' 
Diagrama de Clases 
Diagrartla de Clases de Inscripción allec·tor, Consulta 'y Atención de Préstamos y Devoluciones 
¡~~lr::·~~ 
! {f-:::lNotnPI!i:s t 
1 's<teóCiPá'rsli": 
~ líO SáNomPals () f 
1 f.&getCodPais () 1 
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l
. fG ,.iCodidlo;;;;·¡¡ 1 1 IT;-'- AnloPubli j ¡;;¡Con elidan [, . ~~ EstadoP<thdo 1 1 l ~ NumPagln! 
· • • ¡ ~ • f1:"'"" FecPedld~ -~- --~ t.S ~JumCom ~ •<tNomldloma () f Í ~ EstadoMatel'lal j f;-~~.92.!:~ --- Í ~ NumPec!Pto• , ¡;¡;j trilot ~-' 1 ~ F•cPago P 
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1
1 ;f9 «tEstadO<Jomplar !l 1 1 ~ ••tEstadoPodldo 1 ¡ ! ¡ "11 Numloctor .- J _ 
1 -¡--- ------- -,--~ ------) lfO g•tNumEjemplar 1t t . fl. s•tF«Ped>dO () ~ : ~ fecExpedlcfon f fG sotcodMatl! bho O 1 getEstodoE)omp/ar l 1 , ¡;;a F•<Vendmltnto -·- -- ~ --~ 
1""-s•tntuloll ~ • lll ;f9geti'JumPfdProq¡' ,-'f!!------------ !~setNumComp{l, 1 f$l<tTipoMat5\bllo(l ' '-~ ~------·-- -¡· J _t j ~setllumPtdPres{) j = Graci!nstru<!onle< 1 ~•rtrumPa;ln•O ¡. 1 ~.. 1 , 1 ""- , 1 · -.~setNumloctor() ·,. ' 
1 
""- ••tAnioPubP ( ¡ ¡ --------' ..., gotF•cPe;]lo !l 1 m. . : ~ .. setFecPa~o () 1 
,.. ' r ,________, 1 , • . i - >ttfechptdldon O ' : 
...------'"""'·----------------, 1 "'''•tfstadoMiWial(' l • J ~- g<tE.todcPtdodo() 1 ! "" j GsetMonto{) 1 
• r-. Aul . "¡¡,. - • 1 . , . ; ""' lOtfo<l/tncl/nlento () ,. ¡ _ >;;¡! "' • • • · m >ttR•sumo• () . 1 ,. •. • .,, - .. - - ---·-- • • ,., -.e gttNumPanlns 0 , ~•-- ----- ·- - ' ~"' '' 1 : 1 1 ' ,... setGrodlmttudonle... l .' · &rl Coc!Autor · ~ setNomArc~;•o O : ¡ 1 ~ getNumlector 0 j ~ getNumC41l!p !l [ ~-~~~~--f ¡ ~ getCodMat8ibiío O ¡ ¡ ! f9 getfecfxp•tlldon 0 fll gotFecPag~ 11 ¡ 
1 lír..;etCodAutor{) ¡- j ¡¡¡¡.getTopoMatlllbilo() 1 ¡ ---- ___ !_ _ ! ~gotfe<V•n~mlento() l ~QgetMontoO . ( 1 f.\ .etNomAutor O 1 ' lfO g•tTJtuio O • 1 . ¡.;;¡ --------, : fe getGraln•ttHdonlec 11 · f ¡fQg•tCodAutor() f • !;(9oetAnloPubiiO l 1 ' __ :-_~estoiiO_,_ L '- 1---'-~------- '----·-··-·--·-·-•""' 
1 fQ getNomAutor 'l ! ~ll "" getEstadoM"•rial 0 ¡1 - f ,._ .• NumPrestamo .·_ . . . ,_r=;_ -_-----:---··----eJ . 
.,._ · ~ · ·· ....... · ---.,~ lJ · ,.. .- ' ,...., • 1 ~ UsuMaoSicleM~ • l fOg•tReoumt"() , ¡ l ·.e•EmdoPrertamo ¡ , ___ "':"'. ____ ~ ----1-
' if9 getNomArd1\vo 0 : J r.,íJ¡ FecPr•stamo 1 • __ ...., '1 ll;-il DNI . ¡ r • '--F'' fec!levo/uclon ¡ --§1 B1bf1_<>_ttc•~ ~ 1"¡/¡AI>ePat f ; ¡ l ¡¡;¡ CodBibllo ; ~AI><Mat 
[ C.~"-·-'-------·---~: L---~-~---.t ¡i~S¡TípoBob/lo ¡ ;~iNomPor 
k--~-"'~~- __ l, '" 1--------. 1 ~ sttEstadoPr<>tomo ¡¡ ' if9 JotCodBibho O l ; ;¡;¡¡. Toltfono r----- -~~~ [). . r b, j ~ sftNumPre•tamo () r¡-- __ ·-_ -~ 1 • "Ir Dlrecdol\ 
1 
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Ilustración 57: Diagrama de Clases 
Fuente: Elaboración f#ropia 
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3.4. FASE 111: CONSTRUCCIÓN 
3.4.1. Diseño del Sistema 
3.4.1-.1. Introducción. 
En esta fase se realiza una descripción del proyecto con un mayor nivel de detalle, 
teniendo en cuenta las características de un entorno Web. 
A partk de ,Jos modeJos obtenms ~n Ja -fase anter4Gr, aná115fs, se plantea -como ~levar 
a cabo la implementación de la aplicación Web pero, sin entrar en los detalles de 
una tecnología concreta. Definiendo la arquitectura que define los principales 
componentes de la aplicación en el contexto de un entorno Web. 
3.4.1.2. Diagrama de Paquetes de Diseño. 
r----~~~ 
f ... ---------------~1 
: EJ Seguridad Siste m• ' 
i } 
~·------~-------·----ft·---
' 
' 
' 
' 
l.-~~~-- -- ;~ -..... ---y _____ ~ 
; E:l Administrar Lectores [ 
'- .. --~---~ ~ . . ' -· 
11ustracion 51l: 'Diagrama CJe'Paquetes ae "Diseno 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.2. Diagrama de Clases de Disefto. 
a) Diagrama de Clases de Disefto para Seguridad Sistema. 
r- ~ ·-·--·-- ~ ~·-.--, 
•límite• 
f-QfraAccedet ~ frmAcceder 
~~~ ~mac~na~atoslog:o -, ~r ~ 
1 fG Cancelarlogeo () 
L.--------------
------- 0 .. 1 
«Límite• 
IQfunMenuSiste•• 
... trmMenuSistema 
1_ W4. Mo~tr~r~a~na!nde~ t) 1 
- GestorUsuar¡.o __ 
l •Control• G GestotUsuMio 
1 
~--~=-B-u-sca-r() - ----
1 ~ Verificarlogeo 11 
r-----~- f$Acceder ll 
- GestorUsuarid fG CerrarPagina () 
1 {(O DespliegaMensajdncorrecto 11 
. - - g;;torUsLLa4o - gestorUstado 
-tecto 1 l 
----- ---- -----, -biblloteJarlb Qtedor ~l._ _______ , 
1
"ij. N~mtecta~- -- -, ' Q Bibliotecario 1 
1 Q USUitioSist;;;;-' 1 bg FecExpedidon 
¡ Iba Fec:Vencimiento ~ 
t..!§B._Gra_dlnstrucionlec __ 
1 fe setNumlector (1 
1 {(0 setFecExpedicion ( 1 
f!:&DNI 
li:;gApePat 
E;SApeMat 
qNomPer 
qoireccion 
[iá Ttldo-no 
&&FecNac 
b&Emaíi 
!f'& Clave 
G:¡Ubigeo 
F;;&Estado 
1 f9 setfec:Vendmiento 11 ¡ 
H ~~:~::~=~~mector(l ((O getfecExpedicion ( 1 1 ~ getFec:Vencimiento () ._({'q!~t~!aln~~c~~t;5_li___¡ 
! -~~~nero __ 
€>setONIO -j ¡,~--------------~ fb setApePat (1 
fG setApeMat () 
fG setNomPer (J 
~ setDireccion O 
Q setTetefono () 
~getDNI(l 
fb gtt:ApePat ( l 
Q getApeMat () 
((Q getNomPer (} J ((& getOirecclon () 
f0 getTelefono 11 
~-g!!_fecf"!.~C!.L _ 
11ustración 59: Diagrama de Clases de Uisefto para Seguridad Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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b) Diagrama de Clases de Diseno para Administrar Lectores. 
11ustraCí6n 60: 1Jiagrama de Clases de 'Diseno para Adrriinístrarl.ectores. 
Fuente: Elaboración Propia 
e) -oiagrama de Clases de -oise-ño para Consu1tarMateña1-aib1iográfico. 
[lustración 61: : Diagrama de erases de Diseno para Consultar Materiar Bibliográfico. 
Fuente: Elaboración Propia 
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d) Diagrama de Clases de Diseño para Administrar Material Bibliográfico. 
Ilustración 62: Diagrama de Clases de Diseno para Administrar Material Bibliográfico. 
Fuente: Elaboración Propia 
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e) Diagrama de Clases de Diseno para Atención Préstamos y Devoluciones. 
11ustraét6n 63: 'Diagrama de Clases de 1>1seflo para AtenCi6n de 'Prestamos y l>evoluélones. 
Fuente~ Elaboración Propia 
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3.4.1.3. Diagramas de Secuencia de Diseno. 
a) Inscripción al Lector. 
1. DS Registrar Nuevo Lector. 
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Ilustración 64: Diagrama de Secuencia de Disefto, lnscnbfr nuevo lector 
Fuente: Elaboración Propia 
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b) Atención de Consulta de Material Bibliográfico. 
1. OS Buscar Material Bibliográfico. 
- ·-· .p~ -· - -· ~ --~-~-· 
i2]Diogro .. de--..Mottrlll-ilko 
¡~ ltror. ... ""' j~~.~:;:;;;;;;:;e;;Uog<ll ... j ~ Gt-squtdiMIUriol&ibllo;fllfiC:I[:<b mattrialelbNogrífl¡.--;:::r r'il autor.• .. ] ftiQ 11llf;;;;::1 f'tl od~ona.~l ~ . ...._ ---- T - '- --- ---y-- -_.=:__j - -,-- :::..1 ~- ¡- L --,:::J L -¡ _ __. 
¡ 1: Ingresar titulo o Autor o 1 1 Matula o E~ 1 1 
J 1.1: CensuttaJllstrosMwterflfBfb&og!'lncos(titulo, ~utot. '"~"'• Edftorillf 1 1 
1 1 
¡ 1 1 ibw l.l.J,! ~tnn !mtulofijtulo) 
· 1.1.1.1! Consultarft•tulo) ¡ 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l 1 
! 1 
1 1 
1 1 
1 1 
t'ü1ertror:orSoMlltria(llolltna] 1 1 1 1 
~ U.l.1: Consuttortonattna] l {1 ¡ • 
!¡ rw:·'"·-... :-~;;t::'~:"":·:·_ ···--~¡-----·······-~, , 
l¡r<····---·--·········---· ...... ] l hl.U."'Rtg•rtrosDisponlblts f J J l 
LL4: Vt~t!dltortat(Edtt.orlal) t J ( 
~ U. U Conwltalj(d~otla' 
: ~iiu<~~-+::~~~~~~:':'-~~: ............. J ........... ··TI 
1.2: MostrJrR:egistrosConsurt.ados 
1 'T' 
1: Vlsuaftra M'atcrlal SJbnogriflco Obt)onlb1t 
"9 
nustracíón 65: Diagrama de Secuencia, Buscar Materiaf BlbRográflco 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2. DS Registra Pedido de Préstamo. 
·. !?Q frmpedldoprestamo:d .. 
L-------~------~ 
~ Ad~~lstrar1'edldoPrestllmo:• ... 
1 1: Selecdonl MltUIII jlll NuevoPedldo!MaterlaiiJibllogríflcoJ l Blbliogritico Disponible 1 , 
1 ~!~~~~~~~~~~~~-~ 
1 • ;(1.3: tctlVllrBotonCancellrl) j 
1 . 1 'n u:ActivarCraba•o 1 
1.5: S1 pulsa botón Cancelar ~ 1.5•1: OpcionC•ncelarl) ¡ 
t 
¡, 'u.u:~~r~~~ 
1.6: Si pulsa botón Aceptar L)' 
F., 1 
l. J 
1.7: Almacenlrl)ltos[MateriiiBibliogr~fico,NumeroEjempl~r,fech•ActuiQ j 
i 11 --¡. .7.1: Validaroatoso 
1 
j 1 1.7.2: consultlrM•ximoPedldoQ: 1 
1 
1.1.1.11 ~IIPI!di.S.. 
1
. 
1) 
,, r. 
1 ( 1.7.4: pmuevoiDPedídoO 
'!1 1.7.S: ReglstrarNuevoPedldoO 1 
' 
'1 
1: 
!11.7.7:\m~'W!Mnnj~~ 
1· 
.1 
1.1.6: MensajeGr1b1do 
l1ustrac10n 66: 'Diagrama de 'SecuenCia, Registra pedido 'Prlstamo 
Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Atención de Préstamos y Devoluciones. 
1. OS Atender pedido de Préstamo • 
• ~ -~ • ~· • ~· -~-- "7 -- ··7··...-··- --· ·····-- ,. _ ...... --
EJDiogr•m•deSnuend¡Al<ndefl'edidodePrést•IIIO' 
flustracíón 67: Diagrama de Secuencia, Atender pedido de Préstamo 
Fuente: Elaboración Propia 
2. OS Gestionar y Registro de Préstamo. 
11ustraci6n "68: 'Diagrama de Secuencia, Gestionar y 'Registra 'Prestamo 
Fuente: Elaboración Propia 
Hemán Vargas Cueva 
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d) Administración de Material Bibliográfico. 
1. DS Elaborar Pedido de Compra. 
~-- - -- -- -- -~ ---- ---- ------ -· ------ -- ------ ---· -- ---~--- -----~- .... ---- ---~- ---- r ·---------..., i ~ J<ftBi;liotta~-- " l"'o flml'<didTo~o~~~~:·~ ~ L~~ !~~in~~rPtTdidoCom~:_- _.._; t "b mlttrtaiB~o!_~'"""' : ~ moteriiiBibliotfl~Su_."_:rrao.:. ; L~-ptdla~~o~p~:•E_:: j 
• 1 1 1 
1: Contultlr Mattrial81blio_grinco ~ ~ompnr 
10: SI cantetá 
ll: SI GrJba los dato~ 
Íi 2: ~onsult>r(Mot<rloiBobliogrólrcofugt(ldo) .,1 
J 3: RtgistrosMmrti1BibliOOr3ticoConsulhdo 1· 1 
'<:----- ....................... .! ............................... L ... __ ..... __ .............. .. 
~4: ConsultlrMit<rtiiBil>liogrifi<VIE'mao-P<rdido,Estldo• Mltfrtldo l ! 
. J 
1 
J: DesplitgaCampo~dosO 
'!.; l<:Gnblrt) j 
.. , 14.1: CrearPedidoCompt"'t 
l 
1 
¡ 
1 
llustraci6n 69: 'Diagrama ele SecuenCia, 'Elaborar 'Pecliclo de Compra 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2. OS Elaborar Recepciona y Registra Material Bibliográfico. 
nustraci6n 70: Dlagrama de Secuencia, Recepcíona y Registra Mateñal Blbliogrlfico 
Fuente: Elaboración Propia. 
d. Seguridad. 
1. OS- Acceder ai.Sistema 
¡] lngrt>l al tonnulario -b 
1.1: CanctlarlogooO _l 
l.l.l.: CltrTI,I!J1niQ ·~ 
!2:tngrt>aemaUydn~¡ ¡ 
2.1: AlinutnaOrtostogoo(tmal(dr<tl l 2.1.1: Buscar'(tmlildave) 
1 ~1.l.l.1; lbgi:ltr......_... 
! 
1 
1 2.1.31 Vtrttic rtogto(Rogtstro) 
1 l'· j ' 2.1.4: Acctdtrt l\ltntíta • SO 
2.1.5: OtplltgaMtnsajtlncorrtetoO rf1la • No] 
1 1' 11 
: U~ .... M M~ .. ~ y 
Ilustración 71: Diagrama de Secuencia, Acceder al Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. -os - Auditoria. 
¡;-------····-·-····--------,·~. ·-·---:-~·--. ·c---·---··-~----c·· 
· E)Di.Jgrima de SettmlcN Audilir Sistem¡¡ J . . · . - . . · · 
¡. . - " . . .. .. '••- ............. -." .. 
f 
! 
1 
0~ jef_eBí~~~~e_':'~ ~ admínistr~:AdministradorBD 
¡ : 1: AutoriZa Aditorla de Dato~ 1'1 . 1.1: ReaitzarAudit~riaO . i¡ ·. 
¡ 
l 
i 1 . ..· " 
__ · .l ¡ l.i.l: RespuertaAuditoriaO .· r .·· ... . 
-- - .· jL ·.·- .. ·.· ... . ' l. 
.. .. 1.3: Elabor l~formlde Auditoria de Dató$ 
' · 1rr:_j- · 
1 ·' " . lt 1 ~''":':~· ~: , ... " "'~·~.:~ .•• 
1 
1 
. ! .. -
1 
Ilustración 72: Diagrama de Secuencia, Auditoría 
Fuente: Elaboración Propia 
3.4.1.4. Arquitectura multicapa. 
Una arquitectura multícapa es un conjunto ordenado de subsistemas, cada uno de 
los cuales están constituidos en términos de los que tiene por debajo y proporciona 
la base de la implementación de aquellos que están por encima de él. 
Los objetos de cada capa suelen ser jnd~endlentes, aunque sueJen haber 
dependencias entre objetos de distintas capas. 
Existe una relación cliente/servidor entre las capas inferiores, que son las que 
proporcionan los servicios, y las capas superiores, los usuarios de estos servicios. 
'E1 dfseño de esta ap1icacíón se basa en una arquítectura mufticapa, más 
concretamente en una arquitectura de tres capas: 
./ Capa de presentación, también conocida como interfaz gráfica, se encarga de 
la _presentación de Jos resultados aJ usuario _y Ja recogida de información del 
usuaño al sistema. 
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-/ Capa de negocio o lógica de la aplicación, proporciona la funcionalidad de la 
aplicación. Es el encargado de realizar todas las operaciones a nivel 
apficación. 
-/ Capa de datos o persistencia, este nivel es el encargado de almacenar toda la 
información de nuestra aplicación, además de asegurar el acceso a la 
información de una forma controlada y segura. Este nivel lo forman la base 
de datos y el software de gesti6n de base de datos. 
3.4.1.2.1. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
r 1 •componente .. 
' :JHTM., AJAX 
f ~-- _-____ -_j ·- - j 
«USO» 
•compontnte• 
]Jnnripdonledor 
:·· .... " ......... ·;¡.____ ____ -----4 
' ..... 
1_\ 
' 
. ..uso" •.. .' •componente• ; :~ .. · .... · ..... _,. · :J Consut.tM«alal 
t r-·- ·-- ·- t «compontntt• l. -_ . -- -- .; •compontn t» : ccompontn e• :lLógkiNegodo ,_ - · - · -- ·- ' 
.JSistem.&ibliotec~ <1-......... 8Presentidón <J-- ....... - . «USO'!- •compontntt:o , 
' _ _ ___ _ __ _ 1 t __ . _ ___ _ _  _j 1;,- ----·· · · · ·,. ·,] PrUtiiiiOSDevotuclones 
1 f -------------~ 
. 
. 
' : · · · • · · ;> •componente• 
«USO• :JMuaíaútunM.tcrillf 
ccomponentt• ' 
O AuesoDatos 
. - - - 1 
- - --- ----¡ 
- - -,- --
BDBíbllottca 
Ilustración 73: Figura N", Diagrama efe Componentes 
Fuente: Elaboración Propia 
3.4.1.3. NIVEL DE PRESENTACION 
r 
i------
1.-
€n nuestra apffcación exfste11 -tres -peffifes 'distintos por io tanto 1res vistas, ia tfef 
usuario Lector, usuario Bibliotecario y la el Jefe de Biblioteca. El diseño de la 
interfaz será similar en estas tres vistas, con la diferencia de que dependiendo del 
usuario este disponga de más o menos opciones en su menú. 
La organización de nuestra aprícacíón Web será ra síguíente: 
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Parte superior, contendrá el logotipo junto al nombre de la institución Municipalidad 
Provincial de Cajamarca "Biblioteca Municipal". 
·et usuario ·tector, dispondrá de las opciones de ·búsqueda de material-bibliográfico, 
y realizar un pedido de préstamo. 
El usuario bibliotecario podrá completar atender los pedidos de préstamos a través 
de los préstamos y devoluciones del material bibliográfico, sanciones y multas. 
B usuario Jefe de Bibnoteca, se le afladen las opciones de gestión del Material 
bibliográfico, Lectores, Pedidos Compras de Material Bibliográfico. Que incorporan 
tanto las opciones de ingresos y salidas así como cambio de estados, Material 
Bibliográfico, Lectores y Pedidos de Compras, y permite realizar todo tipo de 
consultas. 
3.4.1.3.1 Diseno de Pantallas del Sistema. 
a) Inicio 
M •n•·icipalida~:l 
P•·o·vi.t•cial de 
C aj a III a r C a 
Biblioteca Pública Municipal - JOSE GALVES 
Versión 1.0 
© 2012 
Resolución óptima 1024 x768 píxeles 
-Aplicación optimizada para Firefox 
nustración 74: Diseno ere pantatra ere ínícío 
Fuente: Elaboración Propia 
Heman Vargas Cueva 
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b) Gestión Lector 
Ape!Jdo Materno 
Nomllfe 
lfJ> buHar 1ft) limpia¡ ll'O agreg• 1 
Cllnt. de Lectores Lis ___ _, Mostrados !1-10 "'J 
l0000001 ROJAS VAl.ftiCV. .'MAAI:lA .ctr.C,."tPi~ ¡lalH-12-¡ os @ a 
2 l0000099 I.!ENOOZA SANTOS CARLOS EDUARDO · Aclr'o [201 3-12-1 l ___ ~ ~ t~ ( 'b 
3 l0000100 OUJSPE 'loiAtCA ANDERSO!l ~---~~~ c.;:na~-- o~ & a 
• L0000101 LEO!I L!EtlnOZA ANA Sa.~a:lo 
r2013-12-1 (i'¡' 
.1 L _D!____j 
5 l0000009 ROJAS VALEIICIA OAirrE 4 :jMHi-¡ lfó'~"\\)\";1 C! ~ a 
Ilustración 75: Diseno de pantalla Buscar y Mantenimiento de Lector 
Fuente: Elaboración Propia 
00EBE COMPLEiAR EL CAMPO "PATERNo-Código lector IL0000102 1 
Apel:XIo paterno 1 
f¡)ot:BE COMPlETAR El CAJ.IPO "MATERI40" 
OIJEBE COMPlETAR El CAMPO "'NOMBRt:" 
ApeOclo m:rtemo 1 0oEBE COI.JPlfTAR EL CAUPO "'fir 
tlo~(s} J 00EBE COMPlfTA.~·EL CAI.1PO "O:RECOO!f"' 
1 1 
QofBE COMPlETAR El CAlo!PO "'IJBIGEO" 
..O NI ~ co;m;Ei'AREL CAf.ti'O"'FECHAEXPEDICKm" 
OireeciÓn 1 OJEBE COMPLETAR El CAMPO "FECiiAVENCUEliTO" 
u~ 1 ¡a 00EBE COMPLETAR fL CALIPO "NACNEWTO"' QDEBE COMPlETAR El CALIPO "TElEFONO"' 
Fed\a de ~iciím IU"euscar Material Bibliooraficol 00CBE COl4PlfTAR EL CAIAPO "EEAAL" 
? .Dic:ielltlft. 2012 X OOEBE COLlPLETAR EL CAJ.IPO "PASS" 
Feche de veneinlento 
-· 
·i':i.>.'} - ., O*BE ELIGR Ull VALOR DEL COUSO "CBOGAAOO" 
Grado de íns1rueción Smn llll Mar Mlt lJf Vlf f/IDEBE EUGR Uli VALOR DEL COioiSO "CBOESTAOIT 
----
-~~- 1 2 OJtBf ELIGR utl VAlOR DEL COMBO "'C60SEXO" Fecha de nacimieftlo ~9 3 4 s[]] 7 8 9 
'Estado delledor sr, 10 I1 12 13 14 15 16 
S; 17 18 19 20 21 22 l3 
GenefO c!elledllr s¡ 2:4 25 .26 V 23 29 3::1 
Teléfono 31 
Se!e«ione f~ 
Emal- Correo 1 
Corrtraseñe 1 
J 't/ aceptar ![)limpiar 11 (9 cancelat 1 
~ 7-&:~da~-!ftsertar:Rue/0~ 
Fuente: Elaboración Propia 
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UOOIFICAR lfCTOR 
Apeldo pllfemo !ROJAS 
Apeldo l.lmmo jVAlEUCIA 
llolltK"e {s) lt.IARf!.A 
ONI 174190384 
Dirección IJR.ICA 123 
Ublgeo lotoooo 
Fecha de expedición 12012-12-05 II!J 
Fecha ae venciriento l:rotl-12-05 ¡e:; 
Gmto Ve ilsinrct:iíÍn 1 Universilmd vi 
fecha de ft~cmento ¡200&-12-05 IS 
'Estado del lector jActlvo v! 
GenerodelledOf' 1 Femenilo 1"'1 
-' 
Telefóno 14132.41 
Emal- correo lt~ARY@UilC.EOU.PE 
C0ntr11seiia !m 
j ~ aeept.v ji\) lmplar JI & camelar· 
Código lector 
Apeldo p~terrw 
Apeldo materno 
Nombre(s) 
DW 
Oirecci6n 
Ublgeo 
Fecha de expedición 
Fecha de veneimien1o 
Gflldo de Instrucción 
Fecha de naciriento 
Estado 
Genero 
Teléfono 
Emal 
Ccntnlseiia 
~'1'1:.~:4&~~:-~ 
Fuente: Elaboración Propia. 
MODifiCAR LlCTOR 
lOS DATOS DEL LECTOR HAN SIDO •.tOOIFICAOOS CORRECTAMEifTE 
l0000001 
ROJAS 
VAlfliC(A. 
UAR.ElA 
74190384 
JR.ICA 123 
010000 
2012-12-0S 
2013-12-0S 
Universidad 
200&-12-05 
Acllllo 
Femenilv 
•t3241 
MARYGtJtiC;fOU.Pf 
123 
nustraclOn 78: Dlseno eJe pantalla GuacJar Datos del 'Lector 'MocJmcacJo 
Fuente: Elaboración Propia 
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e) Gestión de Pedido de Préstamo 
Buscar Material Bibliográfico 
TITULO 
AUTOR · 
1 MBDGI 
l. 2 ~80!12 
. j ~una materia j~J 
OEIWADAS 
l~.l!T'fS DEIWAOAS E 
ClTEGAALES 
ilfll!RO 
BE!IfRO 
MAlt:IAATICA _j 
o 
1 
IC~ bUscar U'b llmpl# 1 
Mcstradosll-10 ;vj 
A 
"'" qv:r EjemplaresxReallzar Pedido! 
11ustraci0n 79: 'Diseno de pantalla 'Buscar y 'Mantenimiento de 'PedlCio 'Prestamos 
Fuente: Elaboración Propia 
Detalles del Material Bibliográfico y hacer Pedido 
: CÓdigo 
T~po Material Blbfiográfico 
Tiufn 
' Añodepub!:taeión 
Autor 
tlateria 
' l:flcma 
t1B00t 
l.lbro 
DERIVADA$ 
1997 
EIEI-IERO 
Japones 
IREAUZAR PEDIDO DE PRES"fAMO DE ESTE EJEMPt.ARI 
llustraciOn -so: Diseno de pantalla 'Detalle Clel 'Ma'teñal 'Biblíogrlfico a realizar 'PedlCio a e 'Prestamo 
Fuente: Elaboración Propia 
l'll 
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Pedido Realizado. 
Código 
T~o t.laterial BMográfiCO 
Tiulo 
Año de pubkaoon 
Autor 
Materia 
lcliolllll 
MB001 
Ulro 
DERIVADAS 
1997 
BEllfRO 
IAAlCMATICA 
Japones 
PEDIDO DE PRESTAMO 
SU PEOfOO A SIDO R"...AUZAOO CON EY.lTO 
Ilustración 81: Diseno de pantalla Pedido de Prestamo 
Fuente: Elaboración Propia 
b) Gestlón de Préstamos 
6USOUEDA Of PRfSTAMO 
llo. Mateñai'Biblogrllfocos encontta!losl ._1 __ ~ 
RELACiúll (,f PRfSTJIMOS PfiiWHTfS 
l..,; aceptar 
1 O, buscar 11\? limpi3t 1 
IAostraclos 11·10 1 v : 
ITEI.I CÓDIGO HUI.!. EJEP.IPLAR lf.CTOR fECHA PfDlDO ESTADO 
1 M6001 ROJAS VALEHCV\ MARELA 2012-12-06 
nustraci6n '82: lliseno de pantalla 'Buscar y 'Niantenlmlento de 'Pr{lstamos 
Fuente: Elaboración Propia · 
l'l3 
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Buscar Lector 
...--------------1/'~¡!JB,~.~~~ 
1 
LECTOR 
AUTOR 
1 
811 • 
1 tl8~D1 
~opatemo 't=:============:l · ~~====11 · .Aperído niafemo 1 1 
1 lloml!res 1 1 ... 
Código 
ROJAS VAlENCIA. MARELA 
-. 
ROJAS VAtEtiCIII OA!ITE 
IJENI)OZA SAIITOS CARLOS 'ElliiAROO 
ROJAS LODOD1~ QIIOSPE f'ALCA AllOERSOtl 
LOOD0101 U:OII MEIIDOZA AIIA 
Ilustración 83: Disefto de pantalla Buscar Lector 
'Fuente: 'Elaboración 'Propia 
Realizar Préstamo 
Fecha de prestamo 
Fecha de devo!llciim 
· Código material 
b1bllllgráfiCO 
flúmero de ejemplar 
Autor 
~OI)BtemO 
J2012/12106 
2012111/0S ¡Q!J 
? Noviembre. 2012 X 
e! 
" 
1r~y 
" 
·:> 
Smn Lun Mar .. M Vle 
--· 
1 2 3 4 
~ se::!] 7 8 9 10 i1 
. - 1.2 13 14 .1S 16 17 te D 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 2S 29 30 
':=J Martes, 6 de N1JV!embre de 2012 
ROJAS J 
1 
nustraciCm '84: 'Dlse'ño ele pantana 'Rea1izar'Pr"éslamo 
Fuente: Elaboración Propia 
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J V aceptar ll6l caru::elar 
24 
Se grabó el Préstamo 
ff:dla. de prestamn 
feCha ele evolación 
Código material blb['DgráflCO 
Uúmero de ejerr;plar 
Materia 
Rulo 
Alllor 
Apef"afo paterno 
A¡Jelrllfo materno 
Notlib~ 
2.()12J12Jll5 
2012111106 
1.!5001 
1 
MAi'EMAllCA 
.. ~ot:RlVAOAS 
BEilfRO 
-ROJAS 
VALEUCIA 
LlARIElA -
---~~---~-----------] 
' , El PRESTAMO HA Sti)O GRASADO COAAI:ClAM·EJlTE ' 
flustraci6n 85: Drsefto de pantarra Guarda Préstamo 
Fuente: Elaboración Propia 
Retoma a Buscar más Pedidos de Prestamos Pendientes 
lECTOR 
; TTTULO 
! 
AUTOR . 
¡ IQ 1 
1 
llo. Mllleñal BlbrograflCOs enconlredosl .... o __ ___, Mostrados 1 ¡ vj 
NO HAY :RINGlÍM PRESTAMO PfiNOIEill:E OOE GllMPlA CQIIilQS<CRITERlOS IDE BIÍSOUEOA 
11ustrac16n '86: 'Dlseno de pantalla 'Retoma clespues ele 'Realtzar 'Pedido ele 'Préstamo 
Fuente: Elaboración Propia 
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e) Gestión de Devoluciones 
Atender Devolución 
BUSOIROA [)( OlVOlUCIOfi 
TmiLO 
AUTOR 
lQ.buu.llbnmp~ar 1 
No. IJateñal Bibliograficos encontra.dos LI1 __ ---J 
RfLACIOff 0€ llEVOLUCIO!IES Pfltll!EPfTES 
ITEt.l COOIGO HO. EJEMPLAR lECTOR f. PRfSTAMO f. DEVOLUCION ESTADO 
ROJAS VALEIICIA, I.IARElA 2012-12-06 
-Ll.ifui!P:J 
lATENOEP. OEVOI.UC10N 0!. PRESTAMO 1 
Ilustración 87: Diseno de pantalla Buscar y atender devorucíón efe Préstamo 
Fuente: Elaboración Propia 
Realizar Devolución 
Fecha de prestamo 
fecha de devolucí6n 
IFecha de entrega 
~·libmde 
devokJción 
COOigo material 
btlliográfiCO 
Número de ejemplar 
Au1or 
Apelllo paterno 
Apelllo l!llltemo 
Nombre 
j2012-12-06 
12012-11-06 
121)12-12-06 
Seiecoone un estado 
JUB001 
jMATBAATICA 
jBEf.IERO 
jROJAS 
ll.IAP.ElA 
REALIZAR DEVOLUCIOII 
1 ~ aceptar 11 & cancel<~r 
11ustrac16n '88: 'Diseno de pantalla 'Rea;uz 'Oevoluc16n 
Fuente: Elaboración Propia 
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U6 
'YJHsamr{[o áe un Sistema !Panz tl Om:troí (ffW!Wgráfoo áe tá !Büi!Wteca !Milnú:ipafJosi r;arve:; áe tá 911imú:ipati4aá iJ'ro'Vincillí áe Caja11UJrr:a~ 
Guardar Devolución 
1 1:.Bm.~:®:.2lL~ _lm'·~:1lQ~1,rJ!J~l1Dm 
~~- '~~-~·-. ~--~·-·-) 
Fecha 111> "restartl!) 
feoha de devo!Uelbn 
Fecha de en.trega 
Códi;lo material bibi'l)grá fi~ 
Número de ejemp!Br ·. 
Uaterla 
Tíf¡j¡¡¡ 
All!or 
Aper..dó paterno. 
Apetito materno 
Nombres 
2!}12-12:-% 
21112-11.(16. 
2012-12.()6 
MB001 
1 
MATEMATICA 
OERIVAOAS 
1BEUERO 
ROJAS 
VALEMctA. 
M A RIELA 
Ilustración 89: Diseno de pantalla Buscar y Mantenimiento de Lector 
Fuente: Elaboración Propia 
Retoma de Prestamos Pendientes 
[ 
· TlíULO 
AUTOR· 
:=:::::==========~! 
1 l 
'No. Mat~riat Bibt'n'Qraficos encontrados jo 
,'_', . ·. , '. ['H,O'.a;lJ<)t!NJ3.Ml(ÚERI-4t:BlBU~HCQQUJee7~tPlA:C0lJil:0¡¡!>!8ITfíi!IQSDEOO~li: . ' ·· ' 
'1_ • ~ ""'"' ¡< ' O ' ¡ _ ' e e -- 1 ' ~ 
Ilustración 90: Diseno áe pantalfa Buscar y Retro na Préstamos Pendientes 
Fuente: Elaboración Propia 
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"'Duarrot/0 tú un Sístema <Pam efContro(lJJi6!Wgni.fico áe tá tBillliottca ?Aunicí:pa(Josi qaTve:; áe tá !Municí:pat"ufatflPnrvincia( tú ()Jfamarca~ 
f) Gestión de Pago de Inscripción 
ITEJI HO.PAGO LECTOR 
Ilustración 91: Diseno de pantalla Buscar y Mantenimiento de Pago de 1nscñpci6n 
Fuente: Elaboración Propia 
10 
Ilustración 92: Diseno de pantalla lnsertar pago de lnscñpcíón 
Fuente: Elaboración Propia 
g) Gestión Bibliotecario 
Ape!:lllo Paterno 
Apeticlo Materno 
Hombre 
a 
Can!. de Slbfotecarios._j2 ___ _, Mostradosl1·10 -~ 
2 
60001 lotENOOZA IAARtl I.IIGUELANGEL [~!SO ~ Blb&l!eairio ~ 
Jefe de [__ .Activo -~ Sib!iotecario t.f! 80002 UAlUi CfiAVEZ ESlHER 
.u.uatración 93: Diaefto -de pamatla -Süscat" y Uantanimiellto4e Bibliotecario 
Fuente: Elaboración Propia 
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; ! 
Ape!:ido paterno 
Apel:ido memo 
llombre(s) 
Dirección 
Teléfono 
·Fecha de lllleiniento 
Emai- Correo 
Contraseñe 
Estado del blblotecario 
Genero del :BibliOtecario 
DNI 
Apetido paterno 
Apetído ma!emo 
llombre (s) 
Oirecciém 
Teléfono 
Fedla de nacirniellto 
Emal- Correo 
Contraseña 
Ubigeo 
Genero 
ONI 
11Po 
dii!WliMtiillMtiilli&llli 
2012/12106 
? 
a ., 
Slm llll 
··-· 
4:3 
""" 
3 
Sü 10 
,, 
J< 17 
~~ 24 
1 31 
!I!J 
Diáemb~ 2012 
{·~~. 
IV Ne Jue Vle 
4 s[=::!J 7 
11 12 13 14 
18 19 20 21 
25 26 27 28 
Se!ecáone fed'la 
, 
1 
e 
15 
22 
29 
X 
,_::) 
2 
9 
16 
23 
30 
~ 
~ CUI.!li!ErA'R"EL eAJ.I1>0 "'CODB!BUO" 
00EBE COMPLETAR El CAJ.IPO "PATERNO" 
0>EBE COMPLETAR El CAJA PO "14t4TERNO" 
QOEBE COMPLETAR El CA.tAPO "NOL1BRE" 
0DEBE COIAPlETAR EL CAJ.IPO "'IRECCIOif' 
~"'SE COMPLETAR EL CAUPO "'iElfFOIIO" 
~BE COL1PlETAR El CAidPO "ttA.CIAEIITO" 
0oESE COMPLETAR EL CAJ.IPO "EMAL • 
0oEBE COMPLETAR EL CAWPO "PASS" 
00EBE COI.!PLETAR El CAMPO "lJBIGtO" 
O!Jt:BE COMPLETAR EL CAMPO "ONr 
00EBE ELIGIR Ull VALOR DEL COMBO •ceoeSTADO" 
QDEBE ELIGIR Ull VALOR OEL COL160 "CBOSEXO" 
CJOEBE ELIGIR Utl VALOR DEL COidBO "CBOTFO" 
Ilustración 94: Diseno de pantalla Insertar Bibliotecario 
Fuente: Elaboración Propia 
J1AARtl 
JcHAVEZ 
JESTHER 
jJR. ATAt!UAi'PA 
143124132 1 
J2012-12-03 11!1 
jESTHERMARIN@!dPC.GOSJ'f 
]o10101 ¡a 
1 Activo 
1 Femenino 
Q¿1e de blbtotecario 
1 
.v_j 
[ '-" aceptar jft) limpiar j[ 6} cancelar 
nustración 95: Oisefto efe pantana Mocf'"lficar BibRotecarfo 
Fuente: Elaboración Propia 
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._e: e' e. e. ,'e.e LOSOATOSDELBIBLIOTfC~RIOJIANSIOOMOOifiCAOOSCORRECTAIAEIITE· e~ - e" .•.• ·,
Código bbloleatril 60002 
,.&,peticfp pat.emó UAAJ~ 
Ape!:ido materno CHAVEZ 
N!lrrbre (S) ESTHER 
Oirecd6n JR. ATAHUAliPA 
teléfono -43124132 
fecha de nacmento 2012-12-03 
,fmal ESTHER!AAA~@MPC.GOB,PE 
Constraseña 1234S6 
Ubigeo 0101{)7 
Estado ActiVo 
Genero Femenino 
DI~! -42623989 
Emal ESTHERMA.Rti@MPC.GOB.PE 
Ti¡lo Jete deS~ 
11ustraci6n ~6: 'Diseno de pantalla ~onlirmar el Grabado de la 'NiocJificaCion 
Fuente: E1aboración Propia 
h) Gestión Autores 
Uombre l Setecdone un Pafs 
Nro. de autores encontrao:los !1 
A0001 BEIIERO ·Perv 
Ilustración 97: Dlsefto efe pantaJJa Buscar y Mantenimiento de Autores 
Fuente: Elaboración Propia 
Hemán Vargas Cueva 
Mos1redos 11-10 l"'! 
1'30 
MOOif!CAA AUTOR 
.NOMBRE ¡a ENERO 1_ 
PAÍS. [Peru ~ .,.¡ . 
. ,:k_.;· 
1 ~· · Bf~ptar .·.11\) limpiar 11 $ .~ancoiar ·.j 
cóDIGo 
. NOMBRE. 
CódigO 
Nttmbre 
País. 
Ilustración 98: Diseno de pantalla Modificar Autor 
Fuente: Elaboración Propia 
lttSfRTARAUTOR 
l 
' ·r--
. 1 Seleccione un País 
Ilustración 99: Diseno de pantalla Insertar Autor 
Fuente: Elaboración Propia 
A0001 .. 
·.:BENE.RO 
Peru 
• 1 • ' • 1 
IIIIClO >>AUTOR >~ MODIFICAR AUTOR 
. . ' • • . 1. • • ~ 
Ilustración 100: Diseno de pantalla Buscar Modificar Autor 
Fuente: Elaboración Propia 
i) Gestión Editorial 
~;~~ r::: ~~·.::~.~,~~-~-~":=-~-·.· ----~ ·'·l l 
~~~-::-.~=~~~_ .. •·-=,-:•". ~~~;;~~J.~ •,;·~ ~~-~~~~-~;~~~~-~.~~;~~-~~-~·~-~:,~~-.~-.'~~-v~~:~.r.-~~,~-~-;.._,~~-~-~Oó."~!.~~~~;:;,i~~-4~~~J 
rr:~3l.i5Jfí;:;::¡ 
I*I.M"II'lll Qlllllf~l' 
rrtw C(O(;o (Qif~¡, P¡\i$ 
1 ... 
i 2 
E.'Xl'~fó\L vrr....,.~ ... 
--.. :·. ·-~·-,, ""t"•'ó • '" ~- -~ ·--~ 'f .•• 
11ustraci6n 11tl: 'Diseno de pantalla Buscar y 'Mantenimiento de "Editoña1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Jfu&tración 1-02; Disetlo iie pantalla lasertar -Editorial 
Fuente: Elaboración Propia 
··::-· . ~ 
Ilustración 103: Diseno de pantalla Modificar Editorial 
J:u&nte: ~Propia 
llustración '104: Diseno de pantalla "Buscar y Tlllantenlmiento de Ecfltorial 
Fuente: Elaboración Propia 
g) Gestión Materia 
nustración 105: Diseno de pantalla Buscar y Mantenimiento de Materia 
Fuente: Elaboración Propia 
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IICW. 
[ 
... ·' 
J 
1~ .c..-. llt· ........ ll& ·-.... 1 
Ilustración 106: Diseno de pantalla Insertar Materia 
Fuente: Elaboración Propia 
~' ~ ·, IF: __ 
Ilustración 107: Diseno de pantalla Modmcar Materia 
Fuente: SaboraclOn Propia 
. - __ _j 
______ ] 
Ilustración 108: Diseno de pantalla guardar Datos de Materia 
:fuentr.~Propia 
k) Gestión Material Bibliográfico 
r~ _- -_- -:--·-_ ---.- - ~ 
~~ p~~:;~. ~ -~-~~- ~---:-.~~- ~.=_) 
u~ [ ] 
' t.~, :C.:::VA.Oiol 
l ~- lr"'!SO[CI'IACASt 
tr.to:w.L$ 
t-.:"~:1 :?. a B 
e~~ R 
Ilustración 109; Diseno de pantalla Buscar y Mantenimi-ento de M aterrar Blbfíográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
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~~· ~·!(~) . l'------' OxDt COU'UtAR u (.AU;Q "tQQUATC«O" O=tet COIIJU:AAU ~"'!t:'t."t.O" 
reo~ 
:~a !e 
n..íD~ 
~·~ 
4kl 011 
~ 
t~llcl 
'*" ... 
11~ 
reo11~1 
~.i~o;o 
'tbf&U~~ 
~li!Q 
r:~-"'~co 
"'--· ~--.~----
.__ __ ~i~ 
e~~"'·~ .... 
~C~IN~- ., 
.....__~------ . 
r~·"';;;;;;-- -·-----.,· 
~-~--~-----~ --- ~ e-----------_ --·----
OXet ClOIIA.r.&ll n ew~ "ff.C>tAil\JBlC-A~ 
0X0t U .;;A U.\1 V~OCI CU COt:lO ~ 
0=t Ot ug:: tN ... lo.! Olt Ct L C0400 "tbbt ~: l.tlO" 
OX!! [l.OR U'.l V.&LO'l C(L COWO "'CI!O•~OR" 
OX& n~ ll'l VAtOfl cu ~o 'QIOUArtu• 
O:«et ClQAUliW:..OqCti.C~O~I.IA· 
Ilustración 110: Diseno de pantalla Insertar Material Bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
lmi : ]E 
r-- ·- - -···- -----
·~ .y 
tWit~· -- .... • 
--·- -------·- -· - .... --- . 
Ilustración 111: Diseno de pantalla Mod"rficar Material Bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
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{, ,.., -
Ilustración 112: Diseno de pantalla Guardar Datos de Material Bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
Libros 
---e------------,--,---
Ilustración 113: Diseño de pantalla Buscar y Mantenimiento de Libros 
Fuente: Elaboración Propia 
-~---- ----------
Ilustración 114:1>1seño de pantaUa de Agregart.:tbro 
Fuente: Elaboración Propia 
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Revistas 
'--' i 
' 
-- - ,--- -~-
Ilustración 115: Diseno de pantalla Buscar Material Bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
_.,, • ~ ' ,"> 
Dustracion 116: Disefto de pantalla Buscar y Mantenimiento de Revistas 
Fuente: Elaboración Propia 
Hemán Vargas Cueva 
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Tesis 
1 
-----~-------------- -~---- -·-- -·------------- -·-----~--~· ----------~-------·-------~-----------._) 
. m~ - -.- -
nustración 117: Diseno efe pantalla efe Tesis 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.4. Nivel de lógica de la aplicación. 
Este nivel estará formado por un conjunto de funciones que agrupare en paquetes 
y estas a -las vez contienen Clases que están en arcnivos php, estas funciones 
sustituyen a los métodos que tendrían las clases correspondientes a los diagramas 
de clases. Su funcionalidad hará posible las operaciones descritas en apartados 
anteriores, conexión con la base de datos, manipulación de la base de datos, 
validación de usuarios lectores, Bibliotecarios, Consultas de Material Bibliográfico, 
Pedidos de Prestamos, Préstamos y Devoluciones, Pedidos de Compras, 
Sanciones y Multas. 
la separación _por ca_pas nos permite tener una independencia entre niveJesj de 
esta manera el mantenimiento y las posibles ampliaciones de la aplicación se 
realizarán de una forma sencilla, rápida y limpia. 
3.4.1.5. Nivel de datos o persistencia. 
'Este nlvel estará formado por una base de datos relacional, la cual, almacenará 
todos los datos relacionados con nuestra aplicación Web. 
3.4.1.6. Diagrama entidad relación. 
A -continuación tenemos -et -diagrama -entidad -r-elación -que vamos -a -utilizar -para -la 
creación de nuestra base de datos. 
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"i])esarrol(o áe un Sistema cpara e( C01ttroC cBwCiográfiCXJ áf lá. c}JwCioteca 'Municipcif José (]áfve:; de lá. 'Munliipafufad CFro'Viru:kz( áé (Jajamarca" 
Diagrama de Entidad ~elación 
~~~-¡ -.--,;.,-Aut-o-,--, ~.n ~1Le"ct;;;- ·--1
1 
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1 
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3.4.1.7. Diseño lógico. 
CREAT!: TABLE Lector { 
); 
numlector VARCHAR(8) NOT NULL, 
ApePatlec VARCHAR(40), 
ApeMatlect VARCHAR(40), 
Nomlect VARCHAR(40), 
Dnilec CHAR(8), 
Oirtec VARCHAR{oG), 
Ubigeolec CHAR{6), 
FecExpedicion DATE, 
FecVencimiento DATE, 
Gradolnstrucion VARCHAR(20), 
FecNaclec DATE, 
Estlec CHAR(2), 
Gen lec CHAR(1 ), 
Tellec VARCHAR(15), 
Emalec VARCHAR(30), 
Clalec VARCHAR(15), 
PRIMARY KEY (numlector) 
CREATE TABLE Materia ( 
); 
CodMateria CHAR(1 O) NOT NULL, 
NomMateria VARCHAR(40), 
PRtMARY KEY (CodMateria} 
CREATE TABLE Tesis ( 
); 
Nomlnstitucion VARCHAR(60), 
CodMatBiblio CHAR(15) NOT NULL, 
T~ista CtfAR(5), 
PRJMARY KEY (CodMatBiblio) 
CREA TE TABLE Libro ( 
); 
CodMatBiblio CHAR(15) NOT NULL, 
ISBN CHAR(20), 
CodEditorial CHAR(S) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (CodMatBiblio) 
CREATE TABLE Autor { 
); 
CodAutor CHAR(5) NOT NULL, 
NomAutor VARCHAR(50), 
CodPais CHAR(3) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (CodAutor) 
CREATE TABLE Devoruclon ( 
FecEnt DATE, 
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); 
numDev INT NOT NULL, 
EstDev CHAR(1 ), 
-NumPre 4NT -NOT -NULL, 
PRIMARY KEY (numDev) 
CREA TE T ABLE Bibliotecario ( 
ApePatBiblio VARCHAR(40), 
,CodBibUo CHAR{16) NOT NUU., 
ApeMatBiblio VARCHAR(40), 
NomBiblio VARCHAR(40), 
DirBiblio VARCHAR(60), 
TeiBiblio VARCHAR(15), 
FecNacBiblio DATE. 
); 
EmaBiblio VARCHAR(30), 
ClaBiblio VARCHAR(15), 
UbigeoBiblio CHAR(6), 
EstBiblio CHAR(2), 
GenBiblio CHAR(1 ), 
DniBiblio CHAR(8), 
TipBiblio CHAR(1 ), 
PRIMARY KEY (CodBiblio) 
CREA TE T ABLE Pagolnscripcion ( 
-NumComp -CHAR(15~, 
NumPaglns INT NOT NULL, 
FecPag DATE, 
Monto DOUBLE, 
numLector VARCHAR(8) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (NumPaglns) 
CREATE TABLE Pais ( 
); 
CodPais CHAR(3) NOT NULL, 
NomPais CHAR(5), 
PRJMARY KEY (CodPais) 
CREA TE TABLE Idioma ( 
); 
codldioma CHAR(3) NOT NULL, 
nomldioma CHAR(5), 
PRIMARY KEY (codldiom~) 
CREATE TABLE PedidoPrestamo ( 
FecPedPre DATE, 
NumPedPre CHAR(5) NOT NULL, 
CodMatS\btro -CHAR{15)-NOT -NUll, 
numEjemplar CHAR(5) NOT NULL, 
numLector VARCHAR(8) NOT NULL, 
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}; 
EstPedPre CHAR(1), 
PRIMARY KEY (NumPedPre) 
CREA TE TABLE MaterlaiBibllograflco ( 
TipoMatBiblio CHAR(2), 
); 
Titulo CHAR(5), 
CodMatBiblio CHAR(15) NOT NULL, 
anioPubfica CHAR{5), 
estadoMaterial CHAR(5), 
CodAutor CHAR(5) NOT NULL, 
CodMateria CHAR(1 O) NOT NULL, 
codldioma CHAR(3) NOT NULL, 
Resumen TEXT, 
NomArchfvo VARCHAR(1 00), 
PRIMARY KEY (CodMatBiblio) 
CREA TE TABLE Editorial ( 
CodEditorial CHAR(5) NOT NULL, 
NomEditorial CHAR(5}, 
); 
CodPais CHAR(5) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (CodEditorial) 
-CR-EA T-E TABLE Sane-ion-( 
Motivo TEXT, 
); 
NumSan INT NOT NULL, 
FecSan DATE, 
TieSan INT, 
numDev INT NOT NULL, 
'PRfMARY KEY (NumSan) 
CREATE TABLE PagoMulta ( 
NumComp CHAR(15), 
NumPagMuJ JNT NOT NULL. 
FecPag DATETIME, 
numDev INT NOT NULL, 
Monto DOUBLE, 
PRIMARY KEY {NumPagMul) 
); 
CR"EATE TABL'E Revlsta { 
)_; 
CodMatBiblio CHAR(15) NOT NULL, 
NumPublica VARCHAR{10), 
Periodo CHAR(5), 
PRIMARY KEY (CodMatBiblio) 
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CREA TE TABLE Ejemplar ( 
); 
CodMatBiblio CHAR(15) NOT NUll, 
numEjemp(ar CHAR(5) NOT -NULL, 
EstadoEjemplar CHAR(5), 
PRIMARY KEY (CodMatBiblio,numEjemplar) 
CREA TE TABLE Prestamo ( 
NumPre ~NT NOT NUll, 
EstPre CHAR(1}, 
FecPre DATETIME, 
FecDev DATETIME, 
); 
CodMatBiblio CHAR(15) NOT NUll, 
numEjemplar CHAR(5) NOT NUll, 
numlector VARCHAR(8) NOT NUll, 
CodBiblio CHAR(1 O) NOT NUll, 
PRIMARY KEY (NumPre) 
CREA TE INDEX lector_IDX ON Lector (nulO; 
Al TER TABlE Sancion ADD PRIMARY KEY (NumSan); 
Al TER TABlE Bibliotecario ADD PRIMARY KEY (CodBiblio); 
Al TER TABLE Autor AOO.P-RtMA-RY -KE.Y -~CGUA-utor)~ 
Al TER TABlE Ejemplar ADD PRIMARY KEY (CodMatBiblio, numEjemplar); 
Al TER TABlE MateriaiBibliografico ADD PRIMARY KEY (CodMatBiblio); 
Al TER TA'BLE 'Editoriaf AOO PRfMARV K€Y '(CodEditoriaiJ; 
Al TER TABlE PagoMulta ADD PRIMARY KEY (NumPagMul); 
Al TER TABlE Prestamo ADD PRIMARY KEY {NumPre); 
AL TER TABLE libro AOD CONSTRAINT Ubro_MateríafBibfiografico_FK FOREIGN 
KEY (CodMatBiblio) 
REFERENCES MateriaiBibliografico (CodMatBiblio) 
ON DElETE CASCADE; 
Al TER TABlE Prestamo ADD CONSTRAINT Prestamo_BibliotecariQ_FK FOREIGN 
KEY (CodBiblio) 
REFERENCES Bibliotecario (CodBiblio) 
ON DElETE RESTRICT; 
Al TER TABLE MateriaiBibliografico ADD 
Materiai8ibtiograñco ... Jdioma_,;f~ -FOREtGN -KEY ·(oodtdioma) 
REFERENCES Idioma (codldioma) 
ON DElETE RESTRICT; 
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AL TER TABLE MateriaiBibliografico ADD 
MateriatBibtiograñco_Autor_FK -FORBGN KEY .(CodA.utor} 
REFERENCES Autor (CodAutor) 
ON DELETE RESTRICT; 
CONSTRAINT 
AL TER TABLE Tesis ADD CONSTRAINT Tesis_MaterialBibliografico_FK FOREIGN 
KEY (CodMatBiblio) 
REFE-RENCES Materialetbffograñoo '(CodMatBfbtro} 
ON DELETE CASCADE; 
ALTER TABLE Editorial ADD CONSTRAINT Editoriai_Pais_FK FOREIGN KEY 
(CodPais) 
REFERENCES Pais (CodPais) 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE PagoMulta ADD CONSTRAINT PagoMulta_Devolucion_FK FOREIGN 
KEY (numDev) 
REFERENCES Devolucion (numDev) 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE Pagolnscripcion ADD CONSTRAINT Pagolnscripcion_Lector_FK 
FOREIGN KEY (numLector) 
REFERENCES Lector (numLector) 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE PedídoPrestamo ADD CONSTRArNT PedídoPrestamo_Ejemprar_FK 
FOREIGN KEY (CodMatBiblio, numEjemplar) 
REFERENCES Ejemplar (CodMatBiblio, numEjemplar) 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE Prestamo ADD CONSTRAINT Prestamo_Ejemplac_FK FOREIGN KEY 
(CodMatBiblio, numEjemplar) 
REFERENCES Ejemplar (CodMatBiblio, numEjemplar) 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE Devolucion ADD CONSTRAINT Devolucion_Prestamo_FK FOREIGN 
KEY -(NumPre) 
REFERENCES Prestamo (NumPre) 
ON DELETE RESTRICT; 
ALTER TABLE Sancion ADD CONSTRAINT Sancion_Devolucion_FK FOREIGN KEY 
(numDev) 
REFERENCES Oevofucion '(numOev) 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE Revista ADD CONSTRAINT Revista_MateriaiBibliografico_FK 
FOREIGN KEY (CodMatBiblio) 
REFERENCES MateriaJBibJiografico (CodMatBibJio) 
ON DELETE CASCADE; 
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ALTER TABLE Libro ADD CONSTRAINT Libro_Editoriai_FK FOREIGN KEY 
(CodEditorial) 
-REf-ERENCES -Editotiat -(Cod-Editotiat} 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE PedidoPrestamo ADD CONSTRAINT PedidoPrestamo_Lector_FK 
FOREIGN KEY (numLector) 
REFERENCES Lector (numLector) 
QN OE-LETE RESTRlCT; 
AL TER TABLE Prestamo ADD CONSTRAINT Prestamo_Lector_FK FOREIGN KEY 
(numLector) 
REFERENCES Lector (numLector) 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE MateríarBíbffografíco ADD 
MateriaiBibliografico_Materia_FK FOREIGN KEY (CodMateria) 
REFERENCES Materia (CodMateria) 
ON DELETE RESTRICT; 
CONSTRAfNT 
AL TER TABLE Autor ADD CONSTRAINT AutoLPais_FK FOREIGN KEY {CodPais) 
REFERENCES Pais (CodPais) 
ON DELETE RESTRICT; 
AL TER TABLE Ejemplar ADD CONSTRAINT Ejemplar_MateriaiBibliografico_FK 
FOREIGN KEY (CodMatBiblio) 
-R-EFERENC-ES MaterialS\bt\ografioo -~COOMat-Bibt\0} 
ON DELETE CASCADE; 
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3.5. FASE IV: TRANSICIÓN 
3.5.1. IMPLEMENTACIÓN. 
3.5.1.1. TECNOLOGrAs. 
Para poder realizar toda nuestra aplicación he utilizado distintas tecnologías y 
lenguajes de programación. Inicialmente he necesitado simular un servidor Web 
para poder utilizar nuestra aplicación y ver las respuestas que luego se darán en 
un servidor real, dentro de la red. 
Para ello hemos optado por instalar XAMPP 1.7.3, que incorpora en un solo 
programa: 
-Apache-vers1ón '2.2.14, -es-e\-seMdorWeb. 
- PHP versión 5.3.1, lenguaje de programación interpretado, para webs 
dinámicas. 
- MySQt.,, junto con PhpMyADMIN que nos permite la creación y _gestión de 
nuestras bases de datos. 
En nuestro diseño de interfaces he utilizado la programación con el lenguaje 
HTML y CSS, para darle una apariencia correcta a todas las páginas y que nos 
permita con el mínimo trabajo posibfe reanzar modificaciones. 
Con JavaScript he realizado las comprobaciones de nuestros formularios, para 
así evitar que se dejen en blanco o se rellenen con espacios en blanco, además 
de comprobar el correo y nombre identificativo de los usuarios que se van a 
registrar. 
PHP ha sido el lenguaje elegido para desarrollar la lógica de la aplicación, ya 
que es uno de los lenguajes más utilizados en la red, el cual nos permite la 
realizaéion de páginas dinámicas de una forma rápida y potente. 
Para el nivel de persistencia, he utilizado MySQL, que conjuntamente con 
PhpMyADMIN he podido crear y administrar la base de datos de una forma 
cómoda y visual. 
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3.5.1.2. Despliegue. 
· DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
q pre!>entación : Pre~entación ; . 
..2il..htML...AJA:>' • .:..HTML...AJAX--" 
1 hTMl,AJAX:HTML,AJ~-· 
Cl 
presentadón : Pre;,ent~dón 
qrmscr'rpdun\ettcrt :t'nsalpáonl;tctor 
ICil -con~utaiMatertat : Con:!:utaiMatetfal 
q admlnlstr·arMateri:al : AdmlnlrtrarMaterlal 
a:;¡ prestamosOI!votudones! Pr~stamo:!:Oevolu 
...A~~~~J!I_c;tora : Controladora 
cont<oladOI"I! : Controladora Cl J 
.• 1 
11ustracl0n 1 1'9: "'la grama Cle 'Despliegue 
Fuente: Elaboración Propia 
3.5.1.3. Detalles de Implementación. 
¡---- -------- s-• 
l swlt<:h : SwitCh 1 ~~-- "'!!.~ 
El índice o página principal es accesible por cualquier tipo de usuario, desde 
aqui sl el visitante ya estaba registrado podra acceder a la opción de 
identificación, de lo contrario deberá efectuar la inscripción (previo requisitos 
como lector y Bibliotecario, Jefe de Biblioteca) en el sistema para poder proceder 
a las consultas del material bibliográfico o atender los préstamos y devoluciones 
que se ofrecen en nuestra aplicación. 
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"<Dtsam/liiJ áe un Sistema <Para er Contt»f<lJwlWgtttpo át lit IBwítoteca ':ManicipafJo•é qafve:: cie 14 :Manicfparidáá ~r áe Cajamarca~ 
Una vez el usuario identificado, si este es el jefe de Biblioteca, podrá acceder a 
las opciones de gestión de la aplicación. Vamos a proceder a detallar algunas de 
fas funcionalidades más signíflcatívas que he imprementado en ra apfícación de 
nuestra Aplicación Web del Sistema de Biblioteca. 
a} Acceso f"estmtg.;do. 
El siguiente fragmento de código PHP, lo he incluido en la plantilla utilizada para 
crear todas las páginas correspondientes a la parte de gestión de nuestra 
aplicación. 
Desde este código se comprueba que er usuario registrado sea administrador, 
en el caso de no estar registrado lo redirigimos a la página 
acceso_restringido.php, donde aparece un mensaje con el aviso de que no está 
registrado y le damos la opción con un link de poder ir a la página de 
Identificación. Sl está registrado pero, no es administrador le mostrará el menú 
con las opciones limitadas. 
Por último si se comprueba que el usuario está registrado y es administrador no 
enviará aJ 
índice de administración, en el fichero index-admin.php. 
Código conexión a la Base de Datos: 
<?php 
class MySQL{ 
prívate $conexion; 
public function MySQLQ{ 
if( !isset($th is->conexion) ){ 
$this->conexion = (mysql_connect("localhost" ,"biblioteca" ,"biblio123")) or 
die(mysql_error()); 
-mysqt~setect~db("BOBibUoteca" ,$this->oonexion-} or -die{mysqt_-eoor(})~ 
} 
} 
public function consulta{$consulta){ 
$resultado = mysql_query($consulta,$this~>conexion); 
if( !$resultado){ 
echo ~MySQt Error. , . mysqi_ error()~ 
exit; 
} 
retum $resultado; 
} 
pubHc function fetch_array($consuJ~) 
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} 
{ 
retum mysql_fetch_array($consulta); 
} 
public function num_rows($consulta){ 
return mysql_num_rows($consulta): 
} 
?> 
· Acceso_restrtng1do:pnp 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_startO; 
} 
$MM_authorizedUsers = "administrador"; 
$MM_donotCheckaccess = nfafse"; 
11 _., Restringuir acceso: Asingar o denegar acceso a la pagina 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) { 
11 Para seguridad, iniciar por seguridad como usuario no autorizado 
$isValid = False; 
if (!empty($UserName)) { 
} 
$arrUsers = Explode(",", $strUsers); 
$arrGroups = Explode(",", $strGroups); 
if (in_array($UserName, $arrUsers)) { 
$isValid = true; 
} 
if (in:._array($UserGmup, $an-Groups}}{ 
$isVaJid = true; 
} 
if (($strUsers ::;:; "") && false) { 
$isValid = true; 
} 
retum $isValid; 
} 
$MM_restrictGoTo = " .. /Acceso_restringido.php"; 
if(!( (isset($ _ SESSION['MM_ Usemame'])) && (isAuthorized("" ,$MM_ authorizedUsers, 
$ _ SESSJONfMM_ Username']. 
$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { 
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVERrPHP _SELF'J; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY _ STRING) && strlen($QUERY _STRING) > O) 
$MM_referrer .= "?". $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar "accesscheck=" 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo); 
exit; 
} 
?> 
Mas Código ver Anexo de Código de Programas 
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b) Salir. 
Desde el fichero salir.php destruimos las variables de sesión que hemos creado, 
y la sesión, enviamos al usuario ara página Iniciar, lndex.php. 
<?php 
session_startQ; 
session_unsetO; 
session_ destroyQ; 
header("location: index.php"); 
?> 
e) Comprobación de campos. 
Este pequeño script nos permite comprobar que el campo del formulario, no se 
encuentra vacío, m oontie.ne -espades en blanoo, st es asi oontiooa oon ~a 
siguiente parte del script, hasta llegar a la finalización del mismo. 
En caso contrario lanzara un mensaje advirtiendo que no se han introducido los 
datos de forma correcta y dejando el foco en el campo correspondiente. 
function valida_enviaQ{ 
//valido el producto 
nombre1 =document.fvalida.iden.value 
if {nombre1 ==nullll nornbre1.length==O 1171'\s+$l.test{nombre1)) 
{ 
alert("Tiene que escribir el nombre del usuario") 
document.fvalida.iden.focuso 
retum O; 
} 
} 
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d) Validación del correo electrónico. 
La parte de .este .script va a comprobar :que la dkecdón de correo introducida .sea 
correcta, es decir que contenga un string antes del @ después otro string un 
punto y después del punto otro string. 
Si no es así nos lanzará el mensaje de alerta, dejando el foco en el campo del 
'COTT'eO. 
Si los datos introducidos cumplen con estos parámetros continuaremos con la 
siguiente parte del script verificará que el siguiente campo y el del correo sean 
iguales. si es correcto continuará con el programa. 
En caso negativo ranzaremos el mensaje de arerta avisando der error y dejando 
el foco en el campo erróneo. 
valor=document.getEiementByldrcorreo"). value; 
var b=/"["@\s]+@["@\.\s]+(\.["@\.\s]+)+$1 
if(!(b. test( valor))){ 
alertr'El correo no es correcto) 
document. fvalida .contrasenya. focusQ 
return O; 
} 
if (document.fvalida.correo.value!=document.fvalida.correo2.value){ 
alert("los correos no son iguales") 
document.fvafida.contrasenya2.focusQ 
return O; 
} 
3.5.2. Evaluación y Pruebas. 
3.5.2. 1. Evaluación. 
En esta fase de desarrollo de mi aplicación voy a evaluar tanto el 
funcionamiento como la usabilidad, pasando por la compatibilidad con los 
distintos navegadores. 
Existen una serie de pautas que se deben cumplir para que er niver de usabifidad 
de la aplicación sea alto: 
- Debemos ponernos en lugar del usuario y tener en cuenta en que modo 
desearíamos encontrar la información. 
- 'Pensar en las posibles limitaciones que e1 usuario a nivel de procesamiento, 
ancho de banda o resolución pudiera tener. 
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- Diseñar el grado de profundidad que daremos a nuestros contenidos y definir 
un árbol de navegación atractivo sin excesivos enlaces. 
-Obtener un diseño visual con importante carga semántica, que transmita ro que 
uno propone y que cree un impacto visual sin que produzca confusión. 
Con estas recomendaciones he tratado de realizar la aplicación, existen muchas 
recomendaciones para crear un nivel alto de usabilidad pero, "para mi parecer, 
estas son las más importantes. 
Al seguir estas recomendaciones desde el principio del proyecto la usabilidad se 
ha ido incorporando de un modo interactivo, iterativo e incremental. En el 
resultado final se nota que se ha buscado una interface sencilla, agradable y 
cómoda para que el usuario final se desenvuelva con soltura. 
3.5.2.2. Pruebas. 
A medida que he ido creando la aplicación se ha ido realizando pruebas para 
comprobar la navegabiDdad, para ello he utílízado un programa llamado Xenu, 
que permite comprobar si existen enlaces rotos. 
Otras pruebas a realizar son la validación de los estándares desde la página del 
W3C 
3.5.2.2.1. Pruebas de validación. 
Las pruebas de validación de formato se pueden realizar directamente desde la 
página de la organización W3C, nos permite validar el código XHTML y las hojas 
de estilo en cascada CSS. 
Para realizar la validación del código lo podremos realizar desde el serVidor en 
que resida nuestra web, copiando directamente el código en la página o 
mediante un upload de la misma. 
La mayoría de errores que aparecen en Jas páginas de Ja aplicación, son 
debidos a la mezcla de código HTML con PHP, aunque son muy pocos. Lo 
mismo pasa con los wamings. 
La hoja de estilos da algunos errores, pero tras modificar las líneas 
correspondientes a 1os avisos, pasamos sin ningún prob1ema 1a vañdación. 
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Clases de Equivalencia. 
a} Para Jngresar el AUTOR Existen tres CJases de Equivalencia. 
1. Combinado números y letras. 
2. Solamente letras. 
3. Combinado números, letras y códigos ASCII. 
Realizamos la prueba para la Primera clase de equivalencia. 
Ingresamos los datos de Autor. 
1 ~ 
~VAJ!GAS-:-1-,-> ----, ~----_j 
Ilustración 120: Pantalla para Ingresar los datos de Autor 
Fuente: Elaboración Propia. 
No es posible ingresar datos de un autor con números. 
MWJM4b414M.w;": Jldii@'lkPM,f.ii. xs.;¡¡;mgay .¡¡ 5 •. aeg .. g;¡¡au;u&@-!-41MZ.pgg; .. ¡ 
(ÓODO ~ 0 EtCAiiPO"ItOf.IBJFSOlOA.IEDETB&.lm'O 
IIOIII!I.. li!ii'~~------::J OllEII<EUli!I!IIVAI.O!UlO.COO!OUOAAI$" 
Ilustración 121: Pantalla donde muestra ros datos ingresados efe Autor no son correctos. 
Fuente: Elaboración Propia 
Realizamos la prueba para la Segunda clase de equivalencia. 
llustracion 122: 'Pantalla para ingresaflos elatos eJe Autor. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Acepta los datos correctamente. 
IL;w:¡¡;¡:M@iiég§@idl.rr .+@m@@Q¡ _.., --~~ - -- -r ~ !dl41ott'VIfl'~ ! P~l.ill'tl'jVDI~/Jh!UI)'Flt'"t 
,~.,......_¡ 
Dustración 123: Pantaffa donde ros datos ingresados de Autor son correctos. 
Fuente: Elaboración Propia 
Realizamos la prueba para la Tercera clase de equivalencia 
' ' Al ¡.;¡¡;w¡.p;¡,;;p$ii@ijitil.tf .wg;.lllll@ijfiMW.!fi$f ~ rll}<.;. , p,...._t;un<"to;yo-o¡.,rmn.r-< nrpm-t ..... , C.;-rr.-~~ ... , 
Ilustración 124: Pantalla para Ingresar los datos de Autor. 
Fuente: Elaboración Propia 
Los datos ingresados no son correctos para autor. 
MQ;! :g;;gm)nJi!Rfi@Wimihk&M!éi*"iil. ggpg¡g;,.§@I.;I!J;§.;f$1 1:• AM·M'MM 
-~. 
11ustraci0n 1'25: 'Pantalla donde muestra que los datos ingresados de autor no son correctos. 
Fuente: Elaboración Propia 
b) Para reservar Material Bibliográfico por parte de un Lector. 
1: Que et·tector se encuentre Sancronado o de ·baja. 
2. Que el lector se encuentre activo. 
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Se intenta realizar pedido, estando lector sancionado. 
_ _:.... -'J...c• _'..;...''-~· ',:-_ 
_j 
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nustraciOn 126: "Pantalla aonde muestra e111stado de material bibl1ogri'fico cllsponible. 
Fuente: Elaboración Propia 
El sistema no acepta que un lector que se encuentra sancionado realice una 
reserva. 
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nustración 127: Pantalla donde muestra que un fector sancionado, no puede realizar una 
reserva. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 128:Pantalla donde muestra el listado de material bibliográfico, para ser reservado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Realizar pedido de lector estando 'tlab1Títado. 
lfSSMNWDNMUW 
JW,;, fi'f .y ' LC.Q. ,, . ~ e ·-;;~:¡;¡ ;, 
"""'" 
q..;pc¡.J.) .. c 
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r 
f j 
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Ilustración 129: Pantalla donde muestra el mateñal bibliográfico seleccionado para ser 
reservado. 
Fuente: Elaboración Propia 
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El sistema acepta solamente la reserva por parte de un lector, que se encuentra activo. 
--~~--~--~----~---------"'·--"' -~ J. -~~--"-"'-----""-r~- -~ ~p......,.tii""" ,~'>!'A-.,_ ¡"-nr_,..~...._ 
::...~r,co =t ·.¡ 
T~ EW~ 
... ~ 19M' 
- - j ...,._ 114miATCA -~-·~-------~~---·-· __ ;.... ______ .___ . --·· ---·--------·-____. 
1 
,¡ 
11 
Ilustración 130: Pantalla donde muestra que ra reserva realizada por un lector habilitado se realizo 
con éxito. 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES. 
~ En el presente Proyecto Profesional se ha utilizado el Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML) apoyado en la Metodologfa RUP, la herramienta case IBM 
Rational Software Arch1tect for Webspnere Software 7.0, obteniendo como 
resultado final el sistema: "Para el Control de Material Bibliográfico de la 
Biblioteca Municipal "José Gálvez" de la Municipalidad Provincial de Cajamarca». 
» Se Je>gró realizar eJ análisis y diseño del Sistema para el Control BibJiqgráfico de 
la Biblioteca Municipal "José Gálvez" de la Municipalidad Provincial de 
Caja marca, lo cual permite entre otras cosas manejar todo el proceso de Gestión 
Bibliotecaria, desde la Inscripción al Lector, Consulta del Material Bibliográfico, 
Préstamos y Devoluciones y.Admmjsíracibn .deJ.MateriaJ B.ibJjogr.áfico. 
~ Se implementó el Sistema de Biblioteca, basado en el análisis y diseño 
propuesto; con dicha implementación el servicio de biblioteca que brinda la 
municipalidad de Cajamarca ha mejorado considerablemente, tales como 
reducirá ef tiempo de búsqueda de materiaf bibriográfico y trámite obtención de 
información y un mejoramiento considerable de las actividades que actualmente 
se realiza manualmente, ya que los procesos de información serán 
automatizados y permitirá de una manera eficiente y confiable gestionar el 
proceso de Bíblíoteca. 
~ La interfaz de usuario se diseño de manera amigable, empleando la información 
necesaria en las pantallas con el propósito de que el usuario puede interactuar 
con el sistema sin dificultad. 
~ Antes del Funcionamiento Rear der Sistema, se procedió a reanzar ra prueba, 
validaciones necesarias de la Aplicación Web del Sistema de Biblioteca, el cual 
funcionó de manera adecuada. 
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RECOMENDACIONES. 
> Se recomienda al jefe y al personal involucrado en el servicio de Biblioteca de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca que al utilizar la Aplicación Web del 
Sistema de 'B1b11oteca, lo realice de manera adecuada para que obtengan 
mayores beneficios en el desarrollo de las labores para lo cual está diseñado el 
sistema. 
> Ca_padtar al _personal que va utilizar el Sistema jm_plementado. tenjendo en 
cuenta el nivel de acceso que se tienen al mismo, para que se dé un buen uso 
y obtener así los resultados en beneficio de los lectores y delos ciudadanos en 
general. 
> Ef personaf que utifice e1 'Sislema de 'Bibfio1eca debe apoyarse de1 manuaf de 
usuario para un mejor entendimiento del funcionamiento del Sistema y así no 
tener inconvenientes. 
)> Deberán brindar un mantenimiento adecuado aJ sistema _para su buen 
funcionamiento. 
> Realizar las Copias de Seguridad Periódicamente de la base de datos para que 
tengan un respaldo de los datos y no tener inconvenientes con pérdidas de 
información. 
);> El presenta proyecto profesional no 11a 11eého uso de patrones de diseño de 
software, pero en futuros mantenimientos o evoluciones de dicho sistema el 
diseñador podría utilizar dichos patrones 
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ANEXOS 
ANEX01: 
DOCUMENTACION UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA 
a) Carné de Lector 
Parte Anterior 
BIDLIOl'ECA ruBUC\ MUNIOPAL 
""JOSE: GALVEZ.•• 
CAJAMARCA 
TARJETA OE lECTOR 
Fecha de expedición: 13 da setiemb;re del 2012 
fethodeven<imienlo: 13 d.e se'l;ie=:.bre del 2014 
N· 26 f'22 DNI: 48387395 
firmo dellecf01: 
Parte Posterior 
TARJETA DE lECTOR 
INTRASFERIBLE " ¡.. 1 .,. ,-., 
1..: ;__ ~. "·' .::l 
Esta tarjeta debe ser presentada cada vez que el lector solicite 
los servicios de la Biblioteca. Deberá abonar una multa el t~ular 
que extravíe esta tarjeta. 
--
., 
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b) Ficha de Préstamo. 
• """*lpc::!'.':"llldo1 BIBLIOTECA. PÚBLJCA MUNICIPAL. 
"JOSÉ GALVEZ" 
~;NUMEftQl¡ 
Maliana 
Tarde 
Noche 
.. c~sexo~. : :'. 
M j F 
JN!:CARiet· ·:.;~ .............. ....__~~=··; 
Materia: 
Autor: 
Tituto: 
Apellidos: ___________ _ 
Nombres: ____________ _ 
Dirección: _______ ~-----
Lug. EsVOcup.'-----------
Fecha __ de ------ del __ _ 
Grado de lnst. Edad:· __ _ 
004537 
ARMA DEL LECTOR(A) 
1;} rieha -de Registro ·de Materia19ib1iográfico. 
• 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
''.JOS E CirALVEz~~ 
PASAJE ATAHUALPA N• 628 
IJUNIC-""''.IOAO PROW<CIAI. N•tngrn;o O!" !"ti.MMA.~C-" 
Apellidos y ~lombru: 
írtulo, Subtítulo! 
Lugar do Jmpretlón: 
Edrtorlal o lmprent.: 
Año do Jmoreslón: 
N" do piglnas: 
Temaa'Principsles: 
d) Sistema Dewey 
El Sistema de Clasificación Decimal Dewey {también llamado CDD) es un 
sistema de clasificación de bibliotecas. 
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Fue desarrollado por Melvil Dewey, bibliotecario del Amherst College en 
Massachusetts, EE. uu ... en 1876 y desde ese momento ha sido enormemente 
modificado y ampríado en ef transcurso de sus veíntítrés pñncípafes edíeíones 
que han ocurrido hasta 2012. Durante este tiempo y desde 1894 también se han 
desarrollado 14 ediciones abreviadas, basadas en la Edición mayor desarrollada 
generalmente un año antes. 
Clases prlnclpales 
Las 1 O grandes clases que lo conforman son (basadas en la Edición 21 ): 
• 000 - Obras generales. 
• 1 oo - Fnosoffa y psícorogfa. 
• 200 - Religión, teología. 
• 300 - Ciencias sociales, ciencias políticas. 
• 400 - l.engua)e y UngOística. 
• 500 - Ciencias puras (Matemáticas, ciencias naturales, etc) 
• 600- Ciencias aplicadas: medicina, tecnología. 
• 700 - Bellas artes, juegos, deportes. 
• 800 - Literatura. 
• 900 - Geografía, historia. 
Estas categorTas pr1nc1pales se subdividen a su vez cada una de ellas en diez 
clases, en un modelo jerárquico decimal, de diversos niveles. El primer nivel 
(también llamado sumario) comprende estos diez grupos, en segundo sumario 
estaría formado por cien grupos, diez por cada uno de los diez anteriores. El 
tercer nivel abriría un abaníco de mn posíbnídades, e incluso podríamos seguir 
añadiendo más si fueran necesarias. Biblioteca del congreso de estados unidos 
Funciona como biblioteca de investigación del Congreso de Estados Unidos, y 
es defacto la Biblioteca Nacional de este país. 
Otros niveles 
Su estructura se basa en un modelo jerárquico decimal que abarca desde los 
temas más amplios hasta los más concretos, cada una de las diez clases 
príndpaJes se dMde a su vez en diez Divisiones y cada una de estas en diez 
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secciones; Así, cada nivel inferior estará subordinado al nivel superior, algo que 
se denomina Fuerza Jerárquica. 
800- Literatura 
880- Literatura eslava 
882 - Literatura rusa 
Asi sucesivamente. Como Puede observarse, cada nlvel es una especialidad del 
anterior. 
Su notación esta desarrollada completamente en números arábigos, aunque en 
varias partes deJ esquema se sugiera eJ uso de Jetras del alfabeto para la 
distinción en algunas temáticas, como en el caso de la literatura. 
En el año 1895, Dewey permitió a los belgas Paul Otlet y Henri La Fontaine 
traducir y adaptar su sistema para el proyecto del Repertorio Bibliográfico 
·-universa1. Oe esta forma desarro11aron un esquema 'ffamado 'Manual del 
Repertorio Bibliográfico Universal en el año 1905 del que posteriormente surge 
la Clasificación Decimal Universal. 
EJ sistema Dewey es actualizado constantemente _por Ja OnJine Computer Ubrary 
Center (OCLC) desde 1988 Cuando adquiere ros derechos ar comprar ra edíoriar 
Forest Press. las últimas ediciones en inglés son la Edición 23 (2011) y la 
Edición Abreviada 14 (2004), las cuales son las primeras ediciones que también 
se desarrollaron en formato Web para consulta en línea. En español existen 
varias traduccíones: 
• Sistema de Clasificación Decimal Dewey, Edición 15 Estándar (1955) 
• Clasificación Decimal Dewey: para pequeñas bibliotecas públicas y 
e--sco\ares (1-967) 1basatla en -la edición ·inglesa: tmroduction 1o Dewey 
decimal classification for british schools) 
• Sistema de Clasificación Decimal, basado en la 18 a edición con adiciones 
de la 19 a edición (1980) 
• Sistema de Claslficaclon Decimal, Edlclon 20 (1995) 
• Sistema de Clasificación Decimal, Edición 21 (2000) 
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• Clasificación Decimal Dewey Abreviada e [ndice Relativa, Edición 
Abreviada 14 (2008) 
• Sistema de crasificacfón Decímar Dewey, Edición 22 (actuar mente en 
traducción, 2010) 
Curiosidades 
~saac Asimov, famoso eru<Mto -y escr.;tor <1e cienoia fiooión, t.;ene 1egistros en 
todas las clasificaciones del sistema Dewey, excepto en la de Filosofía. 
En 1931 para el desarrollo de la Edición 13 (1932), Melvil Dewey invitó a 
Ranganathan para que desarrollara los números correspondientes a la Literatura 
y cultura de la India, invitación que éste rechazó por estar en ese momento 
desarrollando su propio Sistema de Clasificación: la Clasificación colonada. 
Se empieza a denominar Clasificación Decimal de Dewey a partir de la Edición 
15 Estandar (1951 ), antes sólo era conocida como Clasificación Decimal. Siendo 
precisamente esta Edición la que estuvo a punto de ser la última por la crisis que 
se desató con su publicación. 
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1. Implementación de Código PHP para Acceso Al Sistema. 
1.1. Clase Entidad 
Archivo: UsuaríoSístema.php 
<?php 
include("conexion.php"); 
class usuarioSistema{ 
private $DNI; 
private $ApePat; 
private $AoeMat; 
private $NomPer; 
private $Direccion; 
private $Telefono; 
prívate $FecNac; 
prívate $Email; 
private $Clave; 
private $Ubigeo; 
private $Estado-; 
prívate $Genero; 
//Set y Get de la clase 
function setDNI($DNI) { 
$this- >DNI =$DNI; 
} 
function setApePat($ApePat) { 
$this->ApePat = $ApePat; 
} 
function setApeMat($ApeMat) { 
$this->ApeMat = $ApeMat; 
} 
function setNomPer($NomPer) { 
$this->NomPer = $NomPer; 
} 
function setDireccion($Direccion) { 
$this->Direccion = $Díreccion; 
} 
Tunction s~T~l~{$Telefono} { 
$thís->Telefono = $Telefono; 
} 
function setFecNac($FecNac) { 
$this->FecNac = $FecNac; 
} 
function setEmail($Email) { 
$this->fma11 = $Email; 
} 
function setClave($Clave) { 
$this->Clave = $Clave; 
} 
function setubigeo($Ubigeo) { 
$this->Ubigoo = $Ubigeo; 
} 
function setEstado($Estado) { 
$this->Estado = $Estado; 
} 
function setGenero($Genero) { 
$this·>Genero = $Genero; 
function getDNI() { 
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} 
return $this->DNI; 
} 
function getApePat() { 
return $this->ApePat; 
} 
function getApeMat() { 
return $t lüs- >ApeMat; 
} 
function getNomPer() { 
return $this-.>.NomPer; 
} 
function getDireccion() { 
return $this->Direccion; 
} 
function getTelefono() { 
return $this->Telefono; 
} 
function getFecNac() { 
return $this->FecNac; 
} 
function getEmail() { 
return $this->Email; 
} 
function getClave() { 
return $this->Clave; 
} 
function getUbigeo() { 
return $this->Ubigeo; 
} 
function get.Est.adoO { 
return $this->Estado; 
} 
function getGenero() { 
return $this->Genero; 
} 
class lector extends usuarioSistema{ 
private $Numlector; 
private $FecExpedicion; 
private $FecVencimiento; 
private $GradinstruccionLec; 
//Set y Get de la clase 
function setNumLector($NumLector) { 
$this->NUmLector =$NumLector; 
} 
function setFecExpedicion($FecExpedicion) { 
$tl1is- >FecExpedicion =$FecExpedicion; 
t 
function setFecVencimiento($FecVencimiento) { 
$tlüs->FecVencimiento =$FecVencimiento; 
} 
function setGradinstruccionLec($GradinstruccionLec) { 
$this->GradinstruccionLec =$GradlnstruccionLec; 
} 
function getNumtector() { 
return $this->Numlector; 
} 
function getFecExpedicion() { 
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} 
return $this->FecExpedicion; 
} 
function getVencimiento() { 
return $this->Vencimlento; 
} 
function getGradinstruccionLec() { 
return $this->GradinstruccionLec; 
} 
class Bibliotecario extends usuarioSlstema{ 
} 
prívate $CodBiblio; 
prívate $TipoBiblio; 
//Set y Get de la clase 
function setCodBiblio( $CodBib1io.l { 
$this->CodBiblio =$CodBiblio; 
} 
function setT1poB1blio($TipoBiblio) { 
$this->Tipo8ibliO=$TipoBiblio; 
} 
function getCodBiblio() { 
return $tlüs-7C'()dai~lio; 
} 
function getTipoBiblio() { 
return $this->TipoBiblio; 
} 
1.2. Clase Control 
Archivo: GestorUsuario.php 
<?php 
include("conexion.php"); 
$conexion= new conexionO; 
class Gestorusuario { 
1 /Metodo utilizado para buscar un Usuario, de tipo Lector, Bibliotecario o 
Jefe Bibliotecario 
function "bu$-car<$_USER,$_PASSWORO,$_IO_USER} '{ 
!** 
* Primero buscamos dentro de la tabla lector: 
*/ 
$consulta="SELECT COUNT(*) as filas FROM lector WHERE emalec=' $_USER' AND 
clalec='$_PASSWORO'"; 
$query_lector=mysql_query($consulta); 
if(mysql __ result($query_lector,e, "filas")==0){ 1 /no encotro el lector 
/** 
* Aca buscamos dentro de la tabla bibliotecario: 
*! 
$consulta="SELECT COUNT(*) as filas FROM bibliotecario WHERE 
EmaBíblio=' $_USER' ANO ClaBiblio=' $_PASSWORD"';. 
$query_bibliotecario=mysql_query($consulta); 
if(mysql_result($query_bibliotecario,e, "filas")==0){/ /no se encontro el 
bibliotecario 
return e; //no se encotro a ninguno de los tres .. 
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}else{//se encontro bibliotecario 
$consulta="SELECT * FROM bibliotecario WHERE EmaBiblio=' $_USER' 
ANO ClaBiblio='$_PASSWORO'"; 
$quer·y _biblioteca rio=mysql_ query ($consulta); 
$_NOMBRE_USER 
mysql_result($query_bibliotecario,0,"ApePatBiblio")." 
".mysql_result($query_bibliotecario,0,"ApeMatBiblio")." 
".mysql_result($query_bibliotecario,e,"NomBiblio"); 
$ __ ID_USER = mysql_result($query_bíbliotecario,e, "codbiblio"); 
return mysql_result{$query_bibliotecario.,0,."TipBiblio").; 
//retorna el tipo de bibliotecario--> !:bibliotecario 2.jefebibliotecario 
} 
}else{ //SI encontro un lector 
$consulta="SELECT * FROM lector WHERE EmaLec=' $_USER' ANO 
Clalec='$_PASSWORD'"; 
$query_lector=mysql_query($consulta); 
$_NOMBRE_USER mysql_result{$query_lector,--&, "ApePatlec"}." 
".mysql_result($query_lector,e,"ApeMatLect")." 
".mysql_result($query_lector,e,"NomLect"); 
} 
$_ID_USER = mysql_result($query_lector,e,"numlector"); 
return 3; 
} 
//Metodo para verificar el tipo de Usuario que accede 
function VerificarLogeo($_USER,$_PASSWORD) { 
$_NOMBRE_USER=""; 
$_ID_USER='"'; 
if(Jempty($_USER) and Jempty.($_PASSWORO)l{ 
$resp = Buscar(); 
switch($resp){ 
case (0): //no hay lector ni bibliotecario 
$url = "index.php"; 
break; 
case (1): // bibliotecario 
$_SESSIOfi.~{"Biblio"} = $_ID_USER-; 
$_SESSION["ID"] = $_ID_USER; 
$_SESSION["USER"] = $_NOMBRE_USER; 
$url = "principal.php"; 
break; 
case (2): //jefe bibliotecario 
$_SESSION["JefeBiblio"] = $_ID_USER; 
$_SESSION"["ID"1 = $_ID_USER; 
$_SESSION["USER"] = $_NOMBRE_USER; 
$url = "principal.php"; 
break; 
case (3): //lector 
$_SESSION("Lector"] = $_ID_USER; 
$_SESSION,["ID"J = $_ID_USER; 
$_SESSION["USER"] "' $_NOMBRE_USER; 
$ur1 = "principal.php"; 
break; 
Acceder(); 
} 
}el se{ 
DespliegaMensajeincorrecto(); 
CerrarPagina(); 
} 
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} 
function Acceder() 
{ 
session_start(); 
if(isset($_SESSION["JefeBiblio"]) 
isset($_SESSION["Lector"])) 
header("location; principal.php"); 
} 
function CerrarPaginaf.) 
{ 
or isset($_SESSION["Biblio"]) or 
echo "<script languaje='javascript' 
type='text/javascript'>window.close();</script>"; 
} 
} 
?> 
function DespliegaMensajeincorrecto() 
"{ 
header("location: index.php"); 
} 
1.3. aases tnterface 
Archivo: frmAcceder.php 
<? 
header('Cache-Control: no-cache'); 
header('Pragma: no-cache'); 
session_start-(); 
function AlmacenaDatosLogeo() 
{ include("Entidad/UsuarioSistema.php"); 
$Usuario = new UsuarioSistema(); 
$Usuario->setEmail(logear.usuario); 
$Usuario- >set'Clave'(1:ogear .password); 
include("Control/GestorUsuario.php"); 
$GestorUsuario = new GestorUsuario(); 
$Gestorusuario.VerificaLogeo($Usuario->setEmail(),$Usuario->setClave()); 
} 
function CancelarLogeo() 
{ 
header{"location:index.php"); 
} 
if(isset{$_SESSION["JefeBiblio"]) or 
isset($_SESSION["Lector"])) 
header("location: principai.php"); 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Sistema Biblioteca Web</title> 
<style type="text/css"> 
body { 
background-color: rgb(255, 255,255); 
margin: 0px; 
} 
.paginaindex{ 
isset($_SESSION("Biblio"]) 
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} 
position: absolute; 
background-color:#2C81A9; 
margin: 0px; 
width: 100%; 
.formulario,.logear{ 
color: white; 
margin: 4px; 
font-family: helvetica; 
font-size:9pt; 
} 
.input{ 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
border:solid lpx #000; 
background-color:#fff; 
width:150px; 
font-size:Spt; 
<div class="paginaindex" align="center"> 
<form id="logear" name="logear" method="post" action="AlmacenarDatosLogeo()" 
class="formulario"> 
<table .clasS="fuente8" cellspacing~ ,cellpadding=3 border~> 
<tr class="logear"> 
<td align="center"> 
USUARIO 
<input name="usuario" id="usuario" maxlength="50" 
type="text" class="input"/> 
</td> 
<td align="center"> 
CONTRASE&Ntilde;A 
<input name="password" id="password" maxlength="15" 
type="password" class="input"/> 
</td> 
<td align="center"> 
<input class="entrar" type="submit" value="Acceder"/> 
</td> 
<td align="center"> 
<input class="cancelar" type="cancel" value="Cancelar" 
onclick="Cancelarlogeo()"/> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</div> 
<iframe src="inicio.php" name="principal" title="principal" width="100%" height="90%" 
frameborder=0 scrolling="no" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 
2px; margin-bottom: 0px;"></iframe> 
</body> 
</html> 
Archivo: frmMenuSistema 
<? 
header('Cache-Control: no-cache'); 
header{'Pragma: no-cache'); 
session_start(); 
function MostrarPaginaindex() 
{ 
if(isset($_SESSION['Biblio'])) 
$_TIPO = 1; 
elseif(isset($nSESSION[ 'JefeBiblio'])) 
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$_TIPO = 2; 
elseif(isset($_SESSION["Lector"])) 
$_TIPO = 3; 
el se 
header("location:index.php"); 
} 
MostrarPaginaindex(); 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Blblloteca</tit1e> 
<script language="JavaScript" src="menu/JSCookMenu.js"></script> 
<link rel="stylesheet" href="menu/theme.css" type="text/css"/> 
<Script language="JavaScript" src="menu/theme.js"></script> 
<?php 
switch ($_TIPO){ 
case {1).:.{ ?> 
<Script language="JavaScript"> 
var 'MenuPrlncipa1 = 1 
[null,'Inicio' ,'inicio.php' ,'principal','Inicio'], 
[null, 'Administrar Mat. Biblio.' ,null,null, 'Materiales 
Bibliograficos', 
[null,'Material 
Bibliografico',' ./materialbibliografico/index.php' ,'principal','Materiales 
Bibliografi~os'1~ 
[null,'Ejemplar' ,' ./ejemplar/index.php','principal','Ejemplares'] 
], 
[null,'Administrar Lectores',null,null,'Lectores', 
..[null,. 'Lector-es',' ~Jlector)inoox~,pbp'. 'principal',. '.Lect-Or-es' l. 
[null .. 'Pago 
Inscripcion','./pagoinscripcion/index.php', 'principal', 'Pagos de Inscripcion'] 
]. 
[null,'Prestamos y Devoluciones',null,null,'Prestamos y 
Devoluciones', 
l null, '·Prestamos·' , " ./pr-estamofindex. ptrp·• , 'principal·' , 'Pr-estamos'}, 
[null,'Devoluciones' ,• ./devolucion/index.php' ,'principal' ,'Devoluciones'], 
[null,'Sanciones' ,'./sancion/index.php','principal' ,'Sanciones'], 
[ null, ' Pago por 
Multa','./pagomulta/index.php' ,'principal' ,'Pagos por Multa'] 
), 
[null,'Cerrar Sesion','cerrarsesion.php',null,'Cerrar 
Sesion'] 
} 
];</script> 
<? 
$inicio = "inicio.php"; 
break; 
case {2}.:{ ?> 
<SCript language="JavaScript"> 
var MenuPrincípal = [ 
[null,'Inicio' ,'inicio.php','principal' ,'Inicio'], 
[null,'Mantenimiento',null,null,'Administrar', 
(null,'Autor' ,· ./autortindex.php' ,'principal' ,'Autores'], 
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[null,'Editorial' ,'./editorial/index.php', 'principal','Editoriales'], 
[null, 'libro',· ./Iíbro/index.php', ··principal", •libros'J, 
[null,'Materia','./materia/index.php','principal','Materias'], 
[null,'Revista','./revista/index.php' ,'principal','Revistas'], 
[null,'Tesis','./tesis/index.php','principal','Tesis'] 
1. 
[null, 'Administrar Mat. Biblio.',null,null,'Materiales 
Bibliograficos', 
[null,'Material 
Bibliografico' ,' ./materialbibliografico/index.php' ,'principal' ,'Materiales 
Biblitlgraficos ' l. 
[null,'Ejemplar',' ./ejemplar/index.php','principal','Ejemplares'] 
] , 
[null,'Administrar Lectores' ,null,null,'lectores', 
lnull, "tectores", • ./lector/lnCiex. php"," príncípar, "tectores"1, 
[null, 'Pago 
Inscripcion' ,'./pagoinscripcion/index.php','principal' ,'Pagos de Inscripcion'] 
], 
[null,'Bibliotecarios','bibliotecario','principal', 'Bibliotecarios'], 
{null .. 'Prestamos y Devoluciones' ,null_,null_, 'Prestamos y 
Devoluciones', 
[null,'Prestamos',',/prestamo/index.php' ,'principal','Prestamos'], 
[null,'Devoluciones','./devolucion/index.php','principal','Devoluciones'], 
fnull., 'Sanciones • .. • ~Jsancion/im:la~,pbp'-. ',principal' .. ' Sanciones' J.,. 
(null,'Pago por 
Multa','./pagomulta/index.php' ,'principal', 'Pagos por Multa'] 
]. 
[null,'Reportes' ,null,null,'Reportes', 
(null,'Inventario de 
libros' ,'./reporte_inventarios/index.php','principal' ,'Inventarios de Libros'], 
lnull, ~'·Report-e de 
Prestamos' ,'./reporte_prestamos/index.php' ,'principal' ,'Reporte de libros prestados'] 
]. 
[null,'Cerrar Sesion','cerrarsesion.php' ,null,'Cerrar 
Sesion'] 
} 
] ; </script> 
<? 
$inicio = "inicio.php"; 
break; 
case (3):{?> 
<Script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
var MenuPrincipa~ = 1 
[null,'Pedido 
Prestamo' ,'./pedido_prestamo/index.php','principal' ,'Pedido Prestamo'], 
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[null,'Administrar','./lector/modificar_lectorl.php','principal','Adminstrar'] 
[null, 'Cerrar Sesion','cerrarsesion.php',null,'Cerrar 
Sesion'] 
} 
?> 
} 
] 
</script><? 
$inicio== "./pedido_prestamo/index.php"; 
break; 
<style type:;;"text/css"> 
bo!ly { bacl<ground-color: rgb{255, "255,"25'5); 
background-image: url(images/superior.png); 
background-repeat: no-repeat; 
margin: apx; 
} 
#MenuAplicacion { ma~gin-left: 10px; 
margin-top: apx; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<div id="MenuAplicacion" align="center"></div> 
<script language="JavaScript"> 
cmDraw ('MenuAplicacion', MenuPrincipal, 'hbr', cmThemeGray, 'ThemeGray'); 
</scripb 
<iframe src="<?echo $inicio ?>" name="principal" title="principal" width="100%" 
height="1050px" frameborder=0 scrolling="no" style="margin-left: 0px; margin-right: 
0px; margin-top: 2px; margin-bottom: 0px;"></iframe> 
</body> 
</html> 
2. 1mp1ementaclón de Código PHP para Reallzar Atención de Préstamos. 
2.1. Clase Entidad. 
Archivo: PedidoPrestamo.php 
<? 
in elude.{ "conexion. php"); 
class PedidoPrestamo{ 
private $NumPedPres; 
private $EstadoPedido; 
private $FecPedído; 
1/Set y Get de la clase 
function setNumPedPres($NumPedPres) { 
$this->NumPedPres =$NumPedPres; 
} 
function setEstadoPedido($EstadoPedido) { 
$this->EstadoPedido =$EstadoPedido; 
} 
function setFecPedido($FecPedido) { 
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} 
$this->FecPedido =$FecPedido; 
} 
function getNumPedPres{) { 
return $this->NumPedPres; 
} 
functíon getEstadoPedido() { 
return $this->EstadoPedido; 
} 
functíon getFecPedido() { 
return $this->FecPedido; 
} 
Archivo: Lector.php 
<?php 
ínclude("conexion.php"); 
class Lector{ 
} 
prívate $Numlector; 
prívate $FecExpedicion; 
private 'tFf.cv~nriwi?ntn; 
prívate $GradinstruccionLec; 
function setNumLector($NumLector) { 
$this->Numlector =$NumLector; 
} 
} 
} 
functíon setFecExpedicion($FecExpedicion) { 
$this-·;.:fecfx~ciun =$FecExpedlcion·; 
functíon setFecVencimiento($Fecvend;;úúltq) { 
$this- > Fecvencimiento -~fecVe!K hui en~q; 
functíon setGradinstruccionlec($GradinstruccionLec) { 
$this->GradinstruccionLec =$GradinstruccionLec; 
} 
Archivo: Ejemplar.php 
<?php 
ínclude("conexion.php"); 
class Ejemplar{ 
prívate $NumEjemplar;_ 
prívate $EstadoEjemplar; 
prívate $Condicion; 
prívate $Ubicacion; 
//Set y Get de la clase 
functíon setNumEjemplar{$NumEjemplar) { 
$this-~Ejéfrrp-lar =$NumEjemplar; 
} 
functíon setEstadoEjemplar($EstadoEjemplar) { 
$this->EstadoEjemp1ar =$fstadoEjemplar; 
} 
functíon setCondicion($Condicion) { 
$this->Condic_iori =$Condicion; 
} 
function setUbicacion($Ubicacion) { 
$this->Ubicacion =Ubicacion; 
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} 
?> 
function getNumEjemplar() { 
return $this->NumEjemplar; 
} 
function getestadoEjemplar() { 
return $this->EstadoEjemplar; 
} 
function getcondicion() { 
return $this- >~OQ(!_i~üi6'; 
} 
function .getl.!Jllcactanü { 
return $this- >~b}~ácio_ij; 
} 
Archivo: Prestamo.php 
<?php 
include~"conexion.php"}; 
class Prestamo{ 
} 
?> 
private $NumPrestamo; 
private $EstadoPrestamo; 
private $FecPrestamo; 
private $FecDevolucion; 
function setNumPrestamo($NumPrestamoJ { 
$this->NumPrestamo =$NumPrestamo; 
} 
function setEstadoPrestamo($EstadoPrestamo) { 
$this->EstadoPrestamo =$EstadoPrestamo; 
} 
function setFecPrestamo($FecPrestamo} { 
$this->FecPrestamo =$FecPrestamo; 
} 
function setFecDevolucion($FecDevolucion) { 
$this->FecDevolucion =$FecDevolucion; 
} 
function getNumPrestamo() { 
return $this-7Num?restame; 
} 
function getEstadoPrestamo() { 
return $this->EstadoPrestamo; 
} 
function getFecPrestamo() { 
return $this->FecPrestamo; 
} 
function getFecDevolucion() { 
return $this->FecDevolucion; 
} 
"2.l. Oase Control. 
Archivo: _(5estC?r_~usqu-e~~IPedidoPr~~ta_mp~ 
class GestorBusquedaPecfidoPresfarñ~ { 
J/MetÓdo utilizado ·para Óbtener los pedidos Pendientes 
function 'Consulta?edi®hnóientes'{$ti tul o, $autor', $lector-} 
{ 
$PedidoPrestamo = new PedidoPrestamo(); 
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$cadena_busqueda=$_POST["cadena_busqueda"]; 
$where="1=1"; 
if ($titulo <> "") { $where.=" ANO materialbibliografico. titulo LIKE 
'%$titulo%' ";} 
if ($autor <> '"') { $where.=" ANO autor.nomautor LIKE '%$autor%' ";} 
if ($lector <> "") {$where.=" ANO lector.numlector='$1ector"';} 
$where_~= " ANO pedidoprestamo. estpedpre= '1' "; 
$inner _jo in = " ANO autor. codautor=materialbibliografico. codautor ANO 
materialbibliografico. codmatbiblio=ejemplar. codmatbiblio ANO 
ejemplar.numejemplar=pedidoprestamo.numejemplar ANO 
lector.numlector=pedidoprestamo.numlector"; 
$where.= $inner_join." OROER BY fecpedpre ASC"; 
$query_busqueda="SELECT count(*) as filas FROM 
materialbibliografico,autor,ejemplar,pedidoprestamo,lector WHERE ".$where; 
$rs_busqueda=mysql_query($query_busqueda); 
$fílas=mysq1_result($rs_busqueda,0, "filas"); 
return $filas; 
} 
function BuscarDisponibilidadMaterialBibliografico($MaterialBibliografico) 
{ 
$sql "SELECT * FROM MaterialBibliografico,Ejemplar WHERE 
Materia1Bibliografico.CodMat.Biblio=Ejemplar.CodMatBiblio and Ejemplar.condicion=l and 
CodMatBiblio=$MaterialBibliografico->GetCodMatBiblio"; 
} 
} 
try { 
//Ejecutamos la sentencia 
$rs = mysql_query($sql); 
//Creamos un array que almacenara los datos de la sentencia 
$registros = array(); 
//Recorremos el resultado de la consulta y lo almacenamos en el array 
while ($reg = mysql_fetch_array($rs)) { 
array_push($registros, $reg); 
} 
//Liberamos recursos 
mysql_free_result($rs); 
mysql_close(~ 
} catch {exception $e) { 
} 
try { 
mysql_free_result($rs); 
} catch (exception $e) { 
} 
try { 
mysql_close($cn); 
} catch (exception $e) { 
} 
return $registros; 
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Archivo: AdministrarPrestamo.php 
<?php 
include("conexion.php"); 
function ActualizarEstadoLector($numlector) 
{ 
$Lector=new Lector(); 
$Lector->setNumLector($numlector); 
//2 estado Prestado 
$Lector-~t~t~d&~'2'}; 
$rpta=false; 
try { 
//Creamos un objeto de la clase conexion 
$miconexion = new Conexion(); 
//Obtenemos la conexion 
$en = $miconexion->conectar(); 
//Comenzamos la transaccion 
mysql_query("BEGIN", $en); 
//Elaboramos la sentencia 
$sql = "UPDATE Lector SET Estadolector='$lector->getEstado()' WHERE 
codigoProducto=$Lector->getNumLector()"; 
//Ejecutamos la sentencia 
$result = mysql_queryt$sql~ $en)_~ 
$rpta; 
if (!$result) { 
//Si no obtiene resultados anulamos la transaccion 
mysql_query("ROLLBACK", $en); 
$rpta = false; 
} else { 
} 
//Si obtiene resultados confirmamos la transaccion 
mysql_query("COMMIT", $en); 
$rpta = true; 
//Cerramos la conexion 
mysql_close($cn); 
} catch (exception $e) { 
try { 
} 
mysql_query("ROLLBACK", $en); 
} catch (exception $el) { 
} 
try { 
mysql_close.($cn); 
} catch (exception $e1) { 
} 
$rpta = false; 
return $rpta; 
$fechaprestamo=$_POST["Afechaprestamo"]; 
$fechadevolucion=$_POST["Afechadevolucion"]; 
$codmatbiblio=$_POST[ "Acodmatbiblio"]; 
$numejemplar=$_POST{"Anumejemplar" 1;. 
$numlector=$_POST["numlector"]; 
$numpedidoprestamo=$_POST["numpedidoprestamo"]; 
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$rpta=false; 
try { 
//Creamos un objeto de la clase conexion 
$miconexion = new ConexionO; 
//Obtenemos la conexion 
$en = $miconexion->conectar(); 
//Comenzamos la transac~ion 
rnysql_query("BEGIN", $en); 
//Elaboramos la sentencia 
$sql "INSERT nno prestamo 
(EstPre,FeePre,FecDev,CodMatBiblio,numEjemplar,numLector,CodBiblio) 
VALUES('l' ,'$fechaprestamo' ,'$fechadevolucion','$codmatbiblio' ,'$numejemplar' ,'$numle 
ctor' ,'$_USER'}"; 
} 
//Ejecutamos la sentencia 
$result = mysql_query($sql, $en); 
if ( !$result) { 
//Si no obtiene resultados anulamos la transaccion 
mysql_query("ROLLBACK", $en); 
$rpta = false; 
} else { 
} 
//Si obtiene resultados confirmamos la transaccion 
mysql_query("COMMIT", $en); 
$rpta = true; 
//Cerramos la conexion 
mysql_close($cn); 
} catch (exception $e) { 
try { 
} 
mysql_query("ROLLBACK", $en); 
} c.atch {e.xception $e1) { 
} 
try { 
mysql_elose($cn); 
} catch (exception $el) { 
} 
$rpta = false; 
return $rpta; 
function ActualizarCondicionEjemplar($numejemplar) 
{ 
$Ejemplar=new Ejemplar(); 
$Ejemplar->setNumLector($numejemplar); 
//2 estado Prestado 
$Ejemplar->setCondicion('2'}; 
$rpta=false; 
try .{ 
//Creamos un objeto de la clase conexion 
$miconexion = new ConexionO; 
//Obtenemos la conexion 
$en = $miconexion->conectar(); 
//Comenzamos la transaccion 
mysql_query("BEGIN", $en); 
//Elaboramos la sentencia 
$sql = "UPDATE Ejemplar SET Condicion='$Ejemplar->Condicion()' WHERE 
NumEjemplar=$Ejemplar- >getNumEjemplar()"; 
//Ejecutamos la sentencia 
$result = mysql query($sql, $en); 
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} 
$rpta; 
if (l$result) { 
//Si no obtiene resultados anulamos la transaccion 
mysql_query{"ROLLBACK"~ $en); 
$rpta = false; 
} else { 
} 
//Si obtiene resultados confirmamos la transaccion 
mysql_query("COMMIT", $en); 
$rpta = true; 
//Cerramos la conexion 
mysql_elose($en); 
} catch (exception $e) { 
try { 
} 
mysql_query("ROLLBACK", $en); 
} catch (exception $e1) { 
} 
try { 
mysql_elose($cn); 
} catch (exception $e1) { 
} 
$rpta = false; 
return $r~pta; 
function ActualizarEstadoPedido{$numpedidoprestamo) 
{ 
$PedidoPt'estamo=new PedidoPrestamo(); 
$PedidoPT'estamo-->-s~\ $numpedidoprestamo}-, 
//2 estado Atendido 
$PedidoPrestamo->setEstadoPedido{'2'); 
$rpta=false; 
try { 
//Creamos un objeto de la clase conexion 
$mieonexion = new Conexion(); 
//Obtenemos la conexion 
$en = $miconexion->conectar(); 
//Comenzamos la transaccion 
mysql_query("BEGIN", $en); 
//Elaboramos la sentencia 
$sql "UPDATE PedidoPrestamo SET EstadoPedido='$PedidoPPestamo-
>getEstadoPedido()' WHERE NumPedPres=$PedidoPrestamo->getNumPedPres()"; 
//Ejecutamos la sentencia 
$t'esult = mysql_query($sql, $en); 
$rpta; 
if ( !$result) { 
//Si no obtiene resultados anulamos la transaccion 
mysql_query("ROLLBACK", $en); 
$rpta = false-; 
} else { 
} 
//Si obtiene resultados confirmamos la transaccion 
mysql_query("COMMIT", $en); 
$rpta = true; 
//Cerramos la conexion 
mysql_elose($cn); 
} catch (exception $e) { 
try { 
mysql query("ROLLBACK", $en); 
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} 
} 
} catch (exception $e1) { 
} 
try { 
mysql_close($cn); 
} catch (exception $el) { 
} 
$rpta = false; 
return $rpta; 
?> 
2.3. Clase Interface 
Archivo: frmBusque<1aPedidoPrestamo.0hp 
<?php 
header{'Cache-Control: no-cache'); 
header('Pragma: no-cache'); 
session_start(); 
if( !isset($_SESSION["JefeBiblio"]) and !isset($_SESSIOt4["Biblio"])) 
header! "location: •. /principal. php" ); 
include (" .. /conectar.php"); 
$titulo=$_POST["titulo"]; 
$autor=$_POST[ "autor"]; 
$lector=$ _POST ["lector"]; 
$cadena_busqueda=$_POST"["cadena_busqueda"j; 
function RealizarBusqueda($titulo,$autor,$lector) 
{ include("Control/GestorBusquedaPedidoPrestamo.php"); 
$GestorBusquedaPedidoPrestamo= new $GestorBusquedaPedidoPrestamo(); 
$GestorBusquedaPedidoPrestamo->ConsultaPedidoPendientes($titulo,$autor,$lector); 
} 
function MostrarRegistrosPedidosPendientes($titulo,$autor,$lector) 
{ 
$res_resultado= RealizarBusqueda{$titulo,$autor,$lector); 
$contador=0; 
while .($contador 
mysql_num_rows{$res_resultado)) { 
if ($contador % 2) { 
$fondolinea="itemParTabla"; } else { $fondolinea="itemimparTabla"; }?> 
ctr class="<?php echo $fondolinea?>"> 
ctd class=" aCentro" width=" 4%" ><? echo 
$contador+1;?></td> 
<? 
$numpedpre ; 
mysql_result(Sres_resultado, $contador, "pedidoprestamo.numpedpre"); 
?> 
<input type="hidden" id="numpedpre" 
name="numpedpre" value="<?echo $numpedpre?>"/> 
<? 
$codmat = mysql_result($res_resultado, 
$contador. "codmatbiblio•); 
?> 
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<td width="18%"><div align="left"><? 
echo $codmat?></div></td> 
<? 
$numejemplar = 
mysql_result($res_resultado,$contador,"numejemplar"); 
?> 
<td width="18%"><div align="left"><? 
echo $numejemplar?></diV></td> 
<? 
inelude("Entidad/Lector.php"); 
$Lector= new $Lector; 
$lector = $Lector->getApePat()." 
". $Lector->getApeMat(). •• ".$Lector->getNomPer(); 
?> 
<td width="25%"><div align="left"><? 
echo $lector?> .c/div.Hltd> 
<? 
?> 
<td width=''18%"><div align="left"><? 
echo mysql_result($res_resultado,$contador,"fecpedpre")?> </div></td> 
<? 
$estado = 
mysql_result($res_resultado,$contador,"EstPedPre"); 
if($estado=='1'){ 
} 
?> 
$nombreestado = "Pendiente"; 
$color = "#DFDF88"; 
<td width="5%"><div align="center" 
style="background-c:olor:<?echo $color?>"><?echo $nombreestado?></div></td> 
<td width="S%" ><div 
align="left">&nbsp;</div></td> 
<td width="5%"><div align="center"><a 
href="#"><inl.g s.rc=" 4 • ./inl.g/.res.tau.ra.r...pn.g" .wi.dth="16" height="16" border="0" 
onClick="AtenderPedido('<? echo $codmat ?>','<?echo $numejemplar?>', '<?echo 
$numlector?>', '<?echo $numpedpre?>')" title="Atender Pedido" /></a></div></td> 
<td width="5%"><div align="center"><a 
href="#"><img src=" .• /img/eliminar.png" width="16" height="16" border="8" 
onClick="eliminar _prestamo( '<?echo $numpedpre?>' )" title="Anular Pedido" 
1></a><ldiv></td> 
<? $contador-++; 
} 
function AtenderPedido($codmat,$numejernplar,$numlector,$numpedpre) 
{ 
parent.location.href=.:.nuevo_prestamo.php?codMatBiblio=" + codmat + 
"&numEjemplar=" + numejemplar + "&numlector=" + numlector + "&numpedpre=" + numpedpre 
+ "&cadena_busqueda=<? echo $cadena_busqueda?>"; 
} 
<html> 
<head> 
<title>Libros</title> 
<link href=" •• /estilos/estilos.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 
<Script language="javascript"> 
function inicio() { 
var numfilas=document.getElementByld("numfilas").value; 
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var indi=parent.document.getElementByid("iniciopagina").value; 
var contador=!; 
var indice=e; 
if (índi>numfflas} { 
indi=l; 
} 
parent.document.form_busqueda.filas.value=numfilas; 
parent.document.form_busqueda.paginas.innerHTML=""; 
while (contador<=numfilas) { 
texto=contador + "-" + parseint(contador+9); 
if (indi==contador) { 
parent.document.form_busqueda.paginas.options[indice]=new 
(texto, contador); 
Option 
parent.document.form_busqueda.paginas.options[indice].selected=true; 
-} -e.l.~e. { 
parent.document.form_busqueda.paginas.options[indice]=new 
(texto~ contador); 
Option 
} 
} 
} 
índice++; 
contador=contador+le; 
function eliminar_prestamo(codpre){ 
parent.location.href="anular_prestamo.php?codpret=" + codpre; 
} 
</script> 
</head> 
<body onload=inicio()> 
<div id="pagina"> 
<div id="zonaContenido"> 
<div align="center"> 
<table class="fuente8" width="87%" cellspacing=e cellpadding=3 
border=e ID="Tablel"> 
<Input type=" ... hlttaen .. name= ... numfnas ... ld= ... numfnas ... va-rue= ... <? echo 
$fil<!L?>"> 
<? $1niciopagina=$_POST["iniciopagina"]; 
if (empty($iniciopagina)) { 
$iniciopagina=$_GET["iniciopagina"]; } élse { $iniciopagina=$iniciopagina-1;} 
cellpadding=3 border=0> 
if (empty($iniciopagina)) { $iniciopagina=0; } 
if !$iniciopagina>$fUasJ { $iniciopagtna=0; } 
if ($filas > 0) { 
MostrarRegistrosPedidosPendientes(); 
?> 
</table> 
<? } else { ?> 
<tablt: -t:lass=-.. f-irent·ér' wittttr=•"-81?t' -t:·ellspacing-=0 
<tr> 
<td width="100%" class="mensaje"><?php 
echo "No hay ning&uacute;n prestamo pendiente que cumpla con los criterios de 
b&uacute; squeda"; ?></td> 
</tr> 
</table> 
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</div> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
Archivo: frmP.restamo.pbp 
<?php 
<? }. ?> 
</diV> 
header('Cache-Control: no-cache'); 
header('Pragma: no-cache'); 
session_start(); 
if(!isset($_SESSION["JefeBiblio"]) and !isset($_SESSION["Biblio"])) 
header("location: .• /principal.php"); 
include {" .. /conectar.php"}; 
$codmatbiblio=$_GET["codMatBiblio"]; 
$numejemplar=$_GET["numEjemplar"]; 
$numlector=$_GET["numLector"]; 
$numpedidoprestamo=$_GET["numpedpre"]; 
$cadena_busqueda=$_GET["cadena_busqueda"]; 
i=unction Mostrar'Regi'Stro?restamo'( ¡ 
{ $GestorMateria= new GestorMateria(); 
$Lector = new Lector(); 
?> 
<table class="fuente8" width="98%" cellspacing=0 cellpadding=3 border=0/> 
<tr> 
<td width="15%">Fecña de 
<td width="30%"><input 
id="fechaprestamo" value="< ?echo GenerarFechaPrestamo(); 
prestamo</td> 
name="Afechaprestamo" 
maxlength="2.: 
class="CajaPequena" type="text" readonly="yes" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Fecha de devoluci&oacute;n</td> 
<td><input name="Afechadevolucion" 
type="text" class="cajaPequena" id="fechadevolucion" size="10" maxlength="10" 
readonly="true" /> <img src=" •• /1mg¡calendar1o.png• name="Imagel" id="Imagel" 
width="16" height="16" border="B" id="Imagel" 
onMouseOver="this.style.cursor='pointer'" /> 
"fechadevolucion"~ 
"%Y /%m/%d", 
''Image1" 
</tr> 
bibliogr&aacute;fico</td> 
<script type="text/javascript"> 
Calendar.setup( 
{ 
<tr> 
<td 
</script></td> 
inputField 
ifFormat 
button 
} 
); 
width="15.%">C&oacute;digo material 
<td width="30%"><input name="Acodmatbiblio" 
id="codmatbiblio" value="<?echo $codmatbiblio?>" maxlength="9" class="cajaPequena" 
type="text" readonly="yes" /></td> 
<td width="5%">&nbsp;</td> 
<td width="5%">&nbsp;</td> 
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<td width="6%" align="right"></td> 
<td width="55%" rowspan="15" align="left" 
valign="top"><Ul id="lista-errores"></ul></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="17%">N&uacute;mero de 
ejemplar</td> 
<td><input id="numejemplar" 
name="Anumejemplar" value="<?echo $numejemplar?>" maxlength="S" class="cajaPequena" 
type="text" readonly="yes" /></td> 
</tr> 
<? 
$query = $GestorMateria->listar(); 
?> 
<tr> 
<td width="17%">~<l</td> 
<td><input id="materia" name="Amateria" 
value="< ?echo mysql_result ($query ,e, "nommateria") ?>" maxlength="S" class="cajaMedia" 
type="text" readonly="yes" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td .width="17%" > T&iacute; tulo</td> 
<td><input id="titulo" name="Atitulo" 
value="<?echo mysql_result($query,0,"titulo")?>" maxlength="S" class="cajaGrande" 
type="text" readonly="yes" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="17%">Autor</td> 
<td><input id="autor" name="Aautor" 
value="<?echo mysql_result($query,0, "nomautor")?>" maxlength="5" class="cajaGrande" 
type="text" readonly="yes" /></td> 
</tr> 
<? 
$query = $Lector->setNumLector(inurnlectorl; 
?> 
<tr> 
<td width="17%">Apellido paterno</td> 
<td><input id="al" name="Apl" 
value="<?echo mysql_result ($query ,e, "ApePatLec") ?>" maxlength="S" class="cajaGrande" 
type="text" readonly="yes" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="17%">Apellido materno</td> 
<td><input id="ml" name="Aml" 
value="<?echo mysql_result($query,0,"ApeMatLect")?>" maxlength="5" class="cajaGrande" 
type="text" readonly="yes" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="17%">Nombre</td> 
<td><input id="nl" name="Anl" 
value=="<?echo mysql_result($queryJ0,"Nomlect")?>" maxlength="S" class="cajaGrande" 
type="text" readonly="yes" /></td> 
</tr> 
</table> 
<? } 
function GenerarFechaPrestamo() 
{ 
return date("Y")."/".date("m"),"/".date(d); 
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} 
function ImprimirFichaPrestamo($numPrestamo,$nlector,$codmatb) 
{ 
$Prestamo= new Prestamo(); 
$Prestamo->setNumPrestamo($numPrestamo); 
$Lector = new Lector(); 
$Lector->setNumLector($nlector); 
$Materia1Bibliografico= new MaterialBibliografico(); 
$MaterialBibliografico->setCodMatBiblio($codMatbiblio); 
location.ñref=" •. /fpdf/imprimir_ticket_html.php?numPrestamo=$Prestamo-
>getNumPrestamo()+"&FecPre="+ $Prestamo->getFecPre() +"&FecDev="+ $Prestamo-
>getFecDev +"&numlector="+ Lector->getNumLector() +"&CodMatBiblio.=..:_+ 
$Materia1Bibliografico- >getCodMatBiblio(); 
} 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Principal</title> 
<link href=" . .:.Lestilos/estilos.css" type="text/css" rel="stylesheet"/> 
<link href=" • .lc-ai~ric{c-ai~-tJi;ue.'Css" rel="-styiesheet" 
type="text/css" /> 
<script type="text/Javascript" language="javascript" 
src=" .. /calendario/calendar.js"></script> 
<script type="text/JavaScript" language="javascript" 
src=" .. /calendario/lang/calendar-sp.js"></script> 
<script type="text/JavaScript" language="javascript" 
src=" .• /calendarlo/calenéJar-setup.js"></script> 
</div> 
<script type="text/javascript" src=" .• /funciones/validar.js"></script> 
<script language="javascript"> 
function cancelar() { 
location.href="index.php"; 
} 
var cursor; 
if (document.all) { 
I/ EstA¡ utilizando EXPLORER 
cursor=' hand'; 
} else { 
// EstA¡ utilizando MOZILLA/NETSCAPE 
cursor='pointer'; 
} 
function limpiar() { 
document.getElementByid("codigo").value=""; 
document.getElementByid("nombre").value=""; 
document.formulario.cboPais.options[e].selected = true; 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<div id=".pagina"> 
<div id="zonaContenido"> 
<div align=" center" > 
<div id="tituloForm" class="header">INSERTAR PRESTAMO 
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<div id="frmBusqueda"> 
<form id="formulario" name="formulario" method="post" 
action="AdministrarPrestamo.php" enctype="multipart/form-data"> 
<input id="acclon" name="acclon" value="alta" 
type="hidden"/> 
<? 
MostrarRegistroPrestamo(); 
?> 
<input type="hidden" name="numlector" 
id="Anumlecto.r" value:::"<?echo $numlector1>"I> 
<input type="hidden" name="numpedidoprestamo" 
id="Anumpedidoprestamo" value="<?echo ~numpedidoprestamo?>"/> 
</d'f.v> 
<div id="botonBusqueda"> 
<img src=" .. /img/botonaceptar.jpg" width="85" height="22" 
onClick="validar(formulario,document,true)" border="l" 
onMouseOver="style.cursor=cursor"/> 
<img src=" •• /img/botoncancelar.jpg" width="85" 
height="22" onClick="cancelar()" border="l" onMouseOver="style.cursor=cursor"l> 
<input type="hidden" name="id" id="id" value=""> 
</div> 
</form> 
</div> 
</div> 
-<ldi.v> 
</body> 
</html> 
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1. lntroducción 
El sistema es una aplicación para controlar principalmente, la Inscripción de Lector, 
Consultas de Material Bibliográfico y como módulo principal la gestión de Préstamos y 
DeY:oluciones .de Mate.ria1 Bib1io.gráfJCo .destinado para ser usado en la Biblioteca .de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 
La aplicación se a desarrollado con herramientas bajo licencia GPL. Está desarrollada sobre 
entorno Web, lo que la hace ser muy versátil. Es independiente del se sistema operativo y 
además permite el trabajo en Fed. Las funcioaes principales -del-sistema -son: 
> Gestión de Inscripción de Lector. 
J. Gestión de Consulta de Material Bibliográfico y Pedido de Préstamo por parte del 
Lector. 
·}> Gestión Préstamos y DevoluCiones. 
}> Gestión de Administración Material Bibliográfico. 
> Gestión de copias de seguridad. 
El funcionamiento a través de entorno Web pemiite su uso multiplatafotma,. tanto en 
sistemas operativos Windows como Linux. El software ha sido desarrollado en lenguaje 
PHP y utilizando como motor de base de datos MySQL. 
1\1r•••li~i.~ttliclllcl 
P••ovincial de 
Caja1narca 
Bibfioteca Pública Municipal• lOSE GALVES 
Vesión:t.O 
C>'2012 
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2. Instalación y Configuración inicial dél Sistema de Biblioteca 
Para poder iniciar a utilizar el sistema requiere de algunas tareas de instalación y 
configuración básicas, estas tareas son la de Instalar Apache, MySql y Php, puede usarse 
algún paquete que contenga estos programas, en mi caso ut.ili.Zado XAMP 
C:i XAMPP for \'lindows ~ - ~ 
~ 
X 
A 
M 
·p 
p 
• Press Instan button to start extraction. 
• Use Browse button lo select the destination fofdet 
. from.the.fotders tree. U can.be also entered manuafly. 1 
. . 
• lf'the destina! ion "foltfer lloes mrt exist, it will 'be 
created automatically before extraction. 
• After extraction. the setup script will be started. 
• To instan services or start/stop the servers. please 
use the XAMPP Control Panel. 
1 ' 
. (' 
! 1 
¡;:;;llll:.._.... ______ ==a l · Browse, .. J 
. lnttal 1 1 Cancel 
Una vez tenninada la instalactón, el instalador te va a preguntar s1 deseas abrir el·panel de 
control. Desde esa nueva ventana se va a poder prender y apagar el servidor Apache y 
MySQL (PHP se inicia cuando inicias Apache) cada vez que lo necesites. 
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tt1 XAMPP Control Panel Application [;](QJ(RJ 
~ XAMPP Control Panel (Apache Friends Ecfrtion) 
Modules 
0svc Apache RunninQ Stop 11 Admin 
0svc MySql RunninQ Stop 1 1 Admin 
0SV<: .r-ileZiUe Start 1 Adt••••-
Osvc Mercury Start 1 Admm 
S ve Tomcat Start Admon 
XAHPP Control Panel version 2.5.8 (2009-07-28) 
XAHPP for Win4ovs Version 1.?.3 
Windovs 5.1 Build 2600 Platform 2 Serviee Pack 2 
Currene Directory: C:\xaapp 
Status Check OR 
< 
1 Shell 
1 Setup 
( Port-Ched< 1 
Explore 
SCM 
R~ 
Help 
Exit 
Una vez instalado XAMPP se debe crear la Base de datos en MySQL 
r· localhost /localhost ¡ phpMyAdmin 3.1.3.1 · Windaws Internet hplorn 
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda 
. -··· -
'jjf Favoritos ~ mJ localhost /locaflost 1 phpMyAdmin 3. 1.3.1 TI 
~ 
~~~~ 
• bdbiblioteca (19) 
• cdcol (1) 
• informatíon_schema (28) 
• moodle (204) 
• mysql (23) 
• phpmyadmin (8) 
• test 
• ventas (31) 
• webauth (1) 
Seleccionar una base de datos 
m Servidor: localhost 
@lBases de datos J3 SOL OEstado actual ti) Variables lffiJuegos 
G\1JExportar (@Importar 
Accciones 
MySQL Jocalhoat 
'fts Crear nueva base de datos (l) 
IBDBiblioteca 1 .-~-o=te;._ja-m-=-ie-n-to----v--,1 [ Crear ) 
1m Cotejamiento de las conexiones MySQl: fuii!_general ci ~.:,] ® 
Interfaz 
'lf Idioma - Language CD : (!lipañol • Spanish .vi 
é Tema 1 Estilo: @i!ginal ~v 1 
.- Cambiar el color: ¡;( Reiniciar 1 
.- Tamaño del font: ~~] 
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El manual de usuarios de Sístema de Biblíoteca, asume que tienes mstalado correctamente, 
y dependíendo allogeo del usuario del sistema se va observar los menús; a continuación te 
indícamos las actividades iniciales para utilizar la correcta utilización del sistema: 
Para comenzar a utilizar el Sistema de Biblioteca, se requiere ingresar la siguiente 
infonnación en la secuencia que especificamos: 
"1. Ubigeo 
2. País 
J. Idioma 
4. Autor 
5; Editorial 
6.Matena 
El detalle de cómo ingresar esta información la encuentras en este documento en los 
capítulos correspondientes, por favor referirse a ellos para el detalle. 
·3. Gestión de 1nscripción de te<:tor. 
3.1. Lector 
Antes de poder ingresar al módulo a la ventana de Lector, el bibliotecario tendrá que 
autentificarse como tal 
El sístema permite administrar una nómina de Iect~Jres, para Io cual debes Ingresar al menú 
"Administrar Lector" del menú Principal cuando se haya accedído como usuario 
Bibliotecario, que tiene el privilegio de crear nuevo usuario. 
Se desplegará la siguiente pantalla con las opciones de buscar, limpiar e ingresar un nuevo 
registro de lector: 
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Apet::clo Paterno 
Apet::clo l.latemo 
Nombre 
cant de Lectores js IAostraclos 1 HO · ":.] 
1 .L0000001 ROlAS VA!.!! liCIA ·1-!A.Ra.A .&.':~·veo J 1201~12-¡ 
-o: ~ Q 
2 L0000099 LIENOOZA SANTOS CARLOS EDUARDO [~--- C! __J t-4' r!_~ 
3 L0000100 OUISPE IAALCA AllDERSON lSé. d ·~ -~-~_a __ o_, o~ ~ Q. 
" 
1.0000101 lEOH MfHOOZA NIA. SaneJCna~o ~ _j ~ 0\ ' _¡, 
S L0000009 ROJAS VAU!t!Cit\ OAIITE 1 .:·'fiiJ: .. ·¡J 201! 12·1 ~ c. 
3.1.1. Agregar: Al presionar el Botón "agregar" se desplegará la siguiente pantalla para 
hacer el ingreso: 
0oEBE COMPI.EiA.R EL CAJ.1PO 't'Al<RIIO" Có<llgo l!etor jL0000102 1 
A.pe!l!o paterno 1 
00EBE COMPUTAR El CAMPO "!.lA TERNO" 
OtJEBE COMPUTAR El CAMPO "NO LIBRE" 
APetillo metemo 1 00EBE COMPI.fiAR EL CAMPO "O!Ir 
llombre(s) 1 0>EBE COliPI.fiAR El CAI.IPO "ORECCIOir 
1 1 
O!JEBE COMPLETAREL CAMPO "UBIGEO' 
Dtll Cj)oEBE COMPUTAR El CAMPO "FCCHAEXPEOICIO!r 
Omción 
_1 Cl)oEBE COMPUTAR El CAMPO "fECHAVEUCfAEIITO" 
Obigeo 1 ¡o QDEBE COMPLETAR EL CAMPO "IIACI!.!EIITO" OIJEBE COMPLETAR EL CAMPO "'iElEfONO" 
Feclla ~ ~iclón JI! Busca" Materia!Biblio9'afico 1 CJoeBE COMPUTAR El CAMPO "EMAl." 
? Diciembre, 2012 X C)DEBE COWUTAREl CAMPO ?ASS" Feella de venctniento 
•. ~!!>.J ., ' ~ESE EUGR Utl VALOR DEL COMBO 'CBOGRAOO• 
GradO de ilstruc:ción smn ~ Mar Me Jue Vle 00EBE EUGR UU VAlOR DEL COMBO "CBOESTADO• 
--· 
.. ) 1 2 0oEBE EUGR Ul( VALOR OEL COLIBO •ceOSEXO" Feclla de nacW!iento 
.. .p 3 4 S~ 7 8 9 
Estado deUector ~··~ 10 11 12 13 14 15 16 
,. 17 18 19 20 21 22 23 
Genero deiJeetor , .. 24 25 26 27 2S 29 3D 
Teléfono : 31 
Selecdone feála 
Emai- Correo 1 
Contrasella 1 
J \1' aceptow jft) limplarll $ camelar l 
Cada campo es validado, sino pasa la validación no se podrá agregar. 
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Al presionar el botón aceptar se despliega la pantalla con la lista de todos los registros 
ingresados. 
3.1.2. Modificar: Al hacer clic en el botón Modificar de tipo imagen t2 que pertenece a un 
lector, se presentará la pantalla para poder modificar los cambios. 
~!OOIFICAR lECTOR 
Apellido paterno JROJAS 
Apelitfo Matemo (VA!.EtiCIA 
llombre(s) jMA.RElA 
OH1 jH190384 
llncei6n pR.ICA 123 
Ubigeo jo10000 
Fecllaeleexpedicíón J2D12-12-45 IL!l 
Fechaeleveneoníento j2013-12..0S l® 
Grado ele instruCCión 1 Universidad vj 
fecha ele llacmento ~008-12..05 I!!J 
EstadO detloáot jAet .. o vj 
Genero del lector 1 Femenino v] 
Telefóno 14132<1 
fmei-Correo jloiAAYCUIIC.EOU,PE 
Contraseña !m 
1 V' aceptar ll\0 llmpbr JI Q canc~or 1 
Finalmente se presiona el botón aceptar, para poder actualizar los datos 
LIOOifiCAR LECTOR 
LOS OA.TOS DEL lf.CTOR tiAJI SIDO IIIOOlflCAOOS COARf.CTAU.EIITf. 
CÓdigO lector l0000001 
Apealo patemo ROJAS 
Apeldo m~~temo VALENCIA 
llombre (s) MA.RELA 
Dln 74190384 
Drecc:ión JR.ICA ·123 
Ubigeo 010~ 
fedla de expedkiÓn 2012·12-GS 
fedla de vencmento 2013-12..05 
Grado de instruCCiÓn UniVerslelaCI 
feclta de naemento 2008-12-GS 
E!te® AeiNo 
Genero femenilo 
Telefono 4132~1 
E mal MAAYCUNC.fOU.PE 
Contrnefia 123 
~~aceptar 
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3.1.3. Buscar: el botón buscar se debe presionar cuando usted desee filtrar los datos del 
lector, ya sea por apellídos o nombres. 
Q 
S l~ ROJAS VAU:l:at. 
En la columna estado se observa 3 estados: si su camet está vigente, 'presenta verde, si 
es amarillo está sancionado y si esta de color rojo está de baja, ósea inactivo. 
3.2. Pago de Inscripción 
Este módulo sirve para registrar el _pago gue hace el lector, cuando se inscribe por 
primera vez o se reinscribe pasado la fecha de vencimiento. 
mM 1l().PAOO ILfCTOR 
.lOO 
3.2.1. Buscar: Este botón se ejecuta cuando usted desea buscar un lector ya sea 
por apellidos o nombres, el cual hará filtro en la lista de pagos de 
inscripción. 
3.2.2. Limpiar: Blanquea los campos que se ha buscado, para hacer una nueva 
búsqueda. 
3.2.3. N° de inscripciones encontradas: Campo que sirve para informarnos el 
total de registro que tiene los pagos de inscripción. 
3.2.4. Lista Mostrados: Cuando existe demasiados registros esta lista nos podrá 
limitar el número de registros por página. 
Nóta: Los botones, Buscar, Limpiar , caja de texto de N° de 
Inscripciones encontradas, como la lista de Mostrados, tienen la misma 
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funcionalidad para todas fas interfaces principales, por lo cual ya no se 
detallará en lo sucesivo. 
3.2.5. Agregar: Es el principal botón de este módulo para poder registrar el pago 
de inscripción de un lector 
lfúmero de pago j2 1 
Número de comprobante l 1 
Fecha de pago 1 ji!J 
Monto 1 ! 
Código11e lector 1 <l 
1 '</ aceptar l!b limpiar 11& cmcelar J 
4. Gestión de Consulta de Material Bibliográfico y Pedido de Préstamo por 
parte del Lector. 
Esta ventana de consulta de Material bibliográfico se mostrará siempre y cuando el 
lector esté inscripto y activo. 
4.1. Buscar: El lector podrá hacer consulta por título y/o autor y/o Materia, para saber 
.si .existe disponibilidad lle_l.marerial ñel.a relacifm lJe material bibliográfico_ 
mu~o 
AUTOR 
LIIITERIA 
le\ buscar ltf) limpla.l 
!lo. Uater\ol Bll!ografcos enconlra<los 1._2 _ _, Llostradosl1·10 ·~ 
CA~T. 
ITEM COOIGO TITULO AUTOR MATERIA EJEMPLARES 
1 1.16001 
2 1.18002 
DERIVADAS 
lfSIES DERIVADAS E 
tmGAAI.ES 
BEIERO 
MUERO 
LIA TELIA l1CA a 
o 
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4.2. Realizar Pedido: El botón de tipo imagen ~~t. ver Ejemplar y Realizar pedido, 
nos muestra la ventana con información detallada del material bibliográfico y la 
relación de ejemplares de dicho material, y con la opción de poder hacer un pedido 
de préstamo. 
C6d~ 
Tipg Material BibfngráfiCO_ 
' llub . 
Año de pub!!cllc!Ón 
AIJ!or 
·. Maleril! 
. !:liorna 
M6001 
Libro 
Dfl<r.¡AOAS 
1997 
lll:m:RO 
MATEl.IATICA 
Japones 
@l!ZAR PEDIDO OE~ MESTAMO OE ESTE E.JErol>lAR J 
4.3. Realizar Pedioo: El botón -de tipo imagen ~ , -que se presenta ea~ regjstT-o 
de la relación de Ejemplares de Dicho Material Bibliográfico, servirá para que el 
lector pueda realizar un pedido de préstamo para que sea atendido por el 
bibliotecario. Entonces una vez q~e usted hace click en dicho botón se mostrará la 
siguiente ventana. Que nos muestra el mensaje de que su pedido ha sido realizado 
con .éx-ito. 
Código 
· ;¡po ~latErla!Sib~ráf!CO 
Tiu~ 
Año 4e pub~eión 
Autor 
t!alefG 
fdiomlf 
J!,S001 
Uno 
OERIVAD.45 
1997 
BEllfRO 
Japon~ 
. .;, .'·. 
SU PEOIOO A SIDO REALIZADO COII EXITO 
~~aceptar 
Por ultimo usted debe hacer clic en el botón aceptar para que pueda regresar al 
módulo de consulta. 
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5. Gestión Préstamos y DevoluCiones. 
La Gestión de Préstamos de Material Bibliográfico así como Devoluciones se presentará 
cuando el usuario acceda como tipo de Bibliotecario. 
; • . ::i: 
Luego nos mostrará un menú para poder Administrar los Préstamos y Devoluciones, asf 
como también Sanciones y Pago por Multa. 
5.1. Préstamos. 
Una vez que el lector ha hecho su consulta y ha encontrado el material que 
necesita para llevar a casa o a sala, realiza un pedido de préstamo. El bibliotecario 
le presentará una relación de los préstamos pendientes (campo estado de color 
amarillo), para poder hacer el despacho del material bibliográfico~ en esta relación 
se presentará en forma ascendente por el campo de fecha de pedido, con la lógica 
de que "el primero en llegar a la cola debe ser el primero en ser atenderse" 
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LECTOR 10 
Tll'ULO 
AUTOR 
In, "" .. •ltf) limpl .. ¡ 
lECTOR 
;:u.' t!-. •E.·c• d! UXM' ,)!Jiiito:h 
U3if-1QJ.l!O ESTADO 
1 116001 ROJAS VALE!~ ~IARELA 2012-12-46 
S.l.l Atender Pedido de Préstamo: El bibliotecario procede a hacer clic en el 
botón de tipo imagen~ , el cual procede a ver una ventana de insertar préstamo, la 
mayoría de los campos ya están llenados, lo cual el usuario solo debe llenar 
solamente la fecha de devolución. 
f'eclla de prestamo 12012112106 
Fecha de devokleión 
C6cfogo material 
biltogtáfoco 
.Nú~o ele ejemplar 
.Materia 
Tiuto 
Aulor 
Ape~o plllemo 
ApeQ!o materno 
llombfe 
2012111/06 1® 
? ~bre,2012 
-~-~: 
Slm u.n Ma' 
* 
M Vle 
~ 1 2 3 ~S S~ 7 8 9 10 r-- 12 13 14 15 16 17 
¡· 19 20 21 22 23 24 
26 27 28 29 30 
Mams, 6 de Noviembre de 2012 
ROJAS 
!VALENCIA 
lti!AAELA 
X 
' 
~ 
11 
18 § 25 
J 
j \1" aceptar H & cancelar 
5.1.2. Aceptar: Una vez llenado el campo fecha devolución, procederá hacer clic 
en el botón aceptar para luego ver en otra ventana todos los datos grabados y nos 
muestra el mensaje de que el préstamo ha sido grabado correctamente., como 
último paso de este módulo hacer click en el botón aceptar para poder regresar al 
módulo relación de pedido de préstamos pendientes, para poder segUir 
atendiendo. 
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[~~'~---~-~~---,--­
Feclla de pre$lam~~ . 
fedla dé evo~n ' - -
. coo¡go mateti&l bill!lllgráiieo • _-
',iJúmero ile ~llir ·-
Materia 
, ri.uro · 
-Autor 
,ó,per:do .paterno 
· . Apeeio materno 
•Nombres 
2012112106 
. ·, .- 2Ó1ÍI11i06 
· , __ MB001 
1 
-·- '1AlEMATICA · 
DERIVADAS 
BÉnERO 
ROJAS 
~AI.ENCIA.• 
!AA RiELA 
·.·;· 
5.2. Devoluciones: En esta ventana se presenta la relación de todos los préstamos 
generados que aún no devuelven el material bibliográfico~ para esto se filtra los 
registro de préstamos con el estado igual a "prestado", como se muestra en la 
figura 
.. . .. . . ... 
1 MB001 2012-12.® -[Pr_esl_a:lG _ . él . 
IATEN!lER ~~ON DE PREST~~ 
5.2.1. Atender devolución de préstamo: El botón atender devolución de 
préstamo d , estará activo siempre y cuando la fecha actual nó supere la 
fecha establecida de la devolución, si esto sucede se mostrará la fecha de 
devolución de color rojo. Pero si la fecha está dentro de lo establecido, se 
podrá hacer click y nos mostrará la ventana de realizar devolución. 
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REALIZAR OEVOLUCIOII 
Fecha de prestamo 12012-12-06 
Fecha ele devo\lclón §012-11-06 
Fecha de en!Tegl! )2012-12-06 
Es+.ado libro de li1f1 q; .. .J,iji!.IJH@I. H devo\ldón 
Cóllgo ma!el'illl !t.mo&t billiográ fiCO 
Número de e~lar 11 
Materie jt.tA.TEMATICA 
TiuiO IDERNAOAS 
Autor IBEIIERO 
Apellido paterno IROJA.S 
A¡leiX!o materno ¡vALENCIA 
!lomtJre !LIARE lA 
J V' aceptar .11 $ cancelar 
La mayoría de campos ya están llenados por datos, el biblíotecaño solo seleccionará 
una opción del estado de libro de que está devolviendo el material Bibliográfico. 
Una vez que realiza click en el botón aceptar, nos mostrará el mensaje de "La 
Devolución ha sido Grabado correctamente" 
GUARDAR OfVOl UCIOII 
Fedla de prestamo 2012·12·06 
Fecha de devo\ICI6n 2012-11-06 
Fedla de entrega 2012·12-06 
Código l'nll!eriel billiográfico M6001 
Número de ejerr¡¡tar 1 
Ltateria MATEt1ATICA 
Tiulo OERWADAS 
Autor BHIERO 
Apellido paterno ROJAS 
Apelido materno VAlfNC~ 
lfonilres IAARELA 
---- - ----- ~. --- --- . ---- ------ 1 
lA O€VOLUCIOII HA SIDO GRABADO CORRfCTAMEHTf 
JV" aceptar 
Por último hacer click en el botón aceptar, para retomar a1 módulo de devolución. 
6. Gestión de Administración Material Bibliográfico. 
La gestión de Administración de Material Bibliográfico involucra el trabajo del usuario del 
Jefe de Biblioteca, el cual al acceder al sistema podrá observar un menú que podrá observar 
los demás módulos para cuestión de supervisión. 
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6.1. Material Bibliográfico 
Siendo su principal tarea de realizar las entradas y salidas del material bibliográfico, para 
ello el jefe de bThlioteca bacer c1ic1c en el menú "' .. Admirüstrar Mat. BThlio"". y nos mostrará 
la ventana. 
Autor 
Tiulo 
Cant. de t.laterial 6ib~ifico 12 
1 MB001 DERfVAOAS 
2 1!9002 l.I!.IITESDERIVAOASE 
M'EGRALES 
SEUERO 
BENERO 
14 buscar lrtJiimplac ~~~ agreg .. 1 
ESTADO 
!>.cM! e¡ Q f:t 
[ l.ctr•O) tB (~ CJ 
El campo estado tiene dos colore, verde cuando el material bibliográfico está activo y lo 
contrario en estado inactivo. 
6.1.1. Agregar: El jefe de biblioteca podrá hacer clic en este botón cuando desea 
agregar un nuevo material Bibliográfico y procederá a llenar los campos. 
Código materia! 
1 i ~ráfJCO 
TIPO material ·~ 1 Seleccione un tipo .., bllliOgra riCO ..1 
Tiulo rreteriaf J bibtOgráflco 
Año de ¡(!J publ:alci6n 
Estacfodel ? Didemb~ 2012 X 
material .. ·;~, .. •}, 
Slm lun .... lole 
-
~ 
Au1or -·· 
-;.3 1 2 
l.lateria ...;··¡ 3 4 S 6 7 8 9 
So~ ID 11 u[!!J 1'1 15 16 
Idioma 
.. 17 1.8 19 20 21 22 23 
' ~-~ 24 25 26 27 2S 29 30 
1 Resumen 31 
~~ 
Nombre del J archivo 
1 V aeept¡~r ltf) limplar 11 $ cancelar 
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El principal campo a tener en cuenta es el código material bíbliográfico, que el 
bibliotecario está entrenado a catalogar. 
Una vez llenado los campos y seleccionado las opciones como tipo de material entre 
otros campos, se procede hacer click en el botón aceptar. El cual nos mostrar otra 
ventana donde se observa los campos llenados y el mensaje de que el registro de 
material bibliográfico ha sido grabado satisfactoriamente. 
Si el jefe de biblioteca no llena todos los campos principales como código, titulo del 
material entre otros no podrá ser registrado, y nos sale los mensaje de advertencia. 
Có<ligc IN!erilll 
bt>lográfco 
·r.,.,mat.nat 
bt>logrifico 
Tiulomaleriat 
bl>ioglÍ!fico 
Molle 
pubticatiin 
Estado del. 
material 
Resumen 
llombrecef 
ft!'CII!YO 
IN5[~fAR 'dAH_RtAt EUBU!)GAAfKG 
Setetciollt! un tipo v : 
"'--·-"'-·-·-·-·-'···-
fide~Í)~n~~---.,.__,--..---~~·- v~: 
..... ~.- --~------ ~~·--.. -~~---- ...... __ --' 
~- •• -·-"· --~----~-~-....... - ~-~~~-~ ... ~---&$ __ ~--~-'--~-" 
0>EBE COiol!'lfTAR EL CAMPO "COOI.tATBIBUO" 
O>Eee COMPLETAR EL CAMPO "TTIllLO• 
OJtae COWU'rAR ÉL CAMPO "téCHA!'liSOCAClOII" 
. 0>EBE EWR Ull VALOR DEL COMBO "CBOTPO' 
OOEse EUGR uu VALOR DEL coueo -ceoesrAllO· 
~ EUGR lllfVALOR DEL COMBO "CBOAIITOR" 
~·ELIGR UllVALOil: llEI. COI.I!ro "<:SCU.IA'Ilflll4" 
0>EBE EliGR UN VALOR DEL COMBO •cBOiliOMA• 
1 v' aceptM 11\> ltmpl;v 11$ concelar 1 
6.1.2. Modificar: El botón de imagen modificar !]' será utilizado cuando usted desea 
actualizar algún campo,princtpalmente el estado del material bibliográfico. 
T~¡~o Material 
BibliográfiCO 
Tlulo Material 
BlbioOráfoeo 
Resumen 
MODifiCAR MATERIAl BIBLIOGAAffCO 
!DEAAIADAS 
'i 
l V ac.,tar 11\? Umpiar 11$ cancelar 1 
6.1.3. Visualizar: Este botón de imagen Q , nos lleva a una ventana en donde solo se 
observa los campo en estado de lectora, 
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Código 
Tipo Material BibiográfiCO 
TiuiO 
Año de publeldón 
Eslatlo de maletial 
AU:or 
Ma!eñe 
tfioma 
Res!lmen 
Archivo 
1.!8001 
lllro 
OERlVAOAS 
1997 
Activo 
SEIJERO 
LIA TEI.IATICA 
J:aliOIIfiS 
jv aceptar 
6.1.4. Eliminar: Este botón de imagen EB. nos da la posibilidad de poder eliminar un 
registro cuando el material bibliográfico nunca haya sido prestado. 
( ~hili1rtWllfJtEJ& ¡;!hh;t.:fi:l.Sa!!W 
Código 
IIPO LlaleriaiBil!iográfoco 
Tiulo 
Año de pubfeadón 
Estaco de material 
Autor 
~latería 
Idioma 
Resumen 
ArChivo 
MB002 
Revista 
LJ.llltS DEFWAOAS f IITEG!!ALES 
2009 
Activo 
'BENERO 
MATEI.IATICA 
Español 
l V aceptar 11 $ cancel~ 
Pero antes nos advierte si deseamos elimínar o no. Si usted hace click en el 
botón aceptar, se eliminará defmitivamente. 
6.2. Libro: 
Módulo que permite clasificar al material bibliográfico como libro, y permite 
ingresar datos inherentes del libro. 
1 •ilii3Ei00llilii 
Autor i Ediorial 
N de Lllros enconlrll<los 1• Mostrados! 1-10 .:--] 
AUTOR EOITORJAL 
1 LIB001 OERIV ADAS BErlERO CAllAO 
Este módulo permite agregar, modificar y buscar un libro determinado. 
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CóidJgo material 
:bMográfiC4 
ISBil 
. Eóioriat 
6.3. Revista: 
.._I _ ___.IQ 
1 Seleccione una ed~oriol ' :l' 
".J 
Jv ~., Jlf) ltmpfar 11& canc&r · 1 
Módulo que permite clasificar al material bibliográfico como revista, y permite 
ingresar datos inherentes de una revista. 
TiuiO 
Autor 
IQ buec~ l[t) limpiar ~~~ ag~egao 1 
ltlostrMos !1-1 O i .... J 
. . 1 M8002 li.!ITES OEIWAD.t.S E M'EGRAlES BEiiERO 
Este módulo pennite agregar, modificar y buscar una revista. 
cócfco materiot ¡uaoo2 jQ billiiognífico 
llilmero ele publ:'caclón 112 1 
·Periocfo j&MANAL 
J V aceptar Hf) limpiar 11 $ cancelar 
6.4. Tesis: 
Módulo que permite clasificar al material bibliográfico como tesis, y permite ingresar 
datos inherentes de una revista. 
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' 
Tiulo:= '===============~ 
Au!or 1 
nnw.l.:@.l!lii!!. 
6.5. Autor-
Módulo que permite registrar los autores de los materiales bibliográficos. y permite 
realizar un ingreso. búsqueda, editar un determinado autor. 
·Nombre 
País · [ Seleccione un País 
J(\ buscar jff) ~piar ~~~ ~eo•] 
Nro. de eu!ores encontrados j1 Mostrados [ 10 : .. ,;¡ 
PAÍS 
A0001 BENERO 
6.6. Mateña 
Módulo que permite registrar las materias que clasifica a los materiales bibliográficos. y 
permite realizar un ingreso. búsqueda, editar una determinada materia. 
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llombre 
~~buscar jlf) limpiar ~~~ ~egar 1 
Nro. de Materias Entonfradll$jt 
ITEU CÓDIGO MATERIA ·-~-~;;; ~-------' 
1110001 ld.ATEIAA11CA . 
6.7. Editorial 
Módulo que permite registrar las editoriales que pertenece un determinado libro, y 
permite realizar un ingreso, búsqueda, editar una determinada materia. 
· País 
Nombre 
: Seleccione un País 1 
lO. buscar jlf) limpiar ~~~ ~egar 1 
f0001 
~ 2 E0002 
EDITORIAL PAÍS 
EDiTORIAL LI&USA S.A 
CALLAO 
7. Gestión de copias de seguridad. 
7.1 Hacer Copia 
Esta opción permite hacer una copia de los datos almacenados en la Base de Datos, para 
Jo cuaJ debe seleccionar la opdón "Hacer Copia" del menú "Copias de Seguridad" 
Luego ingrese en el campo denominación el nombre y la fecha que dará al respaldo y 
presiooe .aceptar. 
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Cerc~ ~~f'ER Rf.SPA.DO 
reeroa L:=_] 
Hora p i3i's -- ·¡ 
Fína1mente cuando termina esta copia de seguridad, crea W1 arcbívo SQL en e1 
directorio "copias". 
7.2. Restaurar Copia 
Para restaurar ooa copia de seguridad debe ingresar a la opción "restaurar copia" del 
menú "Copias Seguridad". 
Se desplegará la siguiente pantalla con las opc10nes de buscar o Impnmrr nuevo 
registro: 
~---·· --1!; 
(!) 
0e1>o_. _MNC~c __ ,._oe_a_c:o_;~_,o _____ ~_-;:.;.....;==;;;;....;::..-·- _____ ~ J 
Rfl AOOM Of COPIAS llf SfGlmiOAO 
IT{ M IJ(NOMIItA C 108 ff C: I1A I10R.A 
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